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\ Y E R Q U E D O D E C L A R A D O U N E S T A D O D E G U E R R A 
E N T R E L A R E P U B L I C A D E C U B A Y E L I M P E R I O A L E M A N 
Soldado americano de i n f a n t e r í a de m a r i n a . 
LOS V A S T O S R E C U R S O S F I N A N C I E R O S 
DE L O S E S T A D O S U N I D O S A D I S -
P O S I C I O N D E L O S A L I A D O S 
^ORME EMPRESTITO DE NO M E N O S DE DOS M I L M I L L O N E S 
DE PESOS.—SE ESPERA QUE B R A S I L D E C L A R E L A G Ü E -
RRA A A L E M A N I A M A Ñ A N A . — G R A N A C T I V I D A D 
A E R E A EN E L F R E N T E D E F R A N C I A 
L0S ESTADOS UNIDOS 
Y ^ A L E M A N I A 
^ s h W E L I C 0 PROGRAMA 
í l l r ^ g n 'abr11 7' 
Wlls«n 1x61100 del Presidente 
"eta hoy V20, a asumir forma con-
iU,ies la ráín JTolTer a reunirse «1 
U ^ a > r ? & S ^e ^ alcance pa-
\ A «n de^1011 d«l Congreso. 
^ectamenfA i esar10' soportar ¿ á s 
corres-
^ J ^ t t u - g a militar, el goMer-
EN E L S E N A D O 
6Bi6,1• ¿ s p u ^ y m ^ i a 
CON A L E -
ESTADO 
' I , 
entre los 
de se abrió la una reunión pre-
H/011 a la^lití11^01,68 que concu-t ^Presm» Cámara 
para cam-
& l a ' CosrS0*,; Juaa José Maza y 
v i ' Gci 
oraleB' ^ná;dee2z'GuAlb' 
' Rónzalo Pé7éz í-0 6a' Car" 
evara, 
14 a la náeina 6) CP 
no pide la pronta consideración del 
proyecto de ley del Departamento de 
la Guerra para lerantar un ejército 
áo un millón de hombres mediante el 
reclutamiento selectiTO. 
Para la Importante tarea de con-
servar las proyisiones alimenticias, 
a f in de que pueda T i r i r la población 
del país a la vez que se da a la En-
gente la yentaja de los Tastos recur-
sos agrícolas de los Estados Unidos, 
el Consejo de Defensa ha anunciado 
planes para constitnir una comisión 
bajo la dirección de Mr. Herbert C. 
Hoover, que fué quien dirigió la gran 
empresa fi lantrópica americana para 
el socorro de Bélgica. A l mismo tiem-
po, el Departamento de Agricultura 
de nuero ha rogado a los agricultores 
americanos que contribuyan con sus 
«esfuerzos para que cada finca^ rinda el 
mejor serrlclo posible al pa ís . 
Hoy el Secretario Baker explicó el 
proyecto de ley mil i tar a la Comisión 
de Asuntos Militares de la Cámara, 
e hizo presente la rehemente súplica 
del Presidente para que se apruebe 
sin excluir la c láusula r e l a t í r a al re-
clutamiento selectiTO y con la menor 
demora posible. E l Secretario hizo hln 
capié en que el Ejecutiro por los con-
sejos de los peritos del Estado Ma-
yor General y a la ley de las lecciones 
de la guerra actual, se hallaba con-
rencído de que la nación sólo podía 
aceptar sus responsabilidades estable-
ciendo el sistema obligatorio. Indicó, 
sin embargo, que no se pensaba en 
(Pasa a la pagina 7) 
P R O C L A M A D E L P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A A L P U E B L O D E C U B A . 
AI pueblo de Cuba: 
La-s violentas e injustificadas medidas 
de guerra que el Gobierno de Alemania ha 
creído, sin fundamento legral alguno, que 
podía y debía adoptar respecto de los neu-
trales, con de»cunacimlento de su eTidente 
derecho al aso de los mares que el Dere-
cho Internacional ha declarado siempre l i -
bres para todos los fines lícitos del inter-
cambio de las naciones clTÍUzada«, han da-
do lugar a que con impulso patriótico, dig-
no del más elevado civismo, el Congreso 
de nuestra RepúbMca haya resuelto de-
clarar, hoy, día 7 de abril de 1917, de 
acuerdo Jnon el Mensaje que sobre tan ca-
pital materia me tí precisado a enviarlo el 
día anterior, 6 del mismo abril, la exis-
tencia de un estado de guerra entre la Bo-
pública de Cuba y el Gobierno Iniperla 1 de 
Alemania, secundando asi la levantada ac-
titud de Justicia y humanidad que con 
análoga declaración han tenido que asumir 
los listados Unidos de América, enlazad oí» 
con Cuba por tantos y tan importante» 
rlaculo» de comercio, de tratados y con-
venios y también de estrecha confrater-
nidad. 
Dada la magnitud del agravio que se nos 
ha inferido con la realización cruda y sin 
cuartel de un plan de guerra tan agresivo 
y tan incompatible con los principios más 
elementales del derecho y de la Justicia, 
como que se atreve a llevar sn alcance 
hasta el extremo de herir a naciones neu-
trales y del todo ajenas al conflicto do 
Europa, las cualed no hacen en esos mares 
otra cosa que consagrarse ni ejercido de 
pacíficas y licitas actividades dentro do 
la esfera de sus más incontrovertibles de-
roohos, abrigo la absoluta cenfiansa de que 
el "pueblo de Cuba habrá do comprender y 
de Justificar la actitud adoptada, la úni-
ca que, en circunstancias de tal Indole, co-
rrespondo asumir a los naciones que tie-
nen plena conciencia de su honor y de »U9 
derechos, por lo que me juzgo autorizado 
para apelar al patriotismo de todos a fin 
de que no se perdone esfuerzo alguno que 
sea necesario para cooperar <oon el Go-
bierno en 1» vindicación de los derechos 
de las naciones neutrales que, en este ca-
so, han sido violados por el Imperio d« 
Alemania. 
En tal conceptos exhorto a todos los ciu-
dadanos cubanos para que en la medida de 
sus fuerzas y según lo requieran las ne-
cesidades del estado de guerra que se ha 
declarado, cooperen a los fines para los 
cuales ha sido forzoso recurrir a extremo 
tan radical, y al mismo tiempo, bagre sa-
ber a los sóbditos del Imperio Alemán, 
residentes en Cuba, que serán tratados, 
como hasta él presente, con tedas las con-
sideraciones debidas a los extranjeros en 
las nadónos civilizada*, mientras manten-
gan su obediencia a nuestras leyes y no 
ejecuten acto alguno que tenga oaráoter 
político o que sea hostil o centrarlo a la 
Kepúblitaa, «n su actual estado de guerra, 
con d Imperio Alemán. 
Confiando, por tanto, en d acendrad» 
patriotismo dd pueblo cubano, qne siem-
pre se devó y aún sublimó en dronnstan-
das como estas qne afectan a la defensa 
de la patria., a la vindioacAón de sus de-
rechos y al cumplimiento de sagrado* de-
beres qne no han podido eludirse y con-
fiando también en la cordura de todos los 
extranjeros residentes en Cuba, no dudo 
que, en definitiva, la causa de la justicia 
y dd derecho en defensa de la cual he-
mos tenido que declararnos en estado de 
guerra con d Imperio Alemán, quedará In-
tegramente salvada hasta donde lo de-
mandan los más claros preceptos dd De-
recho de Gentes que regula la conducta de 
los pueblos en sus mútrnm relaciones. 
Palacio de la Presidencia, en la Habana, 
a 7 de abril de 1017. 
M. G| MBNOCAIi. 
E L G O B I E R N O C U B A N O S E I N C A U T O A Y E R T A R D E B E 
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• ' f 
El» GOBIERNO CUBANO SE I N * 
CAUTO DE LOS BARCOS A L E -
• MANES 
E l Gobierno de Cuba se incautó en 
e'. día de ayer de los cuatro vapores 
alemanes que estaban internados en 
el puerto de la Habana desde el co-
mienzo de la guerra europea. 
Son estos barcos el "Bavaria", de 
3,898 toneladas, que ten ía enrolados 
a bordo 16 tripulantes. 
E l "Olivant", de 3,841 toneladas, 
que t e n í a 12 tripulantes. 
E l "Kydonia", de 2,390 toneladas, 
con 8 tripulantes. 
Y el "Adeilheid", de 2,746 tonela-
das, que solo tenía a bordo 4 t r ipu-
lantes . 
Suman dichos barcos 12,875 tone-
ladas con un total de cuarenta t r i -
pulantes . 
Estos últ imos fueron hechos p r i -
sioneros anoche mismo, ingresando 
en la fortaleza de la Cabaña, donde 
quedaron custodiados por las fuer-
zas al l í destacadas. 
E l vapor aus t r íaco "Virginia", sur-
to t ambién en la Habana, no fué mo-
lestado. 
DETALLES DE L A OCUPACION 
DE LOS CUATBO BARCOS 
Ayer, a las tres de la tarde, el ins-
pector de visita de la Aduana, señor 
Aoelardo de Agujar, denunció al Ca-
pitán del Puerto, señor Panne, que 
ei vapor "Bavaria" estaba echando 
mucho humo, creyéndose que estu-
viera levantando vapor con el pro-
pósito de hacerse Improvisadamente 
a la mar, para lo cual no tenía des-
pacho n i autorización ninguna. 
E l capi tán Panne, que se encon-
traba a la sazón en Palacio, comuni-
E l doctor J o s é Anto-
nio G o n z á l e z L a n o z a 
e n P a l a c i o 
LAS LINEAS DE L A «CUBAN COM-
PANT,, SERAN REPARADAS.—LA 
INCAUTACION DE LOS FERROCA-
RRILES POR EL GOBIERNO 
Ayer estuvo en Palacio el doctor 
José A. González Lanuza, abogado 
consultor de la "Cuba Company", 
quien se entrevistó con el señor Pre-
sidente de la República. 
En dicha entrevista, se llegó a la 
\ conclusión de que es necesario que 
cuanto antes se encuentren expedi-
tas las lineas de esa empresa, que 
comunican con el puerto de Guantá-
namo. 
A l efecto, se procederá a la repa-
ración de los desperfectos que hayan 
sufrido las l íneas a causa de la ac-
tual revuelta. 
Los trabajos serán ejecutados por 
el personal de la citada Compañía, 
bajo la inspección del Gobierno. 
Respecto a la conveniencia de que 
el gobierno se incaute de lus ferro-
carriles de la República en estos mo-
mentos, el doctor González Lanuza, 
estimó innecesaria esa medida en 
cuanto a la Empresa que él repre-
senta, la cual y con motivo de la re-
volución que agoniza, facillió todo el 
material de que podía disponer para 
el transporte de tropas y pertrechos. 
E l doctor González Lanuza estu-
vo ayer por tres ocasiones, en Pala-
cie. 
LAS M A Q U I N A S 
có la denuncia al Presidente de la 
República, ordenándole el general 
Menocal que se personase a bordo 
para comprobar el hecho y tratara 
de impedirlo si fuese cierto. 
Ordenó además que le acompañara 
su ayudante el teniente coronel Ca-
ntearte, el comandante naval ma-
quinista señor Hipólito Amador y el 
teniente de la Marina de Estado Ma-
yor, señor Camacho. 
Estas autoridades embarcaron ac-
t'» seguido en la lancha "Habanera" 
en unión de cuatro policías del puer-
to provistos de armas largas, carga-
das, dirigiéndose al "Bavaria." 
L a i n t e r v e n c i ó n d e 
C u b a e n e l c o n -
í i i e t o n m n d i a i 
V a r i a s n o t i c i a s . 
PARA ATRAPAR A LOS SUB-
MARINOS 
(De la Agencia Mundial) 
Baltimore, Maryland, abr i l 7. 
Mr . Robcrt G. Elbert, representante 
especial del Presidente Menocal, que 
ha venido a esta ciudad para una bre-
ve visita, dice que la cooperación de 
Cuba con los Estados Unidos contra 
Alemania comprende un plan para con 
vert ir el Golfo de Méjico en un lago 
gigantesco, en que puedan ser atra-
pados los submarinos enemigos. 
Se extenderá una lim^a de redes 
submarinas y se mantedrá un servi-
cio continuo de patrullas entre Cayo 
Hueso y la Habana y entre el Cabo 
de San Antonio y Centro América. 
LAS RESOLUCIONES CONJUNTAS 
A las cinco y veinte minutos de la 
tarde fueron a Palacio ayer los sena-
dores Dolz, Ajuria, Torriente y Coro-
nado, haciendo entrega al General 
Menocal de la Resolución Conjunta 
aprobada por el Alto Cuerpo Cole-
gislador, facultándole para reclarar 
(PASA A L A DIEZ) 
B o l s a d e New Y o r k 
A b r i l 7 
EBICION DEL EVEHING SUH 
A c c i o n e s 6 4 0 . 4 9 0 
B o n o s 2 . 5 9 5 . 0 6 6 
C L E A K I N G HOUSE 
Los dhecks cunjeados a j « 
en k " C l e a r í n g - H o u s e " ¿% 
New Y o r k , s e g ú n el 
dmg-Sun" , impor t a ron 
3 5 2 . 5 3 6 . 5 2 0 
Este seguía echando humo y en 
los muelles se congregó mucho pú-
blico en la idea de verlo salir del 
puerto o hacer alguna otra manio-
bra. 
ESTABAN QUEMANDO LAS CAL-
DEBAS 
Cuando llegaron las autoridades al 
"Bavaria" subieron a bordo sin en-
contrar n ingún inconveniente. 
Los diez y seis tripulantes alema-
nes parecían estar mUy tranquilos, 
sin que se notase movimiento alguno 
para hacerse a la mar. 
Preguntado el capi tán si permit ía 
hacer una inspección en las máqui-
nas, dijo que sí.. 
A l hacerse la inspección se vió 
que lo que hacía salir el humo era 
que las calderas del buque estaban 
encendidas en seco y que sus pare-
des inferiores estaban también ar-
diendo como para dejarflas destroza-
das, pues habían sido, encendidas en 
seco, es decir, sin el agua que se 
acostumbra poner por la parte de 
abajo para evitar que se incendien. 
Se comprendió entonces que lo 
que se hac ía era inutil izar el barco 
para la navegación destrozando las 
calderas. 
EL CAPITAN RECIBIO ORDENES 
SUPERIORES 
E l Capitán del Puerto señor Panne 
y el teniente coronel Cárr lcar te su-
plicaron entonces a l capi tán del "Ba-
varia" que suspendiese aquella obra 
destructora, negándose a eílo el ma-
rino a lemán y concretándose a ma-
nifestar que él era un soldado del 
ejército a lemán y que hacía acuello 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
Hoy l e s e r á n e n t r e -
gados los p a s a p o r t e s 
a l Ministro A l e m á n 
E l Secretario de Estado, doctor 
Pablo Desvernine, nos manifestó ayer 
que por consecuencia de la resolu-
ción del Congreso declarando qud 
existe un estado de guerra entre Cu-
ba y el Imperio Alemán, hoy, pro-
bablemente, le serán entregados los 
pasaportes a l Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenlpotsenclarlo de 
aquel Imperio, doctor Frederlclc Von 
Verdy du Vernois, asi como al per-
sonal de la Legación. 
Si a lgún funcionario del cuerpo 
diplomático o consular a lemán de-
sea permanecer en Cuba, no se rá 
molestado. 
Ayer tarde fué mandado a buscar 
a su domicilio el pendolista dé la 
Secretaría de Estado, señor Manuel 
Gutiérrez, para que comenzase a ex-
tender los pasaportes y demás comu-
nicaciones que tendrán que dirigirse 
a] Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba en Ber-
lín, doctor Aríst ides Agüero y loa 
cónsules de Cuba en Alemania. 
E l doctor Agüero se dir igirá a Sui-
za con todo el personal da la Lega-
ción. 
Créese que el Ministro a lamán em-
barcará el día 15 para España a bur-
do del vapor "Alfonso X I I " 
: 
i i i i i t t 
m m 
i l i l i i 
Ü ü ü 
M i l i c i a n o de los Estados Unidos . 
C A L L E A L G E N E R A L M E 
P R E O C U P A E L P O R V E N I R 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Desde que comenzó la actual re-
vuelta, es visita diaria al Palacio 
Presidencial el señor Antonio Mas-
ferrer, ex-Representante a la Cáma-
ra por la provincia de Oriente. 
Yo sabía que el señor Masferrer 
era liberal de tan firme convicción, 
que por su consecuencia política, a l 
subir al Poder el partido Conserva-
dor, fué declarado cesante en un alto 
cargo que desempeñaba. 
Esto hizo que su asiduidad en fre-
cuentar la casa del Presidente de la 
República, ahora que tanto cuidado 
se tiene en seleccionar a los que se 
acerquen a l Primer Mat/.strado do 
la Nación, llamara m i atención. 
Y supe que el señor Masferrer ha-
bía sido Ayudante de campo en la 
guerra de Independencia del general 
Menocal, de quien es m devoto sin-
cero, á l cual profesa un cariño que 
no han podido entibiar, n i los días 
que desde aquella gloriosa campaña 
han pasado, n i los apasionamiento» 
de la política disolvente que en Cu-
ba, como en todos los pueblos latir-
nos, hacen los ciudadanos llovados 
de la intransigencia propia de nues-
tro temperamento. 
Y supe también que el General Me-
nocai,—que no sabe albergar en su 
pecho más que nobleza, por lo que 
no cree j amás en que nadie pueda 
sentir de otro modo,—dándose cuen-
ta de lo sincero y grande del afecto 
del señor Masferrer, le dispense to-
da su estimación y en él deposite 
absoluta confianza. 
Por eso es que el ex-Representan-
te holguinero, en estos momentos d i -
fíciles para la Patria, echando a un 
lado credos políticos, presuroso co-
rr ió a ponerse de nuevo al lado de 
su jefe en la epopeya libertadora, y 
amigo cariñoso de siempre. 
Y diariamente acude a la mansión 
Presidencial, para hacer una especie 
de guardia de honor, al igual da 
otros, también sinceros amigos del 
Jefe del Estado, que al l í van, dis-
puestos como él, a ofrecer sus vidas, 
si el caso llegara, por defender 1» 
del que rige los destinos de la Pa-
tria. 
Enterado de esto, no es de extra-
fiar que al verle salir ayer tarde con 
la cara sonriente y haciendo gestos, 
(PASA A L A DIEZ) 
E N L A C A M A R A 
DECLARACION DE GUERRA A ALE-
MANIA.—EL SR. MIGUEL COTÜLA 
EDE ELECTO PRESIDENTE DE L i 
CAMARA 
REUNION DE LOS COMITES PAR, 
LAMENTAMOS 
Antes de la sesión se reunieron loa 
Comités Parlamentarios de ambos 
partidos. 
E l del Liberal para acordar los can-
didatos a la Vlcepresldencia y a la 
Secretar ía y el Conservador, para de-
signar sus candidatos a la Presiden-
cia, Vlcepresidencla y Secre tar ía y pa-r 
(PASA A LA PAGINA ONCB.}. 
P A G I N A DOS m A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 1 7 . 
c 
tiliMiiLii mu i ii 
C E L M E R C A D O ^ A Z U C A R E R 
NEW YORK 
Ayer permaneció cerrado durante 
todo el día el mercado americano. 
CÜBJl 
Con tono de firmeza rigió ayer el 
mercado local, dándose a conocer las 
siguientes ventas: 
3,000 sacos centrífuga polarización 
96, ai 4-38 centavos; en almacén. Cár-
denas. 
7,000 sacos centrífuga polarización 
966^ a 4.43 centavos; en almacén, Ma-
tanzas. 
17,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 4.40 centavos; en alma-
cén, Cárdenas. 
10,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 4.42 centavos; en almacén, 
Matanzas. 
2,300 sacos centrífuga polariza-
ción 96,. a 4.46 centavos; en alma-
cén, Matanzas. 
2,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.46 6centavos; en almacén, 
Matanzas. 
2,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.47 centavos; en almacén. Ma-
tanzas. 
6,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.38 centavos; en almacén, Sa-
gua. 
2,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.40 centavos; en almacén. Sa-
gú a. 
4,00p sacos centrífuga polarización 
96, a 4.50 centavos; libre a bordo, 
Nuevitas. 
15,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 4.55 centavos; libre a bor-
do, Caibarlén. 
FLETES 
Se han cerrado fletamentos para. 
A b r i l a 50 centavos las 100 libras, 
desde la costa Norte para New York, 
o sean 5 centavos más que los tipos 
que regían en pasados días. 
Para otros destinos han subido en 
igual proporción. 
Hasta ahora las l íneas de vapores 
cont inúan su tráfico con regulari-
dad. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
ZAFRA DE 1916 A 19Í7.. 
Arribos hasta el 31 de Marzo de 1917. 
Sacos azúcar 
Zaza 65,221 
Fidencia . . . . . . . . 74,350 
San José 78,570 
Fe . 90,752 
Adela 51,180 
S E L L A - T O D O : Ma te r i a P l á s -
t ica, E c o n ó m i c a , pa ra repa-
rar cualquier clase de techo. 
Í N S E C T I O L : Insecticida po-
deroso, no es venenoso, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de Insectos. 
N E G R I T A : P in tura Negra, 
impermeable , e l á s t i ca , de po -
co costo. 
C A R B O L I O : Preserva Made-
ra . 
CASA T U R U L L Habana. 
Altamira 39,746 
San Agust ín 75,806 
Reforma 85,460 
San Pablo 25,835 
Narcisa (exportado). . 39,071 
Vitor ia (exportado) . . 64,795 
Rosa María 23,478 
Punta Alegre (erporta-
do) 18,000 
Rosal ía 36,690 
Julia 3,585 
Carmita 1 6,242 





1916 ZAFRA DE 1915 A 
Arribos hasta el lo . de 
A b r i l , 1916 800,738 
Estimado y consumo. . 498,954 
Existencias almacenes. . 301,784 
Caibarlén, 31 de Marzo de 1917. 
José Herrero. 
COTIZACION OFICIAr 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 95 
a 4.37 centovos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3,64 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en a lmacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre : 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre:^ 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Prlmex'a quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.S 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.Oí 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de í eb re ro : 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la l ibra. 
Del mas: 2.79.9 centavos la l ibra 
Primera quincena de Marzo; 3,05 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
ülatanstaa 
Cíurapo poL 99 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera, quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la l i -
bra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2,76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
American Steel Company of Cuba. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A I R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A C A N A 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t e s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS H A C E R C O N T R A T O S 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
American Steel Company of Cuba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
C1910 alt 
¡ a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
l e í C e n t r o A s t u r i a n o 
San José y Monserrate Bajos del Centro k \ m m 
C A R T A S D E C R E D I T O 
d r e Pa t r i a este verano deben co« 
nocer las ventajosas condiciones 
en que faci l i tamos esos documen-
tos de c r é d i t o , solicitando i n f o í » 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo; 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la l i -
bra. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 9 í 
Primera quincena de Febrero; 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.3 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 8.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la l ibra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la l l o r a . 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la l ibra. 
THE NEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en Herr York 




zo fue .-".•> ' 
A b r i l 
Mayo 5.24 5.25 
Junio 
Julio 5.85 5.37 











. d j Mar-
j : ^ contra 
C'La-al, £471,839. 
.^vrana Central, £237,272. 
... o: £20,276. 
El dinero para préstamos sigue del 
5 ^ al 6 por ciento. 
C A M B I O S 
Inactivo rigió ayer el mercado, 
acusando alza los precios cotizados 
por letras sobre Pa r í s y España . 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 8 d|v. . 4.T54Í 4.75 V. 
Londres, 60 dlv , . 4.72 4.70% V. 
Pa r í s , 3 djv. . . . 12 12% D. 
Alemania, 3 d|v. . D. 
B. Unidos, 3 dlv. . . % Vi D. 
España, 3 dlv. . . 8% 7% P. 
Flor ín holandés . 41 40 
Descuento papel 
comercial . . . 5 10 D. 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
JOSE FERNANDEZ 
En atenta circular se nos comuni-
ca qüe por escritura otorgada ante 
el notario público de esta ciudad don 
Tomás Fernández de Cossío, se ha 
disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón social de 
Fernández y Sobrino, adjudicándose 
el señor José Fernández todas las 
pertenencias sociales, quien queda 
obligado a practicar por su cuenta y 
riego la liquidación de todos los c ré -
ditos activos y pasivos. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
A B R I L 7. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
J A R C I A 
Precios en oro oficial:,. 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a, 12 pulgadas, a 
$21.00 quintaL 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros paisanos y amigos que 
extendemos C A R T A S DE C R E D I -
T O con las que p o d r á n proveerse 
d e fondos en todos los pueblos de 
Astur ias y en las Capitales y p la -
zas importantes de l resto de Es-
p a ñ a . 
Los que piensen vis i tar la M a -
mes en la S e c r e t a r í a de la Inst i to* 
c ion. 
Habana , 2 9 de Marzo de 1 9 1 7 . 
C 2271 alt íSú-m. 
E P S i N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda íía Isla desde haca 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados resp«adcn de s m bao* 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
O C I O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGf 





Septiembre . . . . . . 5.49 
Octubre . . . . . . . . 5.42 
Noviembre 5.32 












MERCADO W VALORES 
Con precios ílojos abrió ayer la 
Bolsa, operándose desde 86.3|4 a 
87.1Í4 en 1,200 acciones de Ferroca-
rriles "Unidos; a 90 en 200 acciofees 
del Banco Español , y a 97 en Hava-
na Electric Comunes 
A las 12 m. se cotizaba: 
Banco Español , de 90 a 90.3|4. 
F. C. Unidos, de 86.3|4 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1¡2 a 107. 
Idem ídem Comunes, de 97 a 97.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 87 a 93. 
Idem Comunes, de 82 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 90.1|2 a 93. 
Idem Comunes, de 60 a 61.3|4. 
La recaudación del ferrocarril del 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAIi 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.75% 
Londres, 60 dlv . . 4.72 
Pa r í s , 3 d|v. . . . 12 
Alemania, 3 d|v.. . 
E. Unidos, 3 d'v. . . M . 
España, 3 d¡v. . . 8% 
Flor ín holandés . 41 
Descuento papel 












Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad » a r a la exDortación. a 
4.37 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ib ra . 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.64 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cuba 
y Pedro A. Molino. 
Habana, A b r i l 7 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casqnero, Secretario Conta-
dor. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R I -
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
4 4 9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n . l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana» y «s ta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a aU8 socio» * l «obrante aunal quO 
l:«Bulta degpuéo d© pagado los gastos y siAiestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía basta el 28 de Fe-
brero de 193 7 
Cantidades que se está devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Imsorte del fondo especial de res erva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Hepública, l áminas del 
ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
¿ric & I^ight Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
E l Consejero-Director, 






L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
8AXIDAS DKSDB StABAXA 
Fur» Kuots Torfc 
„ New Orleaua* . . . . . . . . . . . . » 
w Colón. ,, . . . . . . . . ^« .« tm m 
^ Binaos del Toro . . .» ^ .• t* 
m fnerto I/lmén.. . . , . . . . » 
PASAJES MTNTMOS DESDE X.A HABANA 
laclavo de comicUut. 
SAbado. 
Marte» jr XoawM. 
Marte» y Juare». 
Mae t»» r Jvovc». 
Ida. 
f 4».00 
„ *>.<*> .. 45.O* 
Ido y 
.7 85.M New Xorft.. _ . . k* New OrUmtrw,. — .« . . •4 .« . . • 
Cotón 
SALIDAS DESDB JSANTIAOO 
Para New Tork, MARTES de <SS» don •«•hot*»»-
Far» Klneston, Puerto Barrio*, raerte Corte», Tel» y Bollme. MKKK-
COLES ds cada des semanae. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Zaeluae d« oemlda». 
New Tork.. . . . 
Klnicttton • 
Puerto Barrio». . 
Puerto Cortea.. 
. . 9 00.00 









L a U n i t e d F r i r i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
Watter M. Daniel As- Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
P. Abaaoal y Sbaoa 
Arente*, 
tentlace de Cuba. 
Emprés t i to República 
de Cuba 
Ic*. i d . i d . (Deuda i n -
terior de Cuba) . . 
Emprés t i to República 
de Cuba . 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Idem 2a. idem Idem. . 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarr i l de Cienfue-
gos ••;<••* 
Mem Sa,. id id 
I d . la . Ferrocarri l de 
Caibarlén 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000) . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana . . . . . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantizar 
das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Cehtral Olimpo. . >, 
Id. id. id. Covadonga. 
I<?em Compañía Elec-
tric?, de Santiago de 
Cuba . 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. , . . . . . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avi la . . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Pr íncipe . . . . . . 
Bí«nco Nacional de Cu-
ba . . . . . . . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) . 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba . . . . . . . 
Id . id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . ... ... 
Compañía F. C. U. H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
t ra l Railway L i m i -
ted (Preferidas). . 
Id . Id . Id . Comunes. . 
Ca. F. G. Gibara-Hol-
guín . . . . . . 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas. . . . . 
Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric R y . 
L lkh t & P. C. (Prete-
ridas) 
Id . id . Comunes . . . 
Compañía Eléctr ica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de SanctI Spí-
ritus 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo . 
Ca. Cervecera Inter-
nacionál (Pref.) . . 
Id. Id . Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio 4o la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . id . Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Pref. 
Id . id. Comunes . . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industr ial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
7Í100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 
Td. id. Comunes . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id . id. Comunes. . . . 
Compañía Azucarera 






































































Bilsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza j Co. 
A B R I L 7. 
Abre Cierre 
Inspiration Cop, . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific . 
Erie Com 
Central Leather . 














M i d l a n d L i n s e e d P r o d u c t s C o m í 
M i n n e a p o l i s - C h i c a g o - N e w Y A , 
A c e i t e s de L i n a z a ( P u r o s ) I • 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida elle 3 le 
hornos nombrado Agentes exclusiros para la Isla de Cuba H í 1 
fíores a lo5 Sti 1 
H E Y D R I C H & M Ü L L E R \ 
quienes a tenderán a nuestros favorecedores y les cotizar* -
t ío s últ imos precios. • an 
A c e i t e s L u b r i c o n t e s de Alta 
E . H - K E L L O G G & C O M P A N Y 
N e w Y o r k - L i v e r p o o l - T o r o n t o 
Manufactureros establecidos hace 59 años, conmnipan 
favorecedores y al comercio en general que han nomino? a ^ derable 
señores carado a i ^ é en 
H E Y D R I C H & M U L L E R f ¡ í 
APARTADO n ú m e r o 2803. CALLE HABANA, número m í10 dIe 
LEFONO A.9797 como sus Agentes Exclusivos en la Tsin r V U n o c i o n 
Fabricamos SOLO ACEITES DE ALTA CALIDAD de AzÚCÍ 
SUBIDOS al adquirirse, pero que resultan LOS MAS PrAx^*1,38'J 
COS en el consumo, aparte de RENDIR MUY SUPERlOíí tÍ^11 !caíé• ^ 







ros más grandes del mundo usan nuestros aceites. 
8003 
E L D E R R U M B E D E D E S A M P A R A D 
Se hace constar para general co-
nocimiento que on el derrumbe ocu-
rrido en la calle de Desamparados 
que como consecuencia del mismo 
ha perdido la vida el obrero Angel 
Vázquez, no estaba, al frente de la 
obra ningún arquitecto de los ins-
criptos en el Colegio do Arquitectos 
de la Habana. 
A l mismo tiempo, y como el propó-
sito del referido Colegio es el de le-
vantar la profesión para evitar las 
construcciones defectuosas, que re-
dundan en perjuicio de los propieta-
rios, del crédito de los profesiona-












les y en las cuales se ponerles. D 
gro la vida de los obreros, el rl'büida 
gio ba resuelto dar instrucclov raís ta 
su abogado consultor doctor y im cul 
Día í Irizar, para que se pené alto d6 la causa que se instruye, a íin ^ Este 
ducir las responsabilidades «¡^ue ce 
guiantes a los contratistas dolâ n10 lo 
si la fabricaban sin dirección J51'100̂  
nica, o al facultativo de la X:8obern 
si es que resulta ser alguno is'1'1".1"16 
conocidos por el nombre de taci6.11 
raón-, o séase, de los que mera^J11", 
te "firman planos" y después no ̂  r * 
Siglo, f 
iodo c 
recen por la obra. 




Cuba Cañe Com. . . . 44% 44% 
Miss. Pacific ¡ 12% 
Anaconda Cop 81 79^ 
Midvale -Steel . . . . 58% 58% 
Dls. Securities . . . . 17% 17 
Réading Com 93% 93 
Interb. Com. . . . . . 12% 1214 
South Pacific . . . . 94% 94ys 
Alcohol . . . . . . . 121 120 
nnion Pacific 136% 135% 
A. Can 47% 46 
A. Smelting . . . . . . 100% 99% 
L. Valley . 65% 65% 
Kennecott Cop. . . . . 44% 44 
Tennessee Cop. . . . . 16% 15% 
TJ. S. Steel Com. . . . 112% 110% 
Mexican Petrel . , . 88% 86% 
Calif. Petrol 20% 
United Ry. Com. . . . 8% 
Interb. Pref. . . . . . 65 64% 
Crucible Steel . . . . 65% 64 
Southern Railway Co. 27% 27% 
A. Beet Sugar . . . . 95% 94% 
Republic I ron Steel. 79% 78% 
Chev Motor 117 ,118 
Ud. Motor 36 35% 
Scripp Booth —— 25 
Penn. Rail Co. . . . . 53 53 
Maxwell Motors . . . 52% 52 
Miami Copper . . . . 41 41% 
White Motors 48 47^ 
Utah Cop 112 112% 
Mere. Mar. Pref. . . . 86% 84% 
Cuban Am. Sug, Com. 
Punta Alegre . . * . 34 
Acciones vendidas: 658,000. 





y lo ex 
cedido 
lo que 
(PASA A L A PAGINA DOCDF10 d francés; 
>e Bek 
les can 
DE L A FACULTAD DE PAiSíd 
Especialista en ja curación n&mplea 
de las hemorroides, sin dolor Ü t̂aña, si 
pleo de anestésico, pudiendo «llocos a 
cíente continuar sus quehaceres, Se h? 
Consultas de 1 a 3 p. ra. diaristalistas 
CIENFUEPOS, 44, ALTOS,ínentar 
C41 Iii.-l(fcio del 
e más 
lumo i 
'ia, o ; 
•a uso 
leles, 1 
C a t e d r á t i c o de la U n i v ^ p ^ 
dad . Garganta, Nariz y O í É t a C 
;o-adm 
D R . H E R N A N D O S i l 
(exc lus ivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 i M . 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o 
s . A . 
Paíacie de! Centro Gillego, Martí y San \ » 
Da dinero a p ré s t amo con garan t ía de inmuebles o y f m ^ l 
tizables en Bolsa, o l a personal de suscrlptores o deposita'^ 
la inst i tución, y a reducido in t e r é s . . ^ 
Sus acciones pueden darse en fianza de alquileres y , 
pUmiento de cualquier otra clase de obligaciones, con ventaj 
el Inquilino, o fiador y seguridad del fiado. ^jí, 
Se hace cargo de l a adminis t rac ión de fincas rústicas y ^ ^ 
así como de cualesquiera bienes y valores, por una módica c ^ ^ 
Admite suscrlptores desde UN PESO en adelante al b^, 
diendo, el suscriptor que r eúna $100, invertirlos en yna..acCen 
También admite depósitos para invertir , a interés fu»' 
ta corriente y sin in t e ré s . g ^ 
Gira letras y facilita cartas de crédito, a tipos Teixicl c ^ 
todíts las capitales y pueblos .de España , Islas Baleares y 
H O R A S D E O F I C I N A : 
D e 8 & 1 1 a . m . y d e 1 a 4 p 
L o s m a r t e s . J u e v e s y s á b a d o s , d e a 9 d e 
C2556 
V G U B / í r 
obi;po 5J> 
HABANA^ 
CAPITAL % p O O f i O O . 
•'Ahon«. «uraentirt » dtu£j4». 
i rsf» - ^ - U » <*enti» Coméale» " ^ 
. 'Üttfl U in-.tr. de Envolver «n'P"»""^ de ^ 
-Í^C.jw de nuestr. Bóved. de Sep^"» * 
nes y hiecc protcten ra» raloree. 
Prest» tado» lo» «ervicios peeuBire» de BtBcos y Tngeê  
RIO DE L A M A R I N A A f o l 8 de 1 9 1 7 . 
i 'ACi lNA IRES 
H R I O D E I j A M A R I N A 
I>B>CAKO BKÍ C U B A DE, L A P R E N S A A S O C I A D A 
tos 
J ^ p A K T A r ^ O ± 0 * 0 . 
ADMTKISTRWUKKB. . . 
DEPART. BK ANXTWOIOS. 
MtKBKKTA , 
A - 0 3 0 0 
A - « a o i 
A - 533* 
. . . • A - 6 3 0 1 
^ ^ r d B ^ o r ^ r . A-030, 
P R E C I O S Ü E S Ü S O R I P C I O I V : 
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D O S K D D O I O N B S D I A R I A S 
pKKOir>TCX> DK MATTOR CrRCSCTUACIOPÍ Z>K ]LA RBPUBmCA 
D E W A S H I N G T O N 
H a r á u / í 
á s u g u s t o 
C O M P R E U N 
Y a h o r r a e a 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ X o n ^ s ¿"egará 
' ^ S í a b l e productor de 
& loibtté en 
^wrftí es. como dicen aquí, un país 
¡u, -Sandes posibilidades." Bajo el 
ÍLJOI americano, que ha de mejo-
allí las condiciones políticas y 
P*1" — . ^ ^ oioptjj-A a ser un consi-
azúcar ? Ya lo 
,1 tiempo viejo, cuando se 
l , maha Salnt-Domlngue y pertene-
É f ? Irancia. Según M. Léger, hom, 
de mérito y ex-ministro haitiano 
^ e s t a capital, en el ano 90 del si-
\ diez y ocho, las principales pro-
Tt,If ^L-inrma faeron és tas : 
c S r ' S c í v * ™ ' 7 0 m i i i o n e s 
nfcafé. 6 8 ^ ¿ S ; n í a d ^ a s , 150.000. 
Cuba era pobre, compa-
Ahora és te exporta 
93 
añil . 





Vada con Haití 
^ I t r t r a r y sus exportaciones princi-
p i e s ¿n el año 15 han sido, en nú -
^ « f i o s redondos: café, 78^ millones 
^ libras' cacao, 3%; algodón, 3^ ; 
D .íiiel medio millón. Ninguno de estos artículos es cultivado, m lo ha sido ^sde hace largos anos; el cafe y el «isodón se dan silvestres, como tam-
Wén la mayor parte de la miel, pues 
rav muy pocos colmenares artificia-
» en les De aquí lo de las "grandes po-
eirirbilidades;" es indudable que en un 
ccin raís tan #íco por la naturaleza, con 
or v l n cultivó intenso se l legaría a un 
T i to desarrollo económico. 
ttoT Este ha sido insignificante desde 
s rué cesó la soberanía francesa, co-
ok'n'o lo demuestran estas cifras: a 
•cifin principios del siglo pasado, cuando 
gobernaba Santos Louverture, el 
a ^'•¡•rimero de los negros", la expor-
10j *ación de café fué de 43 ̂  millones 
d9 de libras; en 1824 fué de 44*4; en 
mersil.S38r de 49%; y en, el año 4 de este 
8 Do|fglo, fué de Se1^. Í03n este largo pe-
ríodo de "convulsiones," amenizadas 
„ por un rey Enrique y por un empe-
^"f&dor Faustino—que tenía en su 43or-
dent&L un duque de Tiburón, otro de L i -
jnonada y una marquesa de Trou 
Eon-bon—ha doblado la producción 
Ifo ese grano—que no se debe al t ra-
ajo del hombre—pero la población 
a hecho bastante más que doblar, 
lo exportado el año 15, sólo ha ex-
edido en diez millones de libras a 
que se exportó en el año 90 del 
lo diez y ocho, bajo la bandera 
rancesa. "Si los haitianos—dice Mr. 
« Bekker, en una de sus interesan-
erales cartas al Post, de Nueva York—-
^'lliesen al cultivo del café la décima 
3 PAlfcarte del trabajo y del tiempo que se 
6n nimplea en Cuba en el cultivo de la 
lor ni jtaña, serían opulentos a la vuelta de 
do «ikocos años." 
iceresT Se ha publicado que algunos capi-
dlaritalistas americanos se proponen fo-
LTOS. mentar allí en gran escala el nego-
IMifio del azúcar; ahora no se produ-
mmJt* más que lo suficiente para el con-
•Ijuno interior, como también el ta-
[r fia. o aguardiente, que aplicado pa-\JU|ra uso interno por generales y coro-
peles, los ha inducido a fusilar a ad-
liver¿rersari0s Poéticos de quienes dis-
hepaban acerca de la separación dt. 
•C\\k Poderes 0 de la conveniencia de 
UKWtestayiecer la jurisdicción contencio-
fco-admmistrativa. En los campos 
pa mano de obra es abundante y ba-
pta, aunque, sin duda, subirá algo 
de precio, y la mujer ea tan vigoro-
sa y trabajadora como el hombre; 
acaso más trabajadora, según varios 
viajeros. 
Si esos capitalistas se apresuraran 
podrían beneficiarse de loa altos 
precios del azúcar, que probable-
mente du ra r án a lgún tiempo más. 
Aquí prevén ciertos peritos que si 
la guerra europea se prolonga habrá 
que ponerse en los Estados Unidos 
a media ración de azúcar. Esto es 
lo que ha sucedido en todas las na-
ciones beligerantes—excepto Alema-
nia—y en muchas neutrales, porque 
unas y otras no producen lo bastan-
te para su consumo. E l de esta re-
pública depende principalmente de 
Cuba, donde ahora se está quemando 
caña. En un documento de una 
compañía remolachera se ha di-
cho que lo quemado hasta hace 
tres semanas asciende a medio m i -
llón de toneladas; y a l Post, de Nue-
va York, le comunica desde la Haba-
ina Mr. Caldwell, en una correspon-
dencia especial, que "según hombres 
de larga experiencia" las pérdidas 
alcanzan ya el total de cien millonea 
de pesos, o sea el tercio de lo que 
va ldrá la zafra. "Hay fundamento— 
añade—para creer que esto es sólo 
un comienzo y que en breve la pár -
dida será doble, porque hay Indica-
ciones de que las quemas han sido 
hasta ahora más bien resultado del 
estado^ de per turbación (distracted 
condltions) que de los esfuerzos or-
ganizados de los revolucionarlos.'* 
¿No habrá exageración en esa c i -
fra de medio millón de toneladas? 
Pero, en f in, hay que contar con a l -
guna merma en la zafra cubana; y 
es este uno de los factores de la. si-
tuación azucarera, del cual hablan 
los peritos de buena fe y deseosos 
de informar al público, y los remo-
laceros para atraer los capitales há-
cia su negocio; "porque—dicen—si 
llegamos a producir en el país to--
do el azúcar que necesitamos, no es-
taremos a merced de las agitaciones 
interiores de otros países n i de las 
guerras exteriores, con sus bloqueos 
y sus destrucciones de barcos". 
Mucho tendrá que aumentar la 
producción americana para hacer 
frente al consumo nacional. Este ha 
sido en los últ imos cinco años de 
cuatro millones de toneladas anua 
les, próximamente . La mayor parte 
de ese azúcar ha venido de Cuba, 
pues la zafra remolachera de aquí ha 
sido no más que de unas 800 m i l to-
neladas, y la cañera de unas 250,000. 
Fin esta úl t ima no se ven probabili-
dades de gran expansión, porque la 
zona de tierras cuasi-tropicales de 
esta república es limitada. 
Cuanto a la remolachera, requeri-
rá , por ahora, la importación de 
semilla extranjera. En los dos o 
tres años anteriores a la guerra v i -
no de Alemania más del 75 por 100 
de la semilla empleada; unos diez 
millones de libras anuales, y esta 
importación se ha acabado. Ha ha-
bido que apelar a la semilla de Ru-
sia, que es la otra de las grandes 
naciones europeas que se nos ha 
emancipado; esto es, que se pasa sin 
el azúcar de caña. Y aquí se Intenta 
3 
SCACE 
C o n u n M a x f e r y u n F o r d , 
s e h a c e u n c h a s s i s d e c a m i ó n 
d e u n a t o n e l a d a . 
E l M a x f e r l l e v a e l p e s o , e l F o r d 
d a l a f u e r z a y l a t r a s m i s i ó n d e 
c a d e n a , d i s m i n u y e l a v e l o c i d a d y 
a u m e n t a l a p o t e n c i a e n c a b a l l o s . 
L a c a r r o c e r í a a c a p r i c h o , 
s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s . 
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¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
C u a n d o s u v e c i n o se l o s p i d a , d í g a l e q u e n o 
sea c u r s i , q u e v e n g a a V E N E C I A , y c o m p r e 
u n j u e g o . N u e s t r o s c u b i e r t o s d e p l a t a s o n 
b o n i t o s , e l e g a n t e s , d e m u y v a r i a d o s t i p o s y 
sus p r e c i o s s o n m ó d i c o s . 
Hay juegos muy lindos para postre», 
**g>bién para frutas 
Eduque bien a su hijo, que desde chico use cubiertos, 
compre un estuche de cachara, tenedor y cuchillo, 
verdadera monada que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
Ü E I S P Q 9 6 . | A ^ d o | T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
I Aguiafí 116 
* b de E n í e r m e d a d e s T o b e r c a l o s i s 
fe^ *e<Ucos pueden « r r l ar y asistir p«rtf<m»lment© 
^ Tom * Íü*, ,el ' --Calle P o d t o 18, Teléfono I-14M. Blrectort 
^ 88 T' Coi,OBado, Amistad 100. Teléfon» A. 8874. 
ahora emancipar la remolacha ame-
ricana de la semilla extranjera, sin 
la cual 70 m i l agricultores no po-
dr ían hacer sus siembras. E l Depar-
tapiento de Agricultura ha estudiado 
el asunto y ha excitado a los capi-
talistas a la acción. 
Se ha creado una compañía semi-
llerfi que ya está íunc ionando; va-
rias de las compañías azucareras y 
algunos individuos han imitado este 
ejemplo, y el Congreso ha votado un 
crédito para que el Gobierno Federal 
coopere con estas empresas a pro-
veer de semilla a los cosecheros de 
remolacha. 
Y en la previsión de que el azúcar 
pueda escasear si la guerra no ter-
mina pronto, ya se habla de sus subs-
titutos el jarabe de sorgo y la g lu-
cosa. E l sorgo se da en todos los 
Estados de la Unión y la glucosa se 
puede extraer en cantidad ilimitada 
de los productos del maiz. Lo malo 
es que el público está predispuesto 
contra este dulce, aunque los hom-
bres de ciencia lo hayan declarado 
de más fácil digestión que el azúcar 
do caña y recomienden como un per-
fecto substituto una mezcla de 85 
por 100 de caña y 15 por 100 de g lu-
cesa. 
Si me lo permiten esos hombres 
de ciencia y el Departamento de 
Agricultura, opinaré que eí mejor 
substituto ser ía inventar algo para 
impedir en Cuba las quemas de c a -
ña. Y ag rega ré que si desde hace 
largos años aquí y en Europa no se 
hubiera combatido implacablemente 
a la c a ñ a para proteger a la intrusa 
remolacha, que sólo ha nacido para 
morir en la ensartada, Cuba y los 
otros países tropicales producir ían 
hoy todo el azúcar necesario para 
abastecer a l ' mundo a precio mode-
rado. 
X . Y. Z. 
M e E s p a ñ a 
El-mejor L i c o r que se conoce. 
De tcen f í e n de las imitaciones. 
M a g n e t i s m o p e n o i a l 
por el 
DR. TICTOR LUIS LOKPEZ 
E l libro más interesante, más su-
gesttro, eta más transcendencia que 
»« ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es u n » obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
S e « 4 M e en 5*0 West 144 Stres 
NeW York. 
c 1580 alt In 86 f 
S ince ra c a r t a de l Sr . Goyula 
Señor Angel Fernández . 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
No tengo inconveniente en ha-
cer público que, con motivo de 
un fuerte ataque catarral, tomé 
el conocido licor berro y que— 
con gran satisfacción de m i par-
te—dicho licor, en corto espacio 
de tiempo, me puso bien. 
De usted con toda considera-
ción, 
Miguel Coyula. 
Todo el mundo debe leer esta 
carta y debe saber que licor be-
r ro se vende en bodegas y cafés. 
Asociación i t Repórters 
de la Habana 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, c i -
to por este medio a los señores aso-
ciados, para la junta general ordi-
naria de elecciones, que ha de tener 
efecto el día 8 del entrante mes de 
A b r i l , a las doce m., en los salones 
del Centro Asturiano de la Haba-
na. 
De conformidad con lo que deter-
mina el ar t ículo 33 de nuestro Re-
glamento, en esta junta b« ha d« 
cumplir la siguiente orden del d ía : 
(a) Memoria de los traba,ios del 
Directorio durante el año social que 
ha vencido. 
(b) Balance general de la Asocia-
ción. 
(c) Nombramiento de la Comisión 
de Closa. 
(d) Relación de los asociados ins-
criptos y del estado en que se en-
cuentran en sus pagos. 
(e) Asuntos Generales. 
(f) .Elección del nuevo Directorio. 
NOTA:—Se advierte a los señores 
asociados que para tomar parte en 
esta junta es necesario estar com-
> prendido en lo que preceptúa el A r -
tículo 16 del Reglamento, y encon-
trarse al corriente en el pago de la 
cuota mensual, de conformidad con 
el apartado (D) del ar t ículo 82 del 
Reglamento. 
Habana, Marzo 29 de 1017. 
(fdo.) Luis I t . Lamult . 
becretario. 
T R I B U N A L 
AUDIENCIA DE L A HAitANA 
Tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo en el día de mañana 9 
de Abr i l , las siguientes personas: 
LETRADOS 
Fermín Aguirre; Miguel "Vivanco; 
Carlos M. Guerra; Salvador Acosta; 
N O D E J O M I U N A G O T A 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
«•Of Bt* 
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, V l N O DE L A S P E R S O N Í A 3 DE GUSTO 
VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES. 
IMPWTADOKES: ALONSO, MENENDEZ Y Ca. INQUISIDOR 10-12 
U n i ó n d e V i l l a v i o i o s a , 
C o l u n g a y C a r a v i a 
De o rden d e l s e ñ o r Presidente 
se c i ta a Junta General ex t raord i -
nar ia , pa ra el D o m i n g o , 8 de l ac-
t u a l , a la una de l a tarde, en el 
Centro As tu r iano , para reveer 
acuerdos tomados por l a misma y 
no aprobados p o r el Gobierno Ci-
v i l . 
Habana, 4 A b r i l de 1917 . 
E l Vice-S ecretano, 
A d o l f o P e ó n . 
Alfredo Zayas; José R. Cano; Ru-
perto Arana; Luis A. Alvarez; Ra-
fael de Córdoba; Angel Calüas ; Fe-
lipe Prieto; Eduardo R. do Armas; 
Ricardo V i u r r ú m ; Miguel $ Vivanco 
García; Luis Angulo; Salvador Mo-
león; Agustín Delavllle; Alfredo Cas 
te l lanós; Raúl de Cárdenas ; Fran-
cisco Solis; Fer íe les Seris; Luis L l o -
rens; Salvador Díaz. 
PROCURADORES 
Raúl Corrons; J. I l l a ; Reguera; 
N. Cárdenas ; Toscano; W. Mazón; 
Luis Castro; Daumy; J I . Piedra; 
Zayas; G. de la Vega; Sterling; Pe-
reira; A. Sierra; Aparicio; Llanu-
sa; J. R. Arango; Tomás Radlllo; 
P. Ferrer; Pedro Rubido; E. Pinta-
do; P. Soldevilla; Leanes; Rincón; 
W. Mazón. 
MANDATARIOS T PARTES 
José F. Arc i l a ; Abel Soca r r á s ; F é -
l ix Rodr íguez; Laureano Carrasco} 
José Fe rnández ; Horacio Taybo; F. 
M. Duarte; Manuel G. Jauma; A n -
tonio Roca; J. S. Vi l la lba ; Eduardo 
Acosta; Juan F. Sa rd iñas ; Miguel 
Saaverio; Alfredo Betancourt; Aure-
lio Suárez Garro; Francisco M. Duar 
te; Antonio Arjona Mar t ínez ; Ro-
berto Grave Peralta; Narciso Ruiz; 
Emiliano Vivo; Ar turo Otero; A l -
berto Carri l lo; Juan Vázquez; Gui-
llermo López; Francisco G. Quirós ; 
César Víctor Maza; José Gonzáliea 
López; Ramón Feijoo; Juan Grau 
Dasi; Julia Herrera; Enrique G,1 
Pastor; Francisco Mar t ín ; Ricardo 
Pal l i ; Vicente González; Joaquín G. 
Saenz; Roque Pomar Vázquez; Cé-
sar Víctor Maza; César García To-
ledo; Fernando G. Tariche; Alfredo 
Betancourt Varona. 
L A M I X I U R A DE C I O S S M A N 
C 2526 4d-5 
Tratamiento interno adecuado pa-
ra las enfermedades infecciosas de 
carác ter secreto. 
S e r i e í n s t r u c t i r a 
No. 5. ESTESILIDAB 
Ciertas enfermedades secretas pro-
ducen regularmente la inflamación de 
la uretritis, y en los casos agudos de 
tales enfermedades esa inflamación 
se extiende hasta el fondo de dicho 
órgano alcanzando a otros inmedia-
tos a él, en los cuaQes, de una ma-
nera persistente, los gérmenes pue-
den alojarse y producirse Inevitable-
mente una inflamación crónica. Tan 
lamentable estado de cosas origina al 
taciente gran malestar, frecuentes 
deseos de orinar, ardor en la parte 
atectada e indolencia. 
LA MIXTURA DE CROSSMANN 
está indicada en los primeros de d i -
chos casos para evitar y prevenir 
complicaciones susceptibles de pre-
sentarse; y cuando esto ya ha ocurri-
do, el uso de L A MIXTURA DE 
CRGSSMAN se hace absolutamente 
indispensable a f in de vigorizar los 
tejidos y ponerlos en condiciones de 
destruir los gérmenes infecciosos. 
Semejante acción estimulante sobre 
los tejidos, del propio modo que su 
acción germicida es lo que ha hecho 
que la MIXTURA DE CRGSSMAN sea 
considerada como un remedio valiosí-
simo para combatir toda clase de en-
fermedades secretas en uno y otro 
sexo, así como también las demás 
afecciones especialmente cuando se 
han presentado complicaciones. 
LA MIXTURA DE CRGSSMAN rea 
liza lo que otros medicamentas no pa-
san de prometer. 
En todas las Droguer ías y Farma-
cias de importancia se encuentra de 
venta. 
Wright 's lud ían Tegetable P i l i C, 
Inc. Unicos Fabricantes y Garantiza-
dores. 872 Pearl Street, New York. 
f i U l l al t 4d-4 1 
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N J . PASCUAL BALDTYUÍ 
Obispo, 101, 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
D e l a B e n é f i c a 
BRILLANTE OPERACION 
Completamente repuesto de su gra-
ve enfermedad, l lega, a. visitarnos 
tuestro amigo el joven José Fonde-
vi la Torres. 
Viene de la admirable casa de sa-
lud "La Benéfica," del poderoso Cen-
tro Gallego, a donde le llevó una agu-
da crisis que puso en grave riesgo su 
vida originada por una ptosls del có-
lon transverso y que hizo necesaria 
la difícil operación de la colapescia. 
Operación que llevó a cabo la sa-
biduría y la mano de artista del doc-
tor Stincer, médico y cirujano de "La 
Benéfica." 
Alma agradecida y noble la del jo -
ven Fondevila Torres nos suplicja ha-
gamos público su eterno agradeci-
miento a l ilustre doctor, a los médi -
cos y empleados que tanta ciencia y 
tanto car iño le prodigaron dorante 
su enfermedad. 
El S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n e n S a n t i a g o d e C u b a 
Marzo 29. 
Desde su llegada a esta ciudad, el co-
ronel Aurelio Hevia, Secretario de Gober-
nación, no descansa un momento en su 
despacho dictando disposiciones para po-, 
der Ir quitando todo género de aprovisio-
namiento de los rebeldes. 
Hoy ha publicado cuatro tocante a la 
venta de cueros de res; otra para prohi-
bir la venta de clavos y herraduras para 
caballerías de toda clase; otra para res-
tringir la venta de drogas, material qul-' 
rúrgico y efectos sanitarios; otra sobra 
alteración de precios en los artítculoe da 
primera necesidad; y otra prohibiendo 
la venta o traspaso do propiedad de ga-
nado de toda clase, y otra sobre la re-
cogida de armas de toda clase, las cnalea 
han sido bien recibidas por todas las 
personas de orden. 
CASAQUIN. 
~ P A R A L A ^ G U Í R R A ^ 
Toda persona precavida en los actuales 
momentots debe procurar comprar alguna 
cantidad de las ricas aguas de "El Copey", 
de Madruga. 
Para la guerra hay que preveer las ne-
cesidades y mucho más las del estómago; 
sabido es que estas aguas del Copey son 
embotelladas en el mismo manantial da 
Madruga. 
R E G I M E N D E U N ESPECIALISTA 
A M E R I C A N O P A R A C U R A R 
E L A S M A 
Hágase el mayor ejercido posible. An-
tes de cada comida, a un poco de agua 
añfidase una cucharadlta de azúcar y una 
de BCogo-San (precisamente); tómese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula ha 
slAo proporcionada a millares de seres 
con positivo resultado en corta tiempo-
El Hogo-Sam cómprelo en una droguería 
o farmacia acreditada. 
7956 21 a. 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabr ican ; ! 
buen cor te , esmerada c o n f e c c i ó n . 
S o l í s , O 'Re i l l y y San Ignacio . T e -
l é f o n o A - 8 8 4 8 . 
DIARREA-DISENTERIA 
E l Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los suprime los cólicos, quita la fe t i -
cez de las deposiciones, el malestar, 
y los gases, es antiséptico y cura las 
diarreas y disenter ías crónicas de los 
países cálidos, que tanto atacan a sol-
dados, marinos y colonos, agravando 
su situación y obligándoles a veces a 
emigrar. 
Ni hay disculpa alguna 
para hacer sufrir al l i ñ o 
Cuando se despierta un niño so-
bresaltado y con miedo y cruje los 
dientes durante el sueño, cuando la 
pica la nariz y padece paroxismos 
de tos seca con dolores de cabeza, 
cuando tiene fiebre lenta y sufre dé 
afecciones espasmódicas o convulsi-
vas, hay indicaciones positivas de 
lombrices o solitaria. 
No es necesario prolongar la an-
siedad de los padres ante ta l cuadro 
de males. Una sola dosis del Vermí-
fugo "TIRO SEGURO" del Dr. H . F. 
Pe«ry, revelará la presencia de las 
lombrices y será, en la mayoría do 
los casos, suficiente para eliminar, 
dentro de pocas horas, después dé 
administrar la dosis, cuanta lom-
briz exista. 
E l Vermífugo "TIRO SEGURO", 
del Dr. H . P. Peery, es el único legíl 
t imo; es el único Vermífugo que 
opera sin necesidad de repetir la do-
sis, o la adición de otros purgantes 
para completar su acció*. 
Como su nombre indica, es Ti ro 
Seguro a las lombrices. 
Fabricado solamente por Wright's 
Indlan Vegetable P i l i Co^ 872 Pearl 
Street, New York, E . U . do A. 
C 3332 alt. 3 t 3 
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L A P R E N S A 
En los momentos de solemnizar el 
Cristianismo, o sea el murido c iv i l i -
zado, la obra de redención de todos 
los pueblos abriéndolos a la luz de la 
verdadera vida, extiéndese hacia el 
Nuevo Mundo la guerra asoladora 
f^el mundo antiguo. 
Tal vez se rá para que se precipiten 
los acontecimientos finales de esta 
ca rn ice r ía humana; y se ponga té r -
mino a la guerra. Los inescrutables 
designios de Dios encierran el más 
piofundo misterio en los destinos de 
la humanidad. 
Tengamos fe en la justicia divina v 
acatemos la lógica a vecei profunda 
y milagrosa de los hechos consuma-
tíos. 
• E l Tiempo, de Cárdenas publica un 
¡elccuente escrito del. I lus t r í s imo se-
ñor Obispo de Matanzas el aabio pa-
dre Severiano Sainz, sobre los mila-
^•ios de Jesús . 
Copiemos unos párrafos de su her-
moso art ículo. 
La realidad histórica de los milagros de 
Cristo se ve ateñtlpruatla no sMo por los 
Kvaugolistas que cousixnau detalladamen-
te muchos de esos prodigios, sino también 
por bus contemporáneos, por el pueblo ju-
dío ; reconócenla los mismos enemigos de 
Jesús.-—Estos hechos portentosos no lo 
los realizó Jesús en lugar oculto o a es-
condidas, no: fueron hechos públicos y 
clamorosos, mucltas veces presenciados por 
centenares de testigos, por inmensas mu-
chclumbre. .Díganlo sino la multiplica-
ción de los panes; la resurretción del jo-
vtrii úe Naviu y la de Lázaro. A la vista 
do estos prodigios el pueblo lé aclama 
l'rofeta de Israel, quiere hacerle rey, mu-
chos creen en L l : Nicodemus, doctor de 
la Ley, confiesa el origen divino dé este 
Maestro Celestial "pues nadie puede ha-
cer estos portentos que Tu haces si no es-
tuviere Dics con él." 
Hasta los escribas y fariseos qué eran 
cnejnlgos encarnizados de Cristo dan tes-
tinjoiiio de sus niara villas. Qué háccínos 
—dicen en pleno Consejo—porque este hom-
bre hate muchos milagros? Si lo dejamos 
asf; todos creerán en él. Buscan, es ver-
dad, en algunas ocasiones vanos subterfu-
gios para explicarlos, como cuando dicen 
que Jesús arroja los demonios en nombre 
de Beélzebub ; pero jamás lo niegan, como 
no lo negaron, cuando los apóstoles en sus 
predicaciones o antes el tribunal aducen 
los milagros de Jesús para probar que era 
el Mesías prometido. 
Milagrosa fué la aparición de Je-
sús en la tigrra, y solo cerno un m i -
lagro puecle concebirse la existencia 
de un hombre tan extraordinario, en 
quien los prodigios que obró son lo 
menos prodigioso de su vida terres 
tre. 
Leemos en L a Patria dó Sagua: 
Los pueblos apocados, los pueblos que 
carecen de virilidad para sacudir la pos-
tración que domina su ánimo, los pueblos 
que no saben edificar sobre sus propios 
escombros, son indignos de pertenecer a la 
Humanidad y merecen al apóstrofe severo 
de la sociedad. 
Triste ejemplo de su temple da el pue-
blo qiíe se siente arrastrar al abismo, y 
no poder rbsorbente que amenaza su exis-
tencia, el poder de sn heroica voluntad. 
En las difíciles situaciones, en loa mo-
mentos de dolor profundo caen los espíri-
tus que se abaten, los que vacilan aníe el 
peligro, los que eontaininados de pavor 
dán proporciones gigantescas al mal que 
les aqueja y se rinden medrosos y afli-
gidos. 
Pero los espíritus fuertes, cuando el pe-
ligro arrecia, cuando ruge la tormenta y 
so desata, cuando el nublado está en el 
horizonte, son entonces más viriles, enal-
teciendo con su' enerfía y su entereza a 
la personalidad humana, que en su origen 
y en su historia es la más monumental, la 
más grandiosa de las obras del Eterno. 
Aunemos voluntados, estrechemos víncu-
los, aliéntese la esperanza que conciba ca-
da cual por sus propios esfuerzos, traba-
jemos y luchemos tomo luchan y traba-
jan los pueblos que en circunstancias du-
ras saben dar ejemplo, mostrando la enér-
gica expresión de su carácter. 
Esta es la mayor doctrina para el 
bienestar de los pueblos, la doctrina 
de J e s ú s : estrechar vínctilof y aunar 
voluntades, luchar en el trabajo y 
emplear las energías del carác ter no 
en la ambición personal, eme en la 
deíensa de la paz y la buena armonía. 
E l Corroo de Matanzas, habla de 
agricultura y zootecnia diciendo: 
No hay por qué hacer resaltar en estas 
columnas ,el hecho de que en Cuba, es-
tá enteramente abandonada la Agricultu-
ra, tanto entre los que parcularmente pu-
diéran dedicarse 6. ella, oemo entre los Ca-
No gaste su d i ñ e n en 
cemprar un piane de 
marca 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O í o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Oba xeeetct trrafcls quo natad mijumo puede 
{Hreparar y usar en su casa. 
FlUdelfla, Pa.—Vletlmas de tendones 
de log ©jos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojo» les» 
seria grato saber que d© nenerdo al doc-
tor Lewis hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Mucho» con sus oíos en. 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista ton esta extraordinaria i*cetn y 
ujuchos que en un tiempo usaban antoojoe, 
dlcon quo no los necesitan mas. Un 
señor dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía loer na-
da. Ahora puedo leer todo sin tote an-
tojos y mis ojos no mo lastiman ma«-
En la noche mo atormentaban terrtble-
toente. Ahora los sieüto muy bien to-
do el tiempo. Ksto fn* como Un milagro 
para mí." Una sefíora q<io la us6, dice; 
'La atmósfera parecía .lebuloaa, ton o 
sin anteojos, pero despu*** de Usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos, basta Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
IHHJ dice: "Fui molestado por los tendo-
í̂ es de los ojos debido a embalo excesivo, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de tabezii. Por varios aflos 
ne usado anteojos ambos para ver a dl»-
tniici,, r para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombro en un sobre 
ou en la máquina de escribir «1 frente d* 
mi. Ahora puedo hacer ambas cofias y 
°f' tó<l0 depuesto mis anteólos para 
distancia. Ahora puedo oontar las hojai» 
abitadas de los árboles al otro lado de 
In calle, las cuales por varios aftos me 
han parecido una mantha vorde confusa. 
So puedo expresar mi Jdbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se .-ree (jue mtles que vniin anteojos 
íiliora pueden descartarlos en un tiempo 
lazonabje y multitudes mas s«rnn capaces 
de --"Toxicar sus ©jos. asi Ahorrando 2a 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos, Enfermedades de los ojos d« 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente benéfkdadas con el uso de es-
ta preparación. Vaya a runlquier botica 
buena y compre una botella de pastillat 
do Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una «marta partí 
llena de agUa. Con este líquido báfiesí 
loe «Jos de dos a cuatro veces diarias. 
Sus ojos se aclararán perceptiblemente 
desde el primer lavatorio y >a Inflamación 
y la rojeí; prontamente desapareoerá. SI 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra sal-varloe, antes que oea demasiare 
terde. Muchos desesperadamente clegoe 
podrían haber salvado su vista st hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro prmalnente eepeclalistav a 
tluiccB •« le mostró el Brtfcnl» qne ante-
cedo, dijo: Sí, la. receta Optona es verda 
deramecnte un sorprendente remedio pan 
lo» ojos. Los Inrredlentes que la cons-
tituyen sen bien oonoctdos por Ocnlistn* 
eapeclali-stns eminente* y con rnncha fr*-
oucmela lea rerntan. Oon mny buen ¿xitc 
la he naado en ral práctica «n p&clcntei 
oon sus ojo» r&nsndoe por demasiado tra-
bajo • por uso de anteojos impropio* 
Puedo rer*»iruTO darla, altamente en cano« 
do ajo* déMIes, amosoa, doloridos, puli-
mentes, «on comedón, ardientes, párpado! 
rojoo, violón confusa o para «Jo« Uiflív 
nados por efectos de hrnno, del Bol, pol-
vo o viento. Bo una de laa pocas prepa-
radones que proenro tener a la mnnu pa-
ra uso regular oasl en cada familia. Op-
tona antes mencionado no es una medtdU 
na da patetite a un secreta. Es una pre-
paración ótica. I.o» fabricantes sarán ti . 
«in que fortifica la vista un 50 por clent* 
en una semana, en muchos o&aos o d<r 
vuelven el dinero. Puede »er obtenida 
en ftadaa Ha* linfima hnanaa. 
Cuando us ted pueda a d -
q u i r i r los afamados R. S. 
H O W A R D o J O H N L STO-
WERS en pagos mensuales de $ 1 2 , $ 1 5 y ^ 2 0 . Estos b i e n 
conocidos pianos son construidos especialmente pa ra e l c l i -
m a t rop i ca l con caoba na t i va de Cuba, teniendo todas sus 
partes m e t á l i c a s de bronce y cobre y siendo é s t o s garant iza-
dos p o r 2 0 a ñ o s . 
A l adqu i r i r usted u n piano de estas marcas no solamen-
te l o hace usted a c r i t e r io p rop io sino que t a m b i é n ba jo e l 
mismo ju i c io de m á s de seis m i l familias en esta R e p ú b l i -
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta p o r ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S , t l o w a r d - J o h n L S t e w e r s 
(Marca registrada 31,489) (Harca registrada 80,252) 
T E L E F O N O A-3962 
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cien o doscientos años se cultivaba el café 
en las llanuras dé la provincia de la Ha-
bana y de Matanzas; todavía pueden verse 
por el campo muchos restos de los viejos 
secaderos de café, antigua reminiscencia de 
aquellos tiempos de la esclavitud cuando 
se exportaba el aromático grano para re-
tralar el paladar dé la aristocracia espa-
ñola. 
Estos viejos cafetales fueron reemplaza-
dos por vegas de tabaco y cañaverales. 
En 105 distritos montañosos de la Isla, 
la industria ha continuado de manera ac-
cidentada hasta el presente. 
Tal vez adoptando los nuevos pro-
cedimientos de recolección y prepara-
ción ser ía un buen negocio el cultivo 
de café en Cuba. 
Porque la caña como negocio ba 
r'e venir a menos dentro ue dos o tres 
años. . -^o: ̂ f j r i a m sv «itfn-•««í* 
Una nota curiosa y divertida nos 
:1a nuestro colega Tucayo. 
Dice: 
Anoche, a las diez la calle de Tello La-
mar, entre Manzaneda y 20 de Febrero, 
presentaba un aspecto imponente. El pú-
blico se arremolinaba en las aceras, y fren-
te a la casa de dicha calle, marcada con 
él número 87 y en la cual tienen su domi-
cilio las señoritas Galán, maestras públi-
cas qne ejercen en el distrito escolar de 
Sabanilla del Encomendador. 
¿Qué había pasado? QUe desde la calle 
se velan los escaparates con las hojas 
abiertas y que se supuso por ello que se 
había Cometido allí un robo. Alguien ase-
guraba haber visto los ladrones andnr por 
el tejado de dicha casa. Otro, que habla 
oído el ruido de las sillas al caerse al 
i suelo, cuando tropezaron con ellas los la-
drones que hnían. 
Algunos vigilantes se apostaron frenlo 
I a la casa, esperando el regreso ds las her-
: manas Galán, que habían ido a Vorsalles. 
¡ Cuando éstss regresaron y se enteraron i é 
i todo, echáronse a reír, manifestando eran 
ellas los que habían dejado los escapara-
; tes abiertos, con el objeto de que se orea-
sen las ropas que contenían. 
I La película que empezó siendo trágica, 
: degeneró en cómica. La gente se rió Ce To 
tedráticos de las Granjas, que harían obra 
piadosa y estimable, si enseñaran a los 
distíplos, encomendados a su experiencia, 
a-más del cultivo de frutos, la cría do las 
aves, al igual que se atiende, con especial 
empeño, en los Estados Unidos. 
La Secretaría de Agricultura de nuestro 
País que está empeñada, con plausibles 
propósitos^ en una labor provechosa y en-
grandecedora, pudiera muy bien, para com-
pletar su ebra erialtecedora y valiosísima, 
recomendar a las Granjas, que on lo ade-
lante, laboreu por mejorar la cría de aves; 
estudiando el modo de obtener progresos 
en las razas, qué actualmente existen en 
Cuba, respecto de otras extranjeras. 
Acaso ello, decida a muchas personas a 
constituir empresas, para explotar, en gran 
escala, esta maravillosa industria. 
Estamos seguros, de que daría muy bue-
nos resultados a cuantos, estableciesen ese 
nuevo comercio en grau escala, a la par que 
beneficiarla a todas luces al consumidor ( 
que haciendo un esfuerzo, optarla por pre-
ferir, la carne de ave, a la del vacuno, 
menos saludable y no íB;eptada por todos 
loa organismos. 
No nos explicamos que cen los pre-
cios que boy alcanzan esos productos 
agrícolas no se dedique más gente a 
explotarlos. 
M negocio de la caña lo absorbe 
t i do; mas si se concedieran franqui-
cias a los campesinos, quizá les con-
vendría más entonces el cultivo de 
frutas, viandas y cr ía de aves. 
Sobre el mismo tema La Repúbl ica 
de Jovellanos dice lo siguiente: 
Los métodos y utensilios empleados aquí 
en el cultivo del tafé son los mismos que 
nos han sido legados por las pasadas ge-
neraciones. 
No se ha hecho tentativas alguna para 
estudiar mejores métodos de cultivo, o me-
jores procedimientos para limpiar y esco-
f :er el grano, principalmente porque el ca-é que producimos se consume todo en el 
país también la escasez y el alto precio 
de los braceros, ha desalentado el mejo-
ramiento de la industria. 
El negocio recibió algún estimulo hace 
algunos añoa al aumentarse los derechos 
de aduana al café importado. 
El negocio del cultivo del café en Cuba 
es bastante antiguo, datante de hace unos 
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La indlgrestión y en greneral todajk 
las formas de desarreglos deí estóma-
go, el noventa por ciento de las ve-
ces se deben a la acidez o agrura; 
por conslg:uiente, los enfermos del 
estómago deben, siempre que les sea 
posible, evitar loe alimentos que con-
tienen ácido o que se tornan ácidos 
como resultado de la acción química 
del estómago. Desgraciadamente, es-
ta regla eliminarla la mayor parte 
de los alimentos que / son agradables 
al paladar, así como también aque-
llos .qtie abundan en sUbstEfcicias nu-
tritivas y producen carnes, sangre y 
fuerza nerviosa. Esta es la causa de 
que tantos dispépticos y enfermos del 
estómago se hallen generalmente fla-
cos y demacrados y careciendo de la 
energía vi tal que sólo posee un cuer» 
po bien alimentado. En beneficio de 
acruellos pacientes que se ban visto 
obligado» a excluir de su« alimento» 
toda comida grasosa, sacarina o fa-
rinácea y están tratando de sobrelle-
var una existencia miserable hacien-
do uso de un número limitado de al i -
mentos, me permito bacer la indica^ 
clón ds que diebas personas lleven a 
efecto la siguiente prueba; coman, 
moderadamente, las comidas que sm 
les antoje y que más les gusten e i n -
mediatamente al concluir de comer 
tomen una cucharadlta de magnesia 
blsurada dlsuelta en un poco de agua 
tibia o fría. La acción de la magnesia 
neutralirsirá cualquier ácido que sa 
baile presente o que esté próximo a 
formarse y en vez de la acostumbra-
da sensación de llenura ydesasosle-
go notará usted que su comida lo 
sienta perfectamente bien. La mag-
nesia bisurada es sin duda alguna el 
mejor antácido y correctivo que aa 
conoce; su a/.jción no es directa sobra 
el estómago, pero al ineutralizar la aci 
dez motivada por los alimentos y re-
mover el origen de la Irritación ácl-
da que inflama las delicadas paredes 
del estómago, produce resultados más 
satisfactorios que loa que podría pron 
ducir cualquier droga o medicina. Co^ 
mo médico, creo que las medicinas 
deben usarse cuando se precisan, pe-
ro también debo confesar que no veo 
la necesidad de sobrecargar con dro-r 
gas un estómago ya Inflamado e i r r i -
tado en vez de ayudarle a desbacer-
íe del ácido, que es la verdadera cau-
ta del mal. Compre usted un poco da 
magnesia blsurada en la botica, co-
ma lo que se le antoje cuando sa! 
siente a la mesa, tome un poco de 
magnesia bleurada en la forma qua 
más arriba Indicamos y verá usted al1 
tango o no raaón. 
L o s N i ñ o s j j é b i l e s y E n f ^ 
SE VUELVEN SANOS Y ROBUSTOS TOMaNDq 
L E C H E W A G N E i 
ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE EN LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, MAJO y cq 
C A M P O A M O R 
Está de enhorabuena Campoamor. 
Diré así, repitiendo lo que ayer es-
cribió Amadís, al referirme a la 
temporada que se Inaugura el miér-
coles en el elegante teatro. 
Temporada exclusivamente cómica 
que parece reservar grandes éxitos a 
la Compañía Serrador-Mari. 
Todo está ya dispuesto. 
Habrá función nocturna a diario, 
comenzando a las nueve y cuarto, en 
punto, con programas que se reno-
va rán cotidianamente j 
Se establecerá la tanda de la tar-
de en obsequio de las familias de 
nuestra sociedad. 
Tres son los días elegidos, lunes, 
miércoles y viernes, pudiendo asegu-
rarse de antemano que afluirá hacia 
Campoamor un público selecto y dis-
tinguido . 
Esas tandas de comedia, con todos 
los alicientes de que han de verse 
rodeadas, b r indarán a la crónica ele-
gante un tema f i jo . 
Habrá la necesaria reseña esmal-
tada con los nombres más familiares 
en el gran mundo. 
Y no fal tará en el transcurso de la 
semana, aunque por el momento no 
lindo, retiiándose conventida del gran po-
der de invención que posee la loca de la 
casa... 
E.-o sí: hubo quien lamentara que no 
se efectuase el robo para ver la escena 
del ladrón capturado por la policía ¡ Qué 
lá slima! 
En el fondo moral de este suceso 
resalta la honradez habitual y la con-
fianza del pueblo en esta honradez 
qxte la enaltece. 
En Cuba hay la costumbre de de-
jar abiertas las puertas y los esca-
parates y salir de casa sin temor (?& 
un robo. 
haya sido posible 
neche de moda. 
La obra designada para , 
La dame de chez Maxlin 
al género divertido en m,1^ 
I laza a las mujeres, Corali! 11 
pañia, E l gallinero, Clara s ^ 
muchas que tienen los dk "' 
actores Esteban Serrador v f 
Mari en su extenso y variadí 
tono . uu 
Al ternarán con dichas obm 
las estrenadas últimamente tT ": 
hermanos Quintero, Beuavenr 
tínez Sierra, Linares Rival • 
notables autores españoles 
Serrador se dispone a mow 
con todo lujo de atrezzo y d 
Sin reparar en sacrificios 
Y cuanto ^1 personal 
t a r á con decir, como 
éxito, que figuran en la ( w 
Cómica las dos hermanas 
Teresa y Nora, cuyas facul^, 
cénicas ha tenido ocasión de a¿ 
nuestro público. 
La nueva temporada de Cat 
mor, con semejantes elementos 
pródiga en éxitos. 
Todo lo promete. 
PASA A L A 1 AGINA CINCO 
i Queréis tomar baca títatofat 
adquirir objetos de trai i valor? f, 
el clase "A*' de MESTRE Y MJi} 
NICA. Se •ende en toda* b^k 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRK 
Papel de envolTer CELüIOSi 
rollos así como toda clase de ¿ 
sos para el Comercio. Edltow 
obras, folletos, rerlstas y perióii 
VICTORIANO ALVAREZ, Hno. i 
OBRARIA, 99. HABANA. TEL. 14 
D e l R í o y D o r b e c k e r 
r OíGElNTEBOS-COlíTRATISTAS 
Oficina técnica- Cálculo, dibujo y construcción de edificios en 
y especialmente concreto armado. Reparaciones, arapliacloBet j m 
clones de edificios. Construociones en general. 
ÁGÜIAR, NUMERO 116. 
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DESPACHO NUMERO i. 
alt. llid.-te 
I r 
P o l o a ? 
DE J^RONIQUE V C—. PARIS" 
Son los po lvos qce gHstan a las Muchachas Bonitas-
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a la 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e anun -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i n * 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
ntrníit 
L o s venden 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
Tísl teu los 60 días de Gran Liqiudación. Nuestra uq^gtJÍ en ^ 
bldo a reformas que vamos a hacer. ' L a WimS.? es la y ^ r e S d 
no 33. Todas las señoras y señor i t as Terán con Sra" Xríii»ecte 
rebaja de Precios. Los 60 dias que oí recemos sou reraaue 
IrJcos. i , 
Corsés Niñón desde 90 cts., $1.50, í?2.00 y $3.00. AíllSt8dorc8 ' 
Fajas hay de mucüos precios. V ordadera ganga, aj ^ 
nedores desde 50 cts. hasta $1.50. _ .. . ¿e ólt'109 
Las formas de sombreros para seroras y senoni» 
de verano, desde $1.00 hasta $6.00. 
Sombreros adornado»* dede $1.00 hasta $5.60. rcíralaíiuí*„« ^ 
Hay más de 5 m i l ramos de l indi simas flores, ^ 1 jnucD0* 
Blusas de finísima clase, todas a 6*cojer a $l-*>« u 
!'.s, casi regalados. eStá Ua^0 
Tisiten, señoras y señori tas , esta popular casa que ^ 
sólo 60 días. No olTidarse: «'La Mlmí," Neptuno, 33. 
í .^™---^.- . .^»^^ " 2280 
AÍíO L X X X \ D I A B I O DE L A M A S I N A A b r i l 8 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A ' ' 
H a b a n e r a s 
"(VIICNIi DS LA PAOINA CUATRO) 
E l b e n e f i c i o d e D í a z d e M e n d o z a 
Lo que estaba previsto. 
f £ éxito, de los más grandes y más 
J i p í o s de la temporada, fue anoche 
^Tunción de gracia de don Fernando 
ríío/ de Mendoza. 
D fÍ eminente actor, gloria legitima 
,P a escena española, tuvo ocasión 
/a ver confirmadas las s impatías de 
p disfruta entre todos los elementos 
hp la sociedad habanera. " 
dV eno estaba el Nacional 
t Í s figuras más elegantes del gran 
resaltaban en la sala de nnes-
''o primer teatro. _ 
Vo intentaré resena alguna. 
Kouivaldría a dedicar toda esta pla-
. aún suprimiendo el anuncio de 
S? ¿ncan to ' que ya es para mis Ha-
¿sneras una compañía inseparable. 
i t l a n e h a . sido, despuós de la fun-
in inaugural y después del benefi-
nÓndrMar ía Guerrero,.la mejor no-
010 esta hermosa temporada dra-
níHica que ya toca a sus postrlme-
^ m e i ó bien el beneficiado. 
fa obra que se puso en escena, La 
^ a ¿.stimación, ofrece ancho cam-
señor Díaz de Mendoza para 
p0Hmieiito de sus valiosa? facultades 
" m ? actor versado en todos los se-
cretos del arte teatral. 
TTcstuvo admirable. 
Y io colmaron de aplausos. 
También lo colmaron d j obsequios 
de tabacos magníficos, como los que 
les ofreció el coronel Rodríguez Aran-
go y el querido confrére do E l Mun-
do, perito en la materia. 
Eran de la marca Romeo y Julie-
ta, de una vitola especial, los que es-
cogió Alberto Rulz, remedando los 
que el propio Díaz de Mendoza había 
encargado en la misma fábrica para 
hacer un regalo al Ministro d© la A r -
gentina en Par í s . 
Ya es sabido. 
Así como para las actrices hay flo-
res en sus beneficios los actores, a 
bu vez, lo que reciben son tabacoe. 
La deliciosa velada tuvo su epílogo 
de risa con el monólogo Oratoria f in 
Jp siglo dicho irreprochablemente por 
Pepe Santiago. 
En la mat inée de hoy, con E l Ihiqne 
de EL se espera un gran público. 
Va Locura de Amor por la noche. 
Y mañana otro beneficio, para la 
viuda del pobre Chañé, el autor inol-
/idable del Adiós a Mariqniña, re-
presentándose E l bandido, la obra de 
Insúa y Hernández Catá. 
La colonia gallega, honrando la 
memoria del que fué uno de sus más 
altos prestigios, es ta rá mañana en ?l 
Nacional. 
Es un deber. 
Y es una buena obra 
M I S S I ^ A W R E N C B 
Una cantante notable. 
Tleeo a la Habana con la Compa-
- í p d e Bracale precedida de la fama 
HíTe adquirió en su larga y brillante 
carrera artística. 
Miss Lucile Lawrence ha cantado 
en el Metropolitan de la gran ciudad 
americana. 
Ha hecho tournees magníficas al 
través de importantes capitales eu-
ropeas. , , . 
Y tomó parte en la grandiosa so-
lemnidad del centenario de Verdi en 
les teatros de I ta l ia . 
Tiene, pues, una bélla ejecutoria. 
Nuestra sociedad, que estaba de-
seosa de conocer a la artista, se dis-
pone a concurrir al concierto que en 
su honor y beneficio hab rá de efec-
tuarse en el teatro Campoamor la 
iK.clie del viernes próximo con el 
concurso del notable violinista cuba-
no Casimiro Zertucha. 
Es la primera que se ha brindado 
a patrocinar el concierto, como siem-
pre que se trata de una manifesta-
ción de arte, la ilustre esposa del 
sfñor Presidente de la Repúbl ica . 
A secundar la generosa acción de 
la señora Marianita Seva de Menocal 
se han ofrecido desde el primer mo-
mento las señoras L i l a Hidalgo de 
Conill, María Ruiz de Carvajal, Ma-
ría Luisa Menocal de Argüelles, Ne-
na Pons de Pérez de la Riva, Ana 
María Menocal, Blanca Broch de A l -
bertini, María de Cárdenas de Zaldo, 
Mercedes Romero de Arango, María 
Dolores Machín de Upmann, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Mercedes Mon-
talvo de Martínez, Lolló Larrea de 
Sarrá , Susanita de Cárdenas de 
Arango, Rosa Castro Viuda de Zaldo, 
María Carrillo de Arango, Concha 
Montalvo de Mendizábal, Hortensia 
Carrillo de Almagro, Carmen Arós-
tegui de Longa y María Radelat de 
Pontanills. 
Mrs. Bradt, la distinguida esposa 
del director del Havana Post, í igura 
en la relación anterior. 
Y también una joven e interesan-
te dama, Mercedes Pares de Gonzá-
lez, de quien es huésped, en su casa 
de Calzada 68, en el Vedado, la ¿ o -
1 r ebá jen te artista. 
1 n detalle. 
El concierto de Miss Lawrence, 
ajustado a Uü programa que ho de 
publicar oportunamente, será t'e 
corta duración. 
De nueve y media a once. 
L A B O D A D J E A N O C H E 
Se abre un nuevo capítulo nup-
tlal. 
Empezaron ya, para sucederse 
ünas tras otras, las bodas de A b r i l . 
Una, entre las celebradas anoche 
que merece la predilección del cro^ 
nista, es la de Carmela Alió, la bella 
y muy graciosa señorita, y el joven 
correcto y caballeroso Laureano Ló-
pez. 
En la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad, ante su altar mayor, 
se efectuó la ceremonia. 
La señorita Alió, ataviada con 
gusto y elegancia, produjo con su 
presencia la admiración del numero-
so concurso que llenaba casi total-
mente la amplia nave del templo. 
Su toilette, respondiendo en todos 
los detalles a las exigencias de la 
moda, parecía añadir en los natura-
íes encantos de la novia un atracti-
vo más. 
Y lindísimo el ramo. 
Creación éste de los hermanos A r -
mand, los afortunados dueños del 
¡¡NO HAY QUE A S U S T A R S E ! ! 
Es lo que dice toda persona que no sea 
popre de espíritu, que tenga el alma bien 
"•mpiiuia, la conciencia bien tranquila y 
Que tenga fe. 
Que importa que los frijoles, garban-
tV.,;ii)apa^ manteca, aceite y demás ar-
21 . . l rle Precio. Peor es no po-
ní-,,^ e,r,os ni a Precio de oro. como a 
teSemot i!S V***; pero en cubita bella 
v n?nn<. t vfQta3a que nada nos arredra 
tus v ?? .Uniendo a mano las ricas pas-
U t l ¿i l 1 ^ ' la flor del día y la divina n el gaitero que son el maná. 
U Z A R Z U E L A 
*uHi(loe*a ^ carchantes el mejor 
Je" a í í J , ? ^ bordadas y enea-
¿ a S , ¿ 0 S ^e con precios 
P c S ? ? Aducidos. Los hay desde 
res W Ta?"a- En sombreros y ñ o -•aj lo mas nuevo y de mod|u 
>EPTITN0 T CAMPANARIO. 
jardín E l ClaveL que a cada paso 
nos sorprenden con nuevas muestras 
de su arte, de su originalidad y de 
su maes t r í a . 
Rosas y claveles predominaban en 
el conjunto del primoroso ramo. 
Gajos de espárragos lo rodeaban. 
Y cintas menuditas, entre lazándo-
se con profusión de hilos de platea, 
desprendiéndose de las flores a mo-
do de fantást ica prolongación. 
Nada, en verdad, más delicado. 
Ni más chic. 
Fueron padrinos de la boda la res-
petable señora María López Viuda 
de Alió, madre de la desposada, y el 
señor Laureano López del Busto, pa-
dre del novio, actuando como testi-
gos por parte de éste el señor Ar-
mando Godoy, Director del Banco 
Español , el Jefe de Cambio de esta 
insti tución de crédito, señor Fran-
cisco Seiglie, y los señores Alfredo 
Jiménez Ansley y Leopoldo Campa. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimoniail como testigos por parte de 
la gentil novia el señor Bernardo 
Solís, Presidente de la Comisión de 
Fiestas del Casino Español , el señor 
R i m ó n López, perteneciente al alto 
comercio de esta plaza, y los docto-
res Ulpiano Rexach y Francisco Ma-
ría Héc tor . 
Lleguen hasta los novios de ano-
che los votos que desde aquí les de-
dico. 
Todos por su felicidad. 
L A S T A R j D E S 
D K A R C O S 
Estuvo ayer muy animado Payret. 
Por 5a tarde, en la representación 
de Música Popular, por la Compañía 
de Arcos, veíase aquella sala favore-
cida por la presencia de un pública 
numeroso. _ 
Contábanse entre éste, para su ga-
la y realce, las señoras Blanca San-
tos de Justiniani, Angelita Roig de 
Cano, Amelia Vargas Machuca de 
López Miranda y Mercedes RaynerI 
E " L A M O D A " 
^posición de Lámparas Finas de Bronce 
E n N o v e d a d e s 
JbKgOS de Sa,a' cuarto Y comedor. Se fa-
^ can en todos estilos. Ventas a piazos 
e P t u i i o , 6 2 , e n t r e S a n N i c o l á s y G a ü a n o 
T e l é f o a e A - 4 4 5 4 
S U R E S I D E N C I A D E B E T E N E R : 
Servicio de agua. 
Alumbrado eléctrico. 
Calles asfaltadas libres de polvo. 
Situación elevada. 
Abundantes espacios de parque. 
Selecto vecindario. 
Aumento constante en el valor de la propiedad 
Conservación de las mejoras en bnen estado. 
Garantía con respecto a constmeciones cercanas. 
Todo esto se encuentra únicamente en el 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S 
colindante con el Country Club of Havana. 
Están adelantando a gran prisa los trabajos de avenidas y jardines 
en el lugar que será el más elegante de la Habana y que reunirá más 
confort, con su vista esplendida que domina la Playa de Marianao y sus 
P R E C I O S O S A L R E D E D O R E S . 
¿No conoce usted a "PASADENA" en Los Angeles, California, o la 
famosa colonia ROMA de la Ciudad de México? 
El Country Club Park no tendrá nada que envidiar a esos lugares 
predilectos. 
H O Y D O M I N G O P O R L A T A R D E 
lo esperamos a usted para que nos visite en el Country Club Park. 
Un agente especial tendrá sumo gusto en dar informes y detalles 
sobre todas las parcelas. 
OBISPO 53. 
. W H I T N E R 
T E L E F O N O S A.2822 y A.2339 
C2520 
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Waldina Escobar de Crespo, Adria-
na Cestero de Andreu, Leonila Fina 
de Armand, Carlota Valencia de San-
tos, Bsther Hernández Catá de Cés-
pedes, Nena Gómez de Anaya, Che-
ché Vega de García, Conchita de la 
t o r r e de Morales . . . 
Y descollando entre todas airosa-
mente Nina Reyna de Ariosa. 
Muy bella y muy interesante. 
Entre el grupo de señori tas , las da 
Justiniani, Ella y Li l ia , las de Esco-
bar, Tití y María Emma, las de Bari-
11as, María y Mercedes, y las de Gal-
bis, Angelina y María . 
SUvia López Miranda, Chiquitica 
•le la Torre, María Amelia Freixas, 
Gisela García, Micaela M a r t í n e z . . . 
Y la linda Lolita Calves. 
Con La señori ta de Trévelez, en 
mat inée, y E l amigro Carvajal, en la 
f j nc lón nocturna, está combinado el 
programa de Arcos hoy en Payret. • 
Programa inmejorable. 
Almanaque en mano. 
Una dama tan distinguida como 
Casilda Murías , la Marquesa Viuda 
del Real Socorro, celebra hoy sus 
d í s s . 
También está de días la bondado-
sa, señora Casilda Beoto Viuda de 
Aizugaray. 
Una Casilda m á s . 
Es la señori ta Casilda Montes de 
Oca, a la que desea el cronista, co-
mo testimonio de sus s impat ías , toda 
la prosperidad y toda la ventura a 
que es muy acreedora. 
P láceme saludar en sus días al se-
ñor Dionisio Velasco, caballero muy 
relacionado en los mejores círculos 
de esta sociedad, y al señor Dionisio 
Peón, miembro importante de nues-
tra colonia asturiaífa. 
Y no olvidaré ya, por último, al 
conocido joven Pastor Viurrún, her-
mano de Ricardo, el compañero que-
ridísimo que es jefe de la sección 
inglesa de La Lucha. 
¡Felicidad para todos! 
Robert Lortat . 
Un gran pianista, procedente del 
ejército francés, que no tardaremos 
en conocer. 
Llega mañana a la Habana. 
Lortat, que después de herido en 
Verdun fué el propio Ministro de la 
Guerra quien lo licenció del servicio 
militar, viene para ofrecer tres re-
citales únicos en el Conservatorio 
Nacional, celebrándose el primero en 
la noche del 16 del corriente. 
Del producto de esos tres concier-
tos se' dedicará la mitad a la Cruz 
Roja Francesa. 
Un dato importante. 
Robert Lortat, soldado y artista, 
es primer premio del Conservatorio 
de P a r í s . 
S O M B R E R O S 
Sombreros en tagal, con preciosos adornos, a 2 pesos, $2.50, 
$3, $8.50, $4, $4.50 y $5.00. 
Sombreros y capotas para niñas a $1.50, $1.75 $2, $2.25 y $2.50. 
F O R M A S D E F A G A L . 
^ 57 modelos americanos, 36 mod oíos franceses, a $1, $1.25, $1.50 
$1.75, 
F L O R E S 
Ramos » 6, 10, 15, 20, 25 y 30 cenlavos. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
REINA 5 T 7 T AGUILA 203 A L 209 
2d-8 
FLORES: 
Más de rail ramos ofrezco como nna 
irania verdad; esto hay que terlo pa-
ra creerlo. Vean las lindas rosas m i -
niaturas: Violetas, Orquídeas, Cere-
zas, Uvas, a precios casi regalados. 
Ganga verdad. 
CORSES: 
Los liquido a precios casi regala-
dos. Tengan a verlos. Desde 90 cen-
tavos hasta 8 pesos. 
AJUSTADORES Y SOSTENEDORES; 
Desde 90 centavos hasta 2 peso«. 
FAJAS: 
Desde 2 pesos a 3 peso«. 
BLUSAS: 
A $1.25 preciosísimas, que valen el 
doble. 
FORMAS DE SOMBRERO: 
E l surtido más lindo, las formas 
más elegantes, los estilos más moder-
nos y los precios más baratos. Más 
de dos mi l formas distintas. 
SOMBREROS. ADORNADOS 
¡Qué hermosos, qué lindos j qué 
baratos! No hay casa para comprar 
barato verdad como L A M I M I , hay 
que desengañarse . Neptuno, 38. 
Use, si quiere ser elegante, cor-
sés y fajas M I M I , Pronto l legarán, a 
precios muy económicos. 
2602 5d.8 
Como anticipo de su recibo del 
miércoles próximo abr i rán esta tarde 
siis salones los distinguidos esposos 
Eduardo Alvarez Ceric* y María Jz-
naga. 
Sin carác te r alguno de fiesta. 
Será también en la tarde de hoy, 
por haberlo suspendido el día de su 
santo,, el recibo de la elegante dama 
Li la Hidalgo de Conill. 
Y la fiesta m a ñ a n a de los niños del 
distinguido matrimonio Sai rá -Lar rea . 
Se celebrará por la tarde. 
Vfgil y Santa Coloma. 
Los dos populares repór te r s gráfi-
cos ofrecen m a ñ a n a su beneficio, en 
Martí con un programa colmado d© 
atractivos. 
No queda ya desde ayer un solo 
talco disponible. 
Y lunetas, muy pocas 
Algo de la Isaura como final. 
La genti l ís ima artista fué objeto 
ayer al reaparecer en Campoamor, de 
una gran manifestación de simpatía. 
Estaba all í su público. 
Público que forman, en su mayor 
parte, las señoras más distinguidas 
de la sociedad habanera 
Se despide hoy. 
Traba ja rá la Isaura en la mat inée 
7 en la función nocturna para dar su 
adiós a la Habana. 
Marcha a Méjico. 
Enrique FOJVTANILLS. 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los vestidos de seda y lana, 
propios para embarcarse. 
O ' R e i l l y , 8 3 . T e l . A - 5 5 8 2 
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
— S A R N A 
0 
Picazón constante. Ansruatla ÍAtolerá* 
ble. ECZEMA. 
Pocas gretas de una loción simple, 
suave—alivio instantáneo—today las 
penas de la piel SE FUERON. 
Prescripciones D . D. D . Para Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdad I 
!Es verdad. Pocas gotas de esto, simplei 
y benéfica loción aplicadas & la piel» 
Quitan Instantáneamente la comezón. Xi 
—todas las curas parecen ser pana** 
«entes. 
De venta en todas las droguer ías . 
Agentes especiales; Ernesto Sarrs 
j Manuel Johnsoa. 
Dolores De Espalda^ 
VY De Costado 
£1 sufrimiento de la Sra. Kelly 
' y la manera como se curó. 
¡Llegue felizmente! 
Despejada ya la incógni ta . 
La vecinita del Vedado a quien me 
refería embozadamente en una de 
rcis Habaneras úl t imas es la bella 
señori ta Josefa Galbán Guerra. 
Ha sido pedida su mano para el 
joven y distinguido ingeniero Luis 
do Sosa. 
Petición que sancionada oficial-
mente por el opulento caballero don , 
Luis S. Galbán me complazco en ha- i 
cer públ ica. 
Con mis felicitaciones. 
Del gran mundo. 
DARA ALIVIOLE* TOBOS IOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y Sg^URO 
* RARA t.OS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VKNTA OONOCQUtKRA 
DESDE, IfikZr , 
BA.FAHMESTOCKCO 
P I T T S B Ü R O H , P A . C . U . D E A . 
Burlington, Wis. — " M y período era 
irregular, y tenía dolores en la espalda 
y en los costados, 
pero después he ha-
ber tomado las Past-
illas del Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham y usado 
dos botellas de la 
Loción Sanativa, he 
quedado convencida 
de que estoy com-
pletamente curado 
de dichos males pues 
me siento perfecta-
me|nte bien. Mí 
idoy cuenta de que 
sus remedíosme han hecho gran bene-
ficio y confío en que toda mujer que 
^ . ^ ú 0 8 P^ebe."—Sra. AnnaJCelley. 
710 Chestnut St., Burlington, Wis. 
! t Los muchos testimonios convincentes 
que se publican constantemente en los 
periódicos debían de ser suficiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
males propios de su sexo de quelamedi-
ciña que necessitan es el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
I Este antiguo y excelente remedio de 
raices y hierbas ha probado ser sin i rual 
para estas enfermedades terribles pues 
contiene los elementos necesarios para 
que la mujer recobre su salud y las 
^ S i el caso de TJd. es pecu l iar p ó r 
c u a l q u i e r motivo y requiere u n 
consejo especial , e scr iba (confi-
dencia lmente) a t y d i a E . P i n k -
^ e d l c m e <?0-' L3rnn' Mass . , y r e c i b i r a consejos grat i s . > 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 i 
A N O LXXXV 
" T e a t r o M a r t í " 
H O Y , M a t i n é e , H O Y 
U E 1 R e y d e l a B a n c a " 
Y 
" C O N F E T T I " 
C2600 ld.-8 
NACIONAL 
La propia estimación. 
Fué estrenada anoche en el Teatro 
Nacional la comedia en tres actos de 
Jacinto Benavente titulada " L a propia 
estimación," obra con que se celebra-
ba la función en honor y beneficio 
del ilustre actor español don Fernan-
do Díaz de Mendoza. 
Concurrencia numerosa y escogida 
en el teatro que presentaba el más 
brillante aspecto. 
Puede decirse, sin exagerar, que 
pocas veces se ha visto así la sala del 
aristocrático coliseo habanero. 
L a obra de Benavente—que es por 
el fondo y por Ja forma una joya 
del teatro moderno—fué admirable-
mente interpretada por la Compañía 
Guerrero-Mendoza. 
L a señora Guerrero hizo una An-
geles espléndida. 
Díaz de Mendoza, en el Aurelio, 
lució sus facultades de actor y con-
quistó muchos aplausos. 
L a señora Salvador, Valenti, Capi-
lla, Corona y Ju^te contribuyeron al 
magnífico conjunto. 
L a presentación, excelente. 
Hoy, " E l Duque de E l " , en matinée, 
y por la noche,. "Locura de Amor." 
Hoy, a los tres de la tarde, se pondrá 
en escena la comedia en tres actos El Du-
que de El, de los hermanos Quintero 
Por la noche, en segunda función del 
segundo abono, Eocura de Amor, drama 
en cinco actos de don Manuel Tamavo v 
Baus. 
PAYRET 
La señorita Trérelez se pondrá en es-
cena en la matinée de hoy. 
Por la noche. El amigo Carvajal. 
Para mañana se prepara el estreno de 
Nik Homedes, obra policial de gran es-
pectáculo, que habrá de llamar la atención 
del público. 
Y el Jueves próximo se celebrará una 
fiesta extraordinaria con el concurso de 
las compañías de Payret y Alhamhra, en 
honor de Ja obrerita Concepción Vázquez. 
Entre los estrenos que se acercan figura 
también el de La Pasión, comedia en dos 
actos de Martínez Sierra. 
CAMPOAMOR 
Ayer reapareció la aplaudida artista 
Amalia de Isaura. Esta noche ofrecerá una 
gran función de despedida, y habrá una 
sorpresa para el ptíblico. 
En la función cinematográfica se estro-
narán interesantes cintas, entre ellas el 
primero y segundo episodios de La caja 
negra, titulados El robo de los brillantes. 
Las manos misteriosas'y La telegrafía sin 
hilos. 
También se exhibirán La regeneración 
de Canillita. Canillita, estafador. Recuer-
dos de colegio. El muchacho de Enrique 
y Criminal o víctima. 
Pronto, la novela de Julio Verue, Veinte 
leguas de viaje submarino. 
VAUDEVIEEE EX CAMPO AMOR 
Ha despertado gran interés el anuncio 
del debut de 1.a compañía Serrador-Mari en 
Campoamor. que se propone ofrecer un 
repertorio de obras francesas y españolas. 
Las funciones nocturnas comenzarán a 
las nueve y cuarto de la noche. Se cam-
biará el programa a diario. Y en las 
tardes de los lunes, miércoles y viernes, 
habrá tandas vermouht. 
El debut será el miércoles próximo con 
La dame de chez Maxim, obra a la que 
seguirán Florette y Patapón, Plaza a las 
mujeres, Clara Sol, Coralia y compañía. El 
cuento al brasilero, etc. etc. 
MARTI 
El Bey de la banca y Confetti se pon-
drán en escena esta tarde en el teatro 
de Martí. 
Por la noche, cuatro tandas: Confetti, 
en primera y cuarta: La alegría de la 
huerta en segunda y El Bey de la banca, 
en tercera 
COMEDIA 
Hoy habrá dos funciones: En la mati-
née se representará la comedia en tres 
actos El libre cambio. Por la noche. El 
Príncipe Juanón, en tres actos, de Muñoz 
Seca. 
Mañana, El verdugo de Sevilla. 
FAUSTO 
.Se estrenará en la primera tanda de la 
función de hoy El Canal de Panamá. 
En la segunda (doble). Alma de bai-
larina, estreno. 
Y en la tVrcera tanda (doble), se exhibi-
rá el drama El enigma del Castillo, obra 
emocionante. 
Consta de seis partes y es un verdadero 
primor en presentación y en riqueza. 
Mañana, lunes, roprlse de La eterna ten-
tación. 
El jueves, día de moda, Los vampiros. 
Se estrenarán sus tres primeros episodios. 
MAXIM 
Hoy. en primera tanda, se exhibirán 
películas cómicas. En segunda tanda (do-
ble). Mns tu amor me redime. 
En tercera tanda. Deshonor que no des-
honra. 
Pronto, Su Alteza Beal el Príncipe En-
rique. 
PRADO 
Matinée a la hora de costumbre. 
Por la noche, películas del repertorio 
de Santos y Artigas. 
Dos funciones: por la tarde y por la 
noche. Películas de Santos y Artigas. 
APOEO 
Hoy. matinée a la hora de costumbre. 
En breve, Civilización. 
EARA 
Matinée con regalos para los niños. Por 
la noche cuatro tandas con escogidas pe-
lículas. 
C I N E " F O R N O S " 
1 O P U E R T A S JL L J L CJLIvIvE 
H O Y , D O M I I S T G O , 8 
MATINEE Y NOCHE 
D O S P I L L E T E S 
Mañana , lunes, 9 , 1 . ° y 2 . ° eplsflflios de EL CIRCULO DE SANGRE 
8033 8 ab 
A L E R T A C O N T R A E L E M I G O 
S I UN MOMENTO DE DESCUIDO DARA SEGURAMENTE LA MANERA DE 
» AENCERLO 
La vida, con ser a veces difícil, se pier-
«ie .la mayor parte de las ocasiones, por 
descuido y por abandono de los hombres, 
lorque no guardan las avenidas de sus 
«nemlgos, no se defienden de ellos y fre-
cuentemente haciendo burlas de su pre-
sencia, caen en sus brazos y pierden la 
existencia. 
Los microbios son los enemigos del hom-
bre y el hombre se despreocupa no de-
fendiéndose de el)os como deben como es 
sabio hacerlo evitando ton mil medios que 
eLtien en el oigauisrno, usando el filtro 
Eulper para evitar que en el agua que se 
bebe vayan millares de microbios a causar 
afeceiones diversas y peligrosas. 
El filtro Fulper, está provisto de una 
maravillosa piedra de filtrar que detiene 
todo micrebio (|ue el agua lleve en sus-
pensión, cosa mii y frecuente en todos los 
países y aquí en Cuba, más de lo que es 
de desear por todos. 
Esos microbios van al organismo y con-
taminan de muchas afecciones graves que 
no se sabe muchas veces tomo se adquirie-
ron. Para defenderse de ellas nada es me-
jor que el filtro Fulper, que se vende en 
"El Palacio de Cristal," la gran locería do 
G. Pedroarlas y Ca., Teniente lley esquina 
a Cuba. 
' C L I N I C H D E L D R . J O U j l N DIÜGO 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A.2490. E M P E D R A D O , 19 
^ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
m m m w a m m m m m a m m m m 
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I 0 N A L " 
L u n e s , 9 d e A b r i l 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
F U N C I O N A B E N E F I C I O D E L A V I U D A E H I -
J A S D E L M A E S T R O J O S E C A S T R O C H A Ñ E . 
O R G A N I Z A B A P O R L L " C E N T R O S A I U G O D [ L A H A B A N A " 
C O N L A C O O P E R A C I O N D E L O S P R I N C I P E S D E L A E S C E -
N A E S P A D O L A , 
M a r í a G u e r r e r o 
C2405 
F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a . 
( V E A S E P R O G R A M A ) 
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NXJEVA INGLATERRA 
En primera tanda, películas cOmicas; en 
segunda. Los misterios del circo real; en 
tercera, Ea Hermana Mayor; en cuarta, 
La ciudad del delito. . 
Mañana, Sangre y Arena. 
N f l S E N A D O 
Ijo, Cuéllar, Suárez y Wifredo Fer-
nández . 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
EL doctor Dolz, designado ponente 
de la Comisión, pronunció , un dis-
curso expresando los términos del 
problema, la si tuación creada, los 
motivos que tiene la República para 
declarar el estado de guerra con el 
Gobierno del Imperio Alemán. 
Terminada la elocuente oración 
del doctor Dolz, se aprobó por una-
nimidad el siguiente proyecto de ley 
inlormado por la Comisión del Se-
nado: 
41. SENADO: 
Por cuanto las relaciones existen-
tes entre el Gobierno Imperial Ale-
mán y la República Cubana, se en-
cuentran quebrantadas desde la nota 
de fecha seis de Febrero últ imo ha-
ciéndonos saber que, desde el prime-
ro de dicho mes en adelante, todo 
comercio en el mar sería combatido 
con todas las armas, sin previo avi-
so, y que los barcos neutrales nave-
gar ían a su riesgo en la zona prohi-
bida, a la que Cuba contsstó por su 
nota del siete del propio mes mos-
trando su inconformidad respecto de 
tales medidas, creándose desde en-
tonces un estado latente de guerra 
que si bien no ha preocupado al Con-
greso hasta ahora por la falta de un 
hecho concreto que impulsara su ac-
ción, no puede quedar sin embargo 
indeterminada e indefinida sü~ situa-
ción que jur ídicamente lesiona los 
derechos de Cuba prohibiendo con 
actos de guerra contrarios al dere-
cho internacional y la humanidad su 
libre navegación por los mares, sus 
derechos de nación neutral y la l i -
bertad de su comercio, recibiendo ba-
jo éste úl t imo punto de vista daño 
efectivo por la falta de tráfico mer-
cantil. 
Por cuanto que si bien esa situa-
ción anormal había de ser en algu-
na oportunidad resuelta, 3i hecho de 
que los Estados Unidos de la Amé-
rica del Norte hayan declarado, con 
fecha seis del corriente, que existe 
un estado de guerra entrs ellos y el 
Gobierno Imperial Alemán, ofrece el 
momento más preciso y cumplido 
para resolver aquella situación ya 
que los lazos históricos y de grat i-
tud que nos unen a la gran repú-
blica americana nos aconsejan colo-
carnos en el campo en que ella va a 
luchar por el derecho a los mares-, la 
libertad del comercio, el respeto a 
los neutrales y la justicia interna-
cional. 
Por cuanto que nuestra condición 
de isla, la si tuación estratégica de 
nuestros puertos, nuestro comercio 
de importación y exportación y otros 
factores que sería largo enumerar 
nos colocan en condiciones muy di-
fíciles, si no imposibles, para mante-
ner la neutralidad en una guerra en-
tre el Gobierno de los E. BJ. U. U. y 
el Imperio Alemán, siendo elemen-
tos que contribuyen también a la ne-
cesidad de definir nuestra situación 
internacional. • 
La Comisión Especial que suscri-
be nombrada por el Senado en su 
sesión del día seis del actual para 
estudiar el Mensaje dirigido al Con-
greso por el señor Presidente de la 
República, somete a la consideración 
del Senado la aprobación del siguien-
te proyecto de Resolución: 
Artículo primero: Queda desde hoy 
formalmente declarado un estado de 
guerra entre la Repúbl ica de Cuba 
y el Gobierno Imperial Alemán y 
se autoriza y ordena al Presidente 
de la República, por esta resolución, 
a emplear todas las fuerzas de la 
Nac'.ón y recursos de nuestro Go-
bierno para hacer la guerra al Go-
bierno Imperial Alemán con el ob-
jeto de mantener nuestros derechos, 
resguardar •nuestro terr i torio, pro-
veer a nuestra seguridad, prevenir 
| M U E S T R A S G R A T I S 
U n fabricanteengran 
escala sollcitaagren-
tes para, vender ca-
misas , ropa Interl-
qr, medias, pañue -
los, cuellos, trajes 
p a r a mujeres y ni-
ñ a s , ropa Interior 
demusel ina, blusas, 
faldas, ropa para 
muchachos y n i ñ o s , y d e m á s m e r c a n c í a en general. 




s . s . 
V a A . L a s 
V e n a s y A r t e r i a s 
Como las enfermedades más Uveras como Reumatismo, Catarro Ma-
ría, Eacrófnla y \ncmla prorierusn de los muthos yenenos sn ^ sangre 
se hace fácil de comprender porque S. S. S. es de tanto ^ i t o en sus 
resultados. S. S. S. encuentra la ruta directa a la gangre tan pronto co-
3ao se haya tomado v sus cualidades pbderosas se unen a la rola sangre 
en su estrago para expulsar las impuresas que causan esas aflicciones 
8. s.. S. ayudará en la llmple«a y purificación de su sanara, .for 50 afoí 
»• ». 8. ha sido el reconocido remedie en los Estados Unidos porque pro-
duce resultados. Hará lo mismo r er usted. Compre una botella bov. Ma-
nuraoturado y garantizado puramente Tegetal por BWIFT SPBCIFIC 
ATLANTA, OA. 
S . S . S . De V e n t a p o r T o d o s los D r o g u i s t a s . 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
K e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s ; 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Damos la adjunta f o t o g r a f í a , tomada del "Mundo Gráfico 
de l vencedor Florent ino Fuentes, sobre una motocicleta 
" E X C E L S I O R , " modelo " T U R I S M O , " el cual venció a to^ 
las d e m á s marcas en la carrera San Sebas t i án -Madr id ; %\ 
k i l ó m e t r o s con 5 0 0 metros, en 8 horas, 57 minutos y \\ 
segundos. 
E l representante general de la motocic le ta "EXCELSIOR; 
En Caba, l o es e l s e ñ o r F . F e r n á n d e z de Castro. Garaje "1¿ 
C E O , " San L á z a r o , 3 7 0 , po.: M A R I N A . T e l é f o n o A-9870. 
cualesquiera actos que puedan rea-
lizarse o intentarse a.n nuebtio daño 
y defender la navegación de los ma-
res, la libertad del comercio, el de-
recho de los neutrales •/ ia justicia 
internacional. 
Artículo segundo: Queda autoriza-
do por esta resolución el Presidente 
de la República para disponer de 
las fuerzas terrestres y mar í t imas en 
la forma que estime necesarias, u t i -
lizando las fuerzas existentes-, reor-
ganizándolas o creando otras nuevas, 
y para disponer dfe las fuerzas eco-
nómicas de la Nación pu la medida 
que las necesidades exijan. 
Artículo tercero: E l .^Presidente de 
la República dará cuenta al Congre-
so de las medidas que adopte en 
cumplimiento de esta Ley que em-
pezará a regir desde su publicación 
en la Gaceta. 
Palacio del Senado, Abri l siete de 
1917. 
(Firmado:) Ricardo Dolz, Tidal 
Morales, Cosme dé la Torricute, An-
tonio Gonzalo Pérez , M, M . Corona-
do. \ é m m m 
Y con esto concluyó la sesión. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q S D E 
D e S a i t a á e 
LA COMPAÑIA BRACALE 
Ha llegado, en el vapor Santi»" 
Cuba la compañía ríe Opera, que, 
ofrecerá dos funciones en el hermoso i 
tro Oriente y de la cual forman» 
los artistas Stracciari, Lázaro y otw 
renombre universal. 
Como dicha compañía tiene comproe 
on Puerto Uico, no demorará su este 
aquí. 
EL CORRESPGXSü 
E N L A 0 1 
IOS QUE PADECEN ESTA ENfíRMÍ-
DAD SE AUIVIAM.-APEGASTOMAN 
C U 
i N T l í l A E E T I C O O W i S , 
Y 5E CURAN CON SOLO i 
RÍCLA.SS. 
^ 1 
T E L A S P A R A C U 
v . P . P l 
9 7 , O B Í S P i , 
W m o m 51 C 5 T f l M 0 5 SEGUROS!1 
L A P L A C ; 
T E R N O L I T P L A Ñ I A 
es una teja plana, fabricada a base de amianto y cemento, Por 
cedimíento patentado. 
el ^ 
^ Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunqu» ^ 
elstente, más económico. Incombustible, impermeable y refractario^ ^ 
Bs más práctico y perfecto que cualquier techado de z i ^ 
cesas o hierro galvanizado y ondulado. 
Enrlareínos catóIog<rs, presupuestos y dlhnjos a quien los P 
v . ' - 'T^.r -e - - ' Agentes Generales y Depósitot 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r i o 
m o l e s ) V I G A S O E HIERRO ^ 
C a l z a á a d e l M o o l e . 3 5 1 . T e l . ^ 7 6 1 0 . ^ 
ANO L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A SIETE. 
LOS ESTADOS^UNIDOS 
M A N I A 
^VIENE DE LA PRlMEÍtA 
•Qr un eiército a Europa, por lo 
c"Tia n.wJtras no se pudiera Ueyar 
m e X S P l ^ de la lnsPtrueclÓB mUl-
H a ^ M " - a l de la Cámara 
o pstó considerando y espera dicta-
• m^r durante la próxima ^semana, 
W nro ectos de ley para robustecer 
^ t e b l e S l e n t o naval. Uno de estos 
61 S o s para graduar la clase 
LTtercer año1 en la Academia Nayal 
án maro del año reñidero. Otro con-
'"ip a Presidente el derecho de In-
t-.rse de las peuqeñas embarca-
• t l l J a el recorrido de la costo. 
P T l L S r Proyecto concede el p r l r l -
5!. H^uñ nueVo nombramiento para 
¿ Academia Najal 
Congreso. 
a cada miembro 
Medidas para el au 
* ̂ nfn'deTpersonal con 63.<>00 marine-
^ f j 13.600 soldados de tofantería de 
juarina tal Tez se discutan durante 
Además de todo esto, se pedirá al 
nmereso que rote un proyecto de ley 
wibre el espionaje y la censura, a fin 
^ robustecer las facultades de la 
-r-nta de NaTegaclón, de revisar l a 
'/ev sobre la reserva federal y de lle-
gar ciertas lagunas de loá planes de 
i defensa nacional. Ya se ha dado 
fnrina a la mayor parte de estas me-
Iiidas, para que pueda estudiarlas el 
UoupSe0¿o p a k a l a e í í t e í í t e 
Washington, abril 7. 
Los leaders de la Administración en 
.inferencia celebrada hoy han acor-
H"do abrir inmediatamente los vastos 
recursos financieros de los Estados 
Unidos y ponerlos a disposición de los 
aÍrara 'a l iviar la situación económica 
AO. ¡os gobiernos de la Entente un gl-
eantesco empréstito, cuyas dimensio-
hcs todavía no se lian detei minado pe-
ro que 110 ser5Í menos de <,os mi l m i ' 
Uonés de pesos, será enviado de este 
«ais tan pronto como ei Congreso 
iti juebe la debida legislación. 
>í un solo centavo de utilidad, de-
clárase autorizadamente, se espera o 
Se recibirá de este emprést i to . La 
ci>orme suma será la inmediata con-
tribución de los Estados Unidos a la 
(.ausa aliada, con la promesa de otros 
tíenerosos donativos o contribuciones 
nue en forma de dinero, municiones 
T TÍveres se irán enviando a medida 
uue se necesiten. 
Una inmediata emisión de bonos, 
probablemente de cinco mi l millones 
de pesos se tiene en proyecto. La can-
íldáá exacta no ha sido acordada toda-
vía. 
La legislació proveyendo la emisión 
será presentada al Congreso en la en-
trante semana y a los tres días una 
parte sus tanciosa del gran emprést i to 
estará a la disposición de los gobier-
nos de la Entente. 
Este empréstito será euiltido en 
liónos de $]00„ posible de $25 con un 
"interés razonable" y a todo el ejér-
cito de banqueros, corporaciones e 
individuos, se dará oportunidad para 
que lo suscriban. 
El Departamento del lesoro y la 
l i t e 
S U E Q U I P A J E C O M P L E T O A D Q U I R I D O E N 
" L a M a r i n a d e L u z 9 1 
P O R T A L E S D E L U Z 
B a ú l e s , M a l e t a s y M a l e t i n e s d e d i v e r s o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s , r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e , a p r e c i o s m á s v e n 
t a j o s o s q u e c u a l q u i e r o t r a c a s a . 
O Z O M U L S I O N 
- U d - l a c o n o c e 
Es aún la poderosa y segura medicina para el catarro, 
tos, resfriados y afecciones pulmonares. 
— aún el mejor reconstituyente para anémicos, débiles y 
convalencientes 
—• aún el alimento-tónico ideal para sus niños. 
No alcohol—no drogas nocivas—Agradable al paladar. 
Preparado con el mejor aceite de hígado de baca-
lao que le ha dado la fama: " l a m e j o r e m u l s i ó n " 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
m m m 
2 5-9 9 ld-8 
el de los bonos emitidos por este go-
bierno al levantar el enorme emprés-
tito. 
JNo se permi t i rá que ninguna com-
Jnnta de Keserva Federal creen que ( pañia particular suscriba parte del 
uífa emisión de bonos de cinco m i l 
millones de pesos puede ser cubier-
to sin dificultad alguna por los ca-
pitalistas americanos, siendo' proba-
ble que esta sea la primera suma que 
se ofrezca. 
El plan presente exige el cambio 
del dinero americano peso a pésol 
por bonos extranjeros a la par. Los 
liónos de los gobiernos de la Entente 
serán aceptados por el gobierno de 
los Estados Unidos como ea ran t í a 
de' empréstito. El interés de los bo-
nos extranjeros será el mismo que 
Gran f i e s t a a N . P. J e s ú s 
N a z a r e n o d e l R e s c a l e , 
Día 8 a las 10: Misa armonizada 
con cánticos. A las 5 y 1|2 p. m. rezo 
tíel Santo Rosario y al final solemn« 
Salve. 
Dia 9 a las 9 a. m.: Solemne Misa 
en honor de Nuestra Padre Jesús Na-
?areno del Rescate, Patrono de la Er-
mita de Arroyo Arenas, estando la 
sagrada cátedra a cargo del M. I . Sr. 
Dr. Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado, y el Coro del señor Rafael 
Pastor. 
A las 5 y l]2 rezo del Santo Rosa-
Ĵ o y Salve por el Coro del señor 
Pastor. 
Durante ambos días estará abierta 
la Ermita e iluminada ambas no-
ches. 
Se advierte a los devotos residen-
PiS ?n. la ciudad de la Habana que 
e1 único autorizado para recolectar 
Par» estas fiestas es el señor Carlos 
^dreo, vecino de Cuba, 124. 
W Caro, Abril de 1917. 
C2387 EL alt. 
PARROCO. 
5t.-3 5d.-5 
emprést i to . Todos los capitalistas se-
rán tratados de igual manera. La 
cooperación de todas las corporacio-
nes y grandes empresas será acepta-
da, sin embargo como acto patrióti-
co. E l gobierno t r a t a r á de que todo 
el mundo pueda suscribir el emprés-
tito aún aquellos que no dispongan 
más que de los 26 pesos. Por medio 
de la Junta Federal de Reserva se 
ha estado tanteando la opinión du-
rante la semana pasada y todos los 
americanos desde el más rico hasta 
el más pobre están dispuestos a sus-
cribir e! colosal emprést i to . 
L A PRIMERA ALARMA 
TNewport, R. L , A b r i l 7. 
Hoy resonó la primera alarma de 
la guerra germano-americana frente 
a la costa de Nueya Inglaterra. 
Poco antes de las ocho de la ma-
ñana , el barco-faro de Xantucket 
t rasmit ió a la estación radiográfica 
naTal la noticia de que un corsario 
alemán había pasado p<>- delante de 
dicho barco-faro, con rumbo al Oes-
te. 
inmediatamente pusiéronse en ope-
ración los planes preparados de an-
temano por la Marina Nacional para 
hacer frente a una situación como 
la que se anunciaba; y si bien no se 
han descubierto dichos planes, se 
tuyo la seguridad de que si ol audaz 
corsario no se desTiaba de su derro-
tero, encontrar ía una recepción mas 
calurosa de la cuenta. Mientras tan-
to, a las embarcaciones que navega-
ban por las aguas cercanas, se les 
advirtió, como medida de pi-ecaucion, 
que tomasen puerto, o se mantuTie-
sen ancladas. 
Eran las 7 y 40 minutos cuando 
la guerrera nave se destacó de entre 
la neblina al Sur de la isla de Tían-
tucket y como a 85 millas al Este de 
Newport. Se hallaba precisamente 
en el derrotero de los barcos que na-
vegan con rumbo al Oeste, y a no más 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a l c o m e r c i o e n 
g e n e r a l q u e h e m o s t r a s l a d a d o n u e s t r a s O f i c i -
a s a l a C a l l e H a b a n a , N e . 1 1 0 . 
H E Y D R I C H & M Ü L L E R . 
8003 8y9a. 
o t e l " T r o t c h 
V E D A D O 
y Sltílado en el punto más céntr ico , fresco y pintoresco d.-l -rlstocre 
, ̂  barrlO! ofrece aliclenles mi l , a las familias que deseen pasar un-
Porada rodeadas de toda clase de. comodidades, 
Ameri 
a los 
ap i l a s habitaciones y departamentos, se alqallftii tanto en el Fia 
rÍCano conio en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinad' 
s rerien casados. Espléndido restaurant. Precios moderado». 
Bafíos de mar a dos cnadras del HoteL 
Par» informes, e t c i 
M o n o F - 1 0 1 6 . C a l l e I ' y 2 J e d a d 
n oa-Qft l n . 4 Ab. 
de 200 millas, por la vía usual, de 
IVueva York. 
E l supuesto corsario presentaba 
dos mást i les y una enorme chimenea. 
Farecia desplazar unas 10.000 tone-
ladas, y algunos en los circuios na-
vieros expresaron la opinión de que 
era un crucero blindado disírazado 
de mercante. Focos minutos después 
de haber sido divisado el barco se 
volvió a perder en medio de la den-
sa neblina que envolvía el l i tora l . 
E l corsario llevaba ei rumbó re-
gular, y hubiera estado a distancia 
de t iro de cañón de los barcos sa-
lientes. Sin embargo, hasta donde se 
ha podido aTeriguar, no pasaba por 
allí n ingún barco cuando fué divisa-
do el misterioso buque. 
ÍFO SE HA FODIDO EISCOISTRAR AL 
CORSARIO 
Washington, abri l 7. 
Nótelas de que un corsario alemán 
se hallaba frente a los puertos del 
Atlántico fueron trasmitidas por la 
telegrafía sin hilos a todos los puertos 
de la costa, paralizando casi total-
mente todo el movimiento marí t imo, 
mientras los barcos navales en servi-
Ico de patrulla, salían a identificar al 
barco misterioso. 
La primera noticia vino del barco 
faro de Nantucket^ el cual dice que 
vió cruzar un buque desconoeido a las 
7 y 20 de la mañana de hoy e Inmedia-
tamente dió aviso al arsenal de Bos-
ton y al Departamento de Marina, 
l^as flotillas de destróyer^, que se ha-
llaban en esas inmediaciones, parece 
que se enteraron del aviso inalámbri-
co que barr ió toda la cos<a y salieron 
en busca de la misteriosa embarca-
ción. 
Mientras tanto, se les avisó a to-
dos los barcos que suspendieran su 
salida. 
Foco después se ricibié noticia de 
q.ie un corsario había sido visto fren-
te a los cabos de Virginia, esta úl-
tima noticia procedía de Hampton 
Roads, donde también se detuvieron 
a todas las embarcaciones.* mientras 
los buques de guerra salían a inves-
tigar. 
Los funcionarios del Departamento 
de Marina esperan que se repitan las 
SALDO DE VESTIDOS 
$1.25 CADA UNO 
Este saldo consiste de vestidos de 
linón y percale de varios colores, 
dibujos y estilos elegantes. Nin-
gún vestido vale menos de $2.00 y 
hay en el lote al gunos que valen 
$3.00 y $4.00. Estos precios sola-
mente mientras hay existencia. El 
precio de $1.25 incluye portes de 
correo. Envien fondos con el 
pedido. 
Pidan" nuestro catalogo de _ropa 
hecha^y novedades para Señoras 
y Niñas. 
THE DECO CO. 51-55 White Street New York 
Agencl» MATAS 
noticias de corsarios vistos, mientras 
dure la tensión actual. Sin embargo, 
se han tomado todas las precapciones 
posibles y los buques que prestan ser-
vicio de patrulla están examinando 
a todos los barcos desconocidos que 
encuentran en el camino. 
Los funcionarios navales estiman 
que sería extraño que un corsario se 
aventurase tan cerca de los puertos 
que saben están bien custodiados. Lo 
lógico sería pensar que esos barcos 
se hallan en alta mar en la ruta de 
los barcos en vez de aventurarse tan 
cerca de la costa que puedan ser vis-
tos y delatados. 
Se cree probable que el aviso Ina-
Uímbrico fué oído en toda la costa y 
ese hecho sea responsable do las otras 
noticias referentes a los corsarios ale 
imanes que se dice están acechando n 
los barcos mercantes. 
DETEISCION DE ALEMANES 
E l Faso, Tejas, abril 7. 
Un prominente reservista alemán 
que se sospecha estaba al frente de 
in servicio secreto alemán en la fron-
t r r a ha sido detenido hoy y permane-
cerá en custodia pendiente de la in -
vestigación de su caso. 
ü n a casa de huéspedes íuemana si-
tuada en la frontera que se suponía 
era el cuartel general de los emplea-
dos en el servicio secreto, fué regis-
trada hoy por la policía oue se apo-
doraron de varios baúles conteniendo 
correspondencia y otros documentos. 
L ( s personas fueron arrestadas. 
]N'o se permite que ningún alemán 
se dirija a Juárez o cruce ninguno de 
los nuentes en el Río Grande. 
E l Departamento de Justicia ha da-
do órdenes de que se detenga todo 
alemán sospechoso. 
NO SE FERM1TIRA1V 
CABLES CIFRADOS 
]STeAT York, Abr i l 7. 
La "United States and Hayti Tele-
graph and Cable Company" anunció 
esta noche que todos los cablegramas 
para o trasmitidos por la vía de 
Puerto Rico tienen que i r escritos en 
idioma inteligible, con la dirección 
completa y firmado con el nombre 
del remitente y por cuenta y riesgo 
de éste. Solo se permit i rán los men-
sajes cifrados que se crucen entre 
los Estados Unidos y los gobiernos 
neutrales y de la Entente y sus res-
pectivos representantes diplomáticos. 
No se le dará curso a ningún mensa-
je qne pneda beneficiar al enemigo. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
DE L A INDIA 
San Francisco, Abr i l 7. 
Los agentes del Cíoblerno federal 
han detenido hoy a Ram Chandra, di-
rector del "Hindustan Gadar", quien, 
según las autoridades, es el "leader" 
de los reyolncionarlos indostanos en 
los Estados Unidos. 
Antes de ser arrestado Chandra, 12 
indostanos más habían sido deteni-
dos. Dícese que el Gobierno tiene 
pruebas de que ha enviado 1500 hom-
bres a la India de dos meses a esta 
parte, para que Iniciasen "la revolu-
ción." 
Se acusará a Chandras de conspi-
rar para formar una expedición mi-
li tar contra un país extranjero ( In-
dia) y para fomentar una revolución 
en un país con el cual los Estados 
Unidos están en paz. 
Chandras tiene 33 años de edad y 
en un tiempo fué socio de Har Dyal, 
ex-profesor de Stanford, a cuya cabe-
za se dice qne ha puesto precio el 
Gobierno Inglés. 
Chandras vino a los Estados Uni-
dos el año 1914. 
EL MENSAJE DEL FRESIDENTE 
W1LSON SE FUBL1CO EN ALE-
MANIA. 
Berlín, Abr i l 6, vía Londres. A b r i l 7. 
E l mensaje del Fresldente Wilson 
llegó por l a vía Inalámbrica, tardan-
do casi un día en su trasmisión, de-
bido al mal funcionamiento de los 
aparatos inalámbricos . E l mensaie 
se publicó en los periódicos de la 
mañana y difiere muy poco de la ver-
sión publicada en Londres. Después 
de un detenido estudio el Ministerio 
de Relaciones Exteriores declaró 
que no se contestar ía oficialmente. 
P A N A M A Y A L E M A N I A 
FROCLAMA DEL FRESIDENTE DE 
FANAMA 
Fanamá, A b r i l 7. 
E l Fresldente de la república de 
Fanamá , doctor Ramón Valdés, f l r -
mó esta tarde una proclama por la 
cual incondicionalmente ofrece el au-
xil io de F a n a m á a los Estados Uni-
dos para la defensa del Caual de Fa-
namá* 
E l Fresldente también canceló los 
execuateurs de todos los Cónsules ale 
manes en F a n a m á . 
Dice la proclama: 
"Nuestro indisputable deber en es-
ta tremenda hora de la historia es 
el de un aliado común, cuyos Inte-
reses y existencia se hallan Indisp-
lublemente ligados con los de los Es-
tados Unidos. Fuesto que la situa-
ción crea peligros para nuestro pais, 
deber es del pueblo panameño coo-
perar con todas las energías y re-
cursos a su disposición para la pro-
tección del Canal y del territorio na-
cional. 
"La actitud del pueblo fué previs-
ta e Interpretada fielmente en una 
resolución unánimemente apiobada 
por la Asamblea Nacional el 24 de 
Febrero y confirmada por leyes pos-
teriores, y ha llegado el momento 
en que el Ejecutivo debe proceder 
en conformidad con las declaracio-
nes de ese cuerpo supremo. Decla-
ro, por tanto, que la nación paname-
ña p res t a rá ' su enfática cooperación 
a los Estados Unidos contra los ene-
migos que ejecuten o intenten eje-
cutar actos de hostilidad contra el 
terri torio del Canal, o que de cual-
quiera manera afecten o procuren 
afectar los comunes intereses. 
" E l gobierno adoptará medidas ade 
diadas con arreglo a las ciieunstan-
cias. Considero que es el deber pa-
triótico de todos los ciudadanos pa-
nameños facilitar las operaciones mi-
litares que las fuerzas de 'os Esta-
dos Unidos emprendan dentro de los 
límites de nuestra pa ís . Los extran-
jeros, residentes o de t ráns i to , esta-
rán obligados a someterse a las con- j 
diciones de esta declaración". 
Anúnciase que los alemanes resi-
dentes en F a n a m á serán ^níernados 
si se prueba que han entrado en com-
plots. 
La proclama fué expedida después 
de que el Fresldente Valdés hubo en-
viado un mensaje al Presidente W i l -
son aprobando el acto de los Estados 
Unidos al declarar la existencia de 
un estado de guerra con Alemania, 
"después de haber dado pruebas ine-
quívocas de su amor a la paz y de 
haberse esforzado para salvar la ci-
Tilizaclón occidental de los horrores 
de la guerra, soportando con pacien-
cia una larga serie de provocaciones, 
tan irritantes como injaát i í ícables". 
(PASA A LA OCHO.) 
E S T A B L O D E L U Z 
Servicio especial para ea-
üerros, bodas y bautizas: 
Vis-a-vls, blanco, con i f i 
alumbrado, para boda t P i v -
Antiguo de Incláuu 
Carruajes de hijo. 
£ 9 50 Vls-a-vls de duele y mito- i£ r 00 
w^«" res, con párela i P & 
00 LUZ. 33. T E L E F . A-1338. 
Almacén: A-4592. Corsioo Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Seccsores de F . Esteban 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B-OVEDAS DISPUESTOS PARA EN-
TER RAR 
SAN J O S E , 5. T E L E F . A-6558. HABANA. 
E . P . D e 
R A F A E L S O L E R I U Y P O S T I G O 
H A F ^ J L L L B C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
JJOS que suscriben, hijos, hermana p oHtica, hija política, y demás 
familiares y amigros, ruegan » sus amistades se sirvan acompañar ©1 ca-
dáver desde el Muelle de Luz, a las 4 y media de ia tarde del día. de hoy, 
8 de Abril, al Cementerio de Col6n, por lo que les quedarán agradeci-
dos. , 
Rafael. Magdalena y Pilar Solernóu: Isabel Romagosa, Viuda de 
Solernou: Dolores Mamada de Solerueu; María Delgado; Bmilla Are-
c-hederrea; Esteban Pl; Abelardo Bru; Carlos García Gálvez; Julián 
Alonso; .Tulla Cosme Blanco Herrera; Saturnino, Pedro y Luis Martínez; 
Constantino Damadri: D. Miguel de Castro; R. P. José Calonge; 
Francisco Ibaño y Balirua Dcerlu. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos - - $ 2 . 5 0 Vis - a - vis, corrientes JS 5,00 Id. blanco, con alumbrado . $ 1 0,00 
Zanja, 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , Habana 
L a i n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a d e 
P a t o g e n o l G a r d i e r 
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s ó l o p r o d u c e u n p o c o d e L u m b a g o y u n l i g e r o 
a u m e n t o d e t e m p e r a t u r a . 
E l t r a t a m i e n t o c o m p l e t o d e t r e s i n y e c c i o n e s 
d e u n c e n t í m e t r o c u b i c o , c u r a r a d i c a l m e n t e e l 
r e u m a . P R E G U N T E A S U M E D I C O . 
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E L B R A S I L Y A L E M A N I A 
(VIENE DE LA SIETE.) 
EL HUYDIMEATO DEL «TABANA»» 
Santiago de Chile, Abr i l 7. 
E l hundimiento del vapor braslle-
fío "Paraná»» ha despertado un pro-
fundo sentimiento en este pa í s . Aquí 
se cree que el Brasil se r e r á obligra-
do a exlg-ir a Alemania una completa 
satisfacción. 
NOTICIA DE LA CENTKAL NEWS 
Londres, A b r i l 7, 
El "Central Jíews" dice que ha si-
do informado cxtraoflclalmente que 
para e! lunes próximo, puede espe-
rarse la declaración de gueria del 
Trasil contra Alemania. 
BRASIL DECLARARA MAÑANA L A 
GUERRA A ALEMANIA 
(De la Agencia Mundial.) 
Londres, Abr i l 7. 
Una agencia de noticias dice que, 
según informes seml oficiales que 
ha recibido, Brasil dec la ra rá la gue-
rra a Alemania el lunes. 
ARTICULO PUBLICADO EN " L A 
NOITE* 
,Río Janeiro, Abr i l 7. 
E l Capitón del Tapor " P a r a n á " , ©n-
Yió un cable diciendo que además de 
los tres tripulantes muortos, tres ma-
rineros fueron heridos por la explo-
sión del torpedo. Dice quo oJ barco 
íuó atacado a media noch-í) sin pre-
tío ariso y califica de b á r b a r a laí 
conducta do loss alemanes, 
"La Noite", en una edición espe-
clal, publica un editorial en el que 
dice que no hay más que tres solu-
cloness • . 
^Prlmerai Una simple ruptura de 
relaciones diplomáticas j «egundai 
Una ruptura seguida por represa-
lias, tales como la requisición do 
barcos alemanes y la adopción áe 
una neutralidad do s impat ías con los 
aliados. Terceras Una deeiaraclón de 
guerra. 
Consideramos la primera" dice el 
periódico, una solución Insuficiente. 
La segunda IneTltabiemcnte condu-
ce a la tercera. Siempre hemos sido 
pacifistas; pero hoy no remos cómo 
es posible evitar la catás t rofe pot 
m á s tiempo a menos que nos resig-
nemos a que se nos considere un 
pueblo, que siendo ultrajado no se 
defiende»». 
VITAS A LOS ALIADOS 
Sao Paulo, Brasil , A b r i l 7. 
Una Inmensa manifestación reco-
rrió las calles hoy, entonando el him-
no nacional y agitando las bande-
ras que llevaban los manifestantes, 
los cuales visitaron las redacciones 
de los periódicos, dando vivas al Bra-
sil y a los aliados. La manifesta-
ción se disolvió ordenadamente des-
pués de oír varios discursos pat r ió-
COIÍIENTARIOS DE L A PRENSA 
CHILENA 
Lima, Perú , A b r i l 7. 
E l periódico " E l Comercio»», co-
mentando hundimiento del vapor Pa-
raná»», expresa el deseo de que el 
Brasil arregle sus diferencias con 
Alemania sin tener que i r a la gue-
r ra . 
" E l Tiempo»» en un vehemente edi-
torial sobre el deber de SudAmericá 
dice que todo el pueblo americano 
debe apoyar a los Estados Unidos y 
ayudarlo a "derribar e l águila de 
Potsdam y arrancarle las garras.»» 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berl ín, A b r i l 7, (vía Londres.) 
Los aliados de la Entente ayer per-
dieron 44 aeroplanos en el frente oc-
cidental, dice el parte oficial publi-
cado hoy por el Cuartel General del 
ejército a lemán. 83 de las máquinas 
br i tánicas o francesas fueron des-
truidas en combates aé reos . 5 aero-
planos alemanes dice el parte, no re-
gresaron. 
El duelo de ar t i l ler ía no ha dis-
minuido en intensidad a lo largo del 
frente desde Leus a Arrás , agrega 
el informe. San Quentin ha &ido bom 
bardeado por los franceses. 
Las tentativas francesas para re-
conquistar las trincheras que per-
dieron en Sapigneul, fueron recha-
zadas. Los cañones alemanes han 
bombardeado eficazmente los depósi-
tos de municiones y fortificaciones 
do Reims. 
Un ataque concertado contra los 
globos de observación alemanes en-
tre Saissons y Reims fué contenido 
por las fuerzas aéreas alemanas, per-
diéndose solamente dos globos. 
Sobre las operaciones del frente 
Oriental dice el parte que los ata-
ques rusos cerca de Baraaovlchi y 
Stanislau, fueron rechazados. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , A b r i l 7. 
E l parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice lo siguiente: 
"Violentos combates de ar t i l le r ía 
«e han librado hoy en varios puntos 
a lo largo del frente, especialmente 
entre el Somme y el Olse, al Sur del 
río Ailette y en la reglón Noroeste 
de Reims, 
"En la región de Argonne un ata-
Su belleza depende de sil salud. Para conservarla es indispensable regularizar sus funciones y purificar su sangre. 
E! Elixir " M O R R H U A L T A " 
ciei 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-rcconstituvonte cene-
ral y a la Tez excelente en las Afe-
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que por sorpresa lleyado a cabo por 
el enemigo contra nuestras trinche-
ras en el Talle de Aire, fué rechaza-
do después de una recia pelea. 
^Según últ imos informes, los ale-
manes en las ól t imas 21 iioras han 
lanzado 7.600 granadas sobre Reims. 
15 paisanos fueron muertos y mu-
chos heridos. 
Comunicación belga: "En la reglón 
de Hetsas las bater ías belgas bom-
bardearon con éxito las defensas ene-
migas. Ha habido gran actiTÍdad de 
ar t i l ler ía en todo el frente belga. 
"Teatro Oriental de la guerra. 
A b r i l 6: Contrario a lo que se I n -
forma en el últ imo parte oficial búl-
garo, no hemos perdido ninguna t r i n -
chera en Trsyena-Stena, Geste de 
Monastir, y un ataque enemigo que 
se estaba preparando en este lugar 
no .llegó a cristalizar, debido a nues-
tra barrera de fuego. En la región 
entre los lagos hemos contado más 
de 200 cadÓTeres enemisros". 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, A b r i l 7, 
Durante los dos últ imos días y sus 
noches, en el Norte de Francia, los 
ATiadores bri tánicos han efectuado 
numerosos raids y arrojado más de 
ocho toneladas de bombas. 
Veintiocho máquinas inglesas no 
han regresado, dice el parte oficial 
publicado esta noche por el Cuartel 
General bri tánico en Francia y 15 
máquinas alemanas fueron destrui-
das y 31 descendieron con aver ías . 
10 globos alemanes agrega el parte, 
cayeron a t ierra enmellos en l la -
mas. 
He aquí el parte oficial : 
"En las cercanías de San Quen-
t in nuestras tropas aranzaron duW 
rante la noche en rarlos puntos en-
tre las aldeas de Selency y Jean-
conrt llegando a los anabales de 
Fresnoy-Le Petlt. 
Ha habido considerable actiTÍdad 
por parte de la ar t i l le r ía durante el 
día en las inmediaciones de Arrás y 
en el sector de I p r é s . 
'Durante los días y nocliés de A b r i l 
5 y € nuestros aeroplanos han es-
tado muy activos, bombardeando cons 
tantemente las comunicaciones ene-
migas a retaguardia y buscando sus 
máquinas de combate a considerable 
distancia det rás de sus l íneas. Gran, 
des lotes de terri torio enemigo en 
muchas millas a retaguardia han si-
do fotografiadas. Más de 1.700 foto-
grafías se hicieron detrás de las lí-
neas enemigas. 
"La cooperación de nuestros ae-
roplanos con la ar t i l ler ía continuó 
durante ©l día hasta ser impedidos 
por el mal tiempo reinyntí;, a pesar 
de las repetidas tentativas hechas 
por el enemigo para impedir esta 
Importante labor. 
"17 ralds fueron satisfactoriamen-
te llevados a cabo contra aerogramas 
enemigos, depósitos de municiones y 
ferrocarriles a gran distancia detrás 
de las l íneas . Un total de más de 
ocho toneladas de bombas fueron 
arrojadas. 
"A ratos se l ibraron combates de 
gran importancia entro numerosas 
unidades aéreas de una y otra par-
te. Nuestras bajas son 28 máquinas , 
la mayoría de las cuales sábese que 
fueron derribadas en cómbales l ibra-
dos sobre el terri torio enemigo. 
"Sábese que e l enemigo sufrM 
grandes pérdidas . En una ocasión se 
,tíó a un observador caer de su má-
quina, que vino al suelo fuera de 
control girando como un trompo. En 
otra ocasión la lucha fné tan cer-
cana que un piloto enemigo saltó de 
su máquina que fué lanzada al sue-
lo de cabeza. 15 máquinas hostiles 
fueron destruidas y 81 puestos fue-
ra de combate con averias. Además 
10 dirigibles enemigos cayeron en-
vueltos en llamas." 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
PARTE ITALIANO 
Roma, A b r i l 7, vía Londres. 
"Hubo varias acciones de artflle-
r ía a lo largo del frente, aunque el 
taal tiempo reinante hizo difícil las 
ope^aclones,,, dice el parte oficial de 
hoy. 
"En la tarde del jueves el enemigo 
explotó una mina de grandes dimen-
riones en las inmediaciones de nues-
tras posiciones avanzadas, en la se-
gunda cumbre del monte Colbricoa. 
Poco daño sufrimos y ninguna bala. 
"Anoche en el Corso un pequeño 
destacamento de nuestras tropas Sor-
prendió y capturó una guarnición al 
Norte de Boscomolo.'* 
L A G U E R R A EN E L M A R 
VAPOR NORUEGO HUNDIDO 
Londres, A b r i l 7. 
E l vapor noruego "Carolllaw, con 
cargamento de maíz para la comisión 
de socorros belgas, ha sido hundido 
sin previo aviso con pérdida de dos 
vidas, según despachos de Copenha-
gue dirigido a la agencia de Reuter. 
E l barco fué bochado a pique fren-
te a la costa de Jaerderen, al Sur de 
Stavanger, Noruega, y nueve super-
vivientes y dos muertos fueron de-
sembarcados en Skudesnaes, Norue-
ga. Los supervivientes estuvieron 
120 horas en un bote abierto antes 
de ser recogidos por un vapor. 
E l vapor noruego "Camilla'', des-
plazaba 2278 toneladas, y era pro-
piedad de una casa naviera de Ber-
gRESUMEN DE L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Jíueva York, A b r i l 7. 
Dos repúblicas del hemisferio oc-
cidental han proclamado un estado 
do guerra con Alemania en dos días. 
Cuba siguió el ejemplo de los Esta-
dos Unidos en menos de cuarenta y 
ocho horas. De Londres se informa 
que el Brasil dec la ra rá el lunes la 
existencia de un estado de guerra 
con Alemania. 
Importantes y extraordinarios com-
bates aéreos se han librado en Fran-
cia, y tanto la Entente como Alema-
nia han sufrido pérdidas de conside-
ración. Durante dos días con sus no-
ches, jueves y viernes, Londres i n -
forma que los aereoplanos ingleses 
han bombardeado sin cesar los depó-
sitos de municiones y l íneas fér reas 
alemanas y que en más de diez y sie-
te ralds, se arrojaron dos toneladas 
de bombas. Más de mi l setecientas 
fotografías de localidades situadas 
muy a t r á s de las l íneas alemanas fue 
ron sacadas por los aviadores ingle-
ses, que también han hostilizado las 
lineas de comunicación alemanas. 
Cuarenta y cuatro aeroplanos de 
la Entente fueron destruidos en un 
día de combate, dice Berl ín. Veintio-
cho máquinas ingleses han desapa-
recido, dice Londres, y 46 máquinas 
alemanas fueron obligadas a bajar, 
viéndose que quince de ellas choca-
ron violentamente en la tierra. 
Continúa el esfuerzo del Feldma 
riscal Halg para flanquear a San 
Quintín por el Norte. Entre Joan 
court y Selency los ingleses han 
avanzado y llegado a las afueras de 
Iresnoy-le-Petit, a menos de cuatro 
millas a l Noroeste de San Quintín y 
menos de dos millas del camino Cam 
bral-San Quintín. No ha habido ac-
ción de infanter ía en la parte fran-
cesa del frente al Sur de San Quin-
t ín ; pero cont inúan los bombardeos 
de la ar t i l le r ía en esa región y cerca 
de Rhelms, sobre la cual se dice que 
los alemanes han dejado caer 7,500 
granadas en veinticuatro horas, ma-
tando e hiriendo a gran número de 
paisanos. 
Se anuncia el hundimiento del va-
por "Camilla' ' , de la Comisión de So-
corros para Bélgica, sin previo avi-
so, frente a la costa de Noruega. P í -
cese que perecieron dos tripulantes. 
En muchos puntos del l i to ra l han 
quedado detenidas gran número de 
embarcaciones, como resultado de 
las advertencias por la telegrafía sin 
hilos a lo largo de la costa de que se 
habían divisado corsarios alemanes 
frente al barco-faro Nantuctet y los» 
cabos de Virginia. A los barcos que 
navegaban por esas inmediaciones 
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P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e c í e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e T m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E | r i L - A D E L . F I A 
, E s l a ^ m e a i c i n a j d e l ^ r e u m a e n t o d a s í s u s 
c i e n e s , h a c e r e l i m i n a r ^ e l á c i d o ú r i c o y : ? v e n c e » e l f a t a q u e 
: m á s c r u e l a l a s ' p r í m e r a s c u c h a r a d a s . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : ' S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y | M a j ó C o l o m e r / 
se les advirtió que por procaucló» 
buscasen refugio en los puertos, 
mientras la patrulla naval investiga-
ab el caso. 
Los funcionarios navales dijeron 
que era de esperar que circularan 
versiones semejantes a la" vista de 
cualquier barco inofensivo. 
E l Ministro de Justicia en Petro-
grado, M . Kerensky, ha anunciado 
que si los alemanes imitan el ejem-
plo de Rusia y destronan a su Empe-
rador esto proporcionar ía la posibi-
lidad de entrar en negociaciones. 
M . Kerensky, sin embargo, negó 
que estuviese dispuesto a ayudar a 
concertar una paz separada con Ale-
mania. 
Del teatro ruso-germano de la 
guerra solo se anuncian operaciones 
de menor importancia por destaca-
mentos incursionlstas cerca de Ba-
ranovlch y Stanislau. 
E l mal tiempo estorba las opera-
ciones a lo largo del frente austro-
italiano. 
Según noticias recibidas en Lon-
dres, Brasil dec la rará la guerra a 
Alemania el lunes. 
Resist iéndose a entregar su barco 
a las autoridades americanas, la t r i -
pulación del crucero auxiliar alemán 
Cormorant" lo voló y hundió en la 
bahía de Apia, isla de Guam, el sába-
do, pereciendo un oficial a lemán y 
alistado. 
La noticia del hundimiento del va-
por de la Comisión de Socorros para 
Bélgica, "Anua Fostenes," con un 
cargamento de comestibles evaluado 
en 350 mi l pesos, mientras se dirigía 
do New York a Rotterdam, llegó el 
sábado a la oficina de la Comisión 
en NuOva York. 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
REFORMAS EN ALEMANIA 
Amsterdam, vía Londres, A b r i l 8, 8 
y 45 a. m . 
E l Emperador Grulllermo ha orde-
nado al Canciller Imperial doctor 
Bethmann Hollweg, que le someta 
ciertas proposiciones de reformas en 
la ley electoral prusiana para discu-
tir las y ponerlas en vigor después 
que se haga la paz. 
E l telegrama oficial de Berlín 
anunciando esta orden agrega que 
probablemente se efectuarán tam-
bién reformas en la Al ta Cámara de 
la Dieta Prusiana. 
Amsterdam, A b r i l 7, via Londres, 
A b r i l S. 
E l texto de la orden del Empera-
dor al Cancülér Imperial , <1 cual es 
también Presidente del Ministerio de 
Estado, es como sigue: 
" Jamás se ha mostrado tan firme 
el pueblo a lemán en esta guerra co-
mo ahora. E l convencimiento de que 
la patria es tá combatiendo en defen-
sa propia, ha ejercido unii prodigiosa 
fuerza de resignación. No obstante 
todos los sacrificios en el campo de 
batalla y las severas privaciones en 
el hogar, su determinación se man-
tiene imperturbable de sacrificarlo 
todo por obtener la victoria. 
" E l espír i tu nacional y social se 
han comprendido uno al otro; se han 
unido y nos han dado fuerzas. Am-
bos realizaron lo que se había cons-
truido en los muchos años «le paz y 
entre muchas luchas internas. Res-
plandeciente ante mi vista aparecen 
las proezas de toda la nación en el 
campo de batalla y en la desgracia. 
Los acontecimientos de esta lucha 
por la existencia del Imperio inicia 
con gran solemnidad una nueva era. 
"Vos sois el llamado, como el res-
ponsable Canciller del Imperio Ale-
m á n y el Primer Ministro de m i go-
bierno en Prusla, a ayudar a obtener 
el cumplimiento de las exigencias de 
ésta hora por medios lícitos y en e l 
momento oportuno, y en ese espír i tu 
formar nuestra vida política para dar 
lugar a la libre y regocijada coope-
ración de todos los miembros de 
nuestro pueblo. 
" E l principio que habéis desarro-
llado en este respecto, tiene, como 
sabéis , mi aprobación. Seguiré el ca-
mino trazado por m i abuelo, el fun-
dador del Imperio". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Amsterdam, A b r i l 7, vía Londres. 
Un parte oficial recibido de Berl ín 
dice: 
' 'Durante la noche del 4 al 6 do 
Abr i l un hidroplano a lemán bombar-
deó con éxito los barcos anclados en 
el Downs y los reflectores de las for-
tificaciones al noroeste de Ramsga-
te." 
Un parte oficial expedido en Lon-
dres el viernes decía que un aeropla-
no a lemán había pasado sobre cier-
tas poblaciones en la costa de Kent, 
en la noche del jueves; ocho bombas 
fueron arrojadas, l a mayor parte de 
las cuales cayeron en campo abierto. 
No hicieron daños n i causaron bajas. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
OE JUSTICIA RUSO 
Petrogrado, A b r i l 7, vía Londres. 
E l Ministro de Justicia, Kerensky, 
dijo hoy en una entrevista que si el 
pueblo a lemán siguiese el ejemplo 
de Rusia y destronara a su Empera-
dor "ofreceríamos la posibilidad de 
negociaciones preliminares. '» 
Esta declaración está incluida en 
un informe dado por la Agencia Ofi-
cial de Noticias y que dice a s í : 
" E l jueves, según noticias de Co-
penhague, el doctor Edward David, 
hablando en nombre de los demócra-
tas socialistas en el Reichstag ale-
mán , declaró que el Ministro de Re-
laciones Exteriores Milukoff y sus 
partidarios eran germanófllos y que 
consecuentemente los demócratas 
socialistas cifraban sus esperanzas 
en M . Kerensky (Ministro de Justi-
cia en Rusia) y en M . Tcheidse (lea-
der socialista de la Duma). Sobre es-
te asunto M . Kerensky hizo la sl-
gulented eclaraclón a un grupo de 
periodistas: 
"A causa de la Incompleta infor-
mación suministrada por la prensa 
es difícil formar una opinión con-
creta. Todo depende de saber qué 
clase de esperanzas son las que cifra 
en mí y en M . Tcheide, el diputado 
David. 
"Si- supone que los vamos a ayu-
dar a concertar una paz separada-
mente sufrirá un rudo desengaño.SI , 
por otrol ado, si espera que el pue-
blo a lemán seguirá nuestro ejemplo, 
y des t ronará a su Emperador, en-
tonces aplaudiremos ardientemente 
y con ello nuestras manos quedarán 
libres para ofrecer la posibilidad de 
entablar negociaciones preliminares. 
"Estoy convencido de que los pue-
blos que toman parte en esta guerra 
rJn igual, l legarían a un acuerdo 
más pronto y obtendrían satisfacto-
rlos resultados con más rapidez que 
los monarcas responsables de esta 
nruel carnicer ía ." . 
P A R A 
A r t í c o l o s d e Piata 
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E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
O B I S P O , ^ 
D e p o r t e s 
REGATAS ENTRE YALE 
ElladeMla. abril 1. * ^ ^ S U y ^ 
El equipo VerBity y ^ 
de la Universidad de Tale derr ^ ,l!l!í|; 
a los remeros de la t J i d ^ d a ! ^ -
usylvanla ©n una rebata de I R ] , ^ 
celebrada en el río Schnyim M n ^ 
la meta la canoa del Versity d y ' 
vaba 20 pies de ventaja a w '5t 
mientras que la canoa del Jtuii COntíS'Í! 
por el estrecho margen de ^ 
rerata Varslty se efectuó en seU 11 
52 segrundos y la Júnior, en Se.s , ^ 
41 segundos. El recórd de esta ^ 
6 minutos 25 segrundos. Esta esT*!"' 
regala que ha celebrado Tale en 2 
porada a oausa de la guerra. '** 
Tale tomó la delantera y n ^ L J 
canzado por su competidor. A n„ 
de milla de la meta, el equipo de^vT' 
.ana hizo un esfuerzo sup^J: 
fué imposible dominar la venta1' 
da por "E,is". A unas lOO 
ranla redujo la ventaja que le ltevab^! 
pero los acules tenían todavía í n m l t 
reserva suficientes para galnar por „ ' 
cera parto de largo de bote. 
El bogavante Drayton, del ^ h 
aior, de Ponnsylvania. inició la regata 
la mantuvo con un golpe de remo rápld,! 
fuerte, y duraqte la primera mitad j, 
trayecto Pennsyivanla estuvo a la caba 
de Tale, por un cuarto de canoa, m, 
la última mitad los azule» fueron mdui! 
mente dominando la ventaja hasta obt«» 
la victoria. 
R e v o l u c i ó n e n l i 
v o r d e l o s H a -
c e n d o d o s 
I s ^ ^ J L * 1 * fillcas. "LA MODERNA HI 
^ ^ ^ A C A ' la v m maravilla del m 
A.X. Ella os da un 50 por 100 más de rj 
lor a vuestros terrenos, puesto que el abas 
teclmlento de ag-ua no le cuesta a uifé 
casi nada. Los números hablan: Una bomt! 
común de 3" cuesta ?150.00. Una cate 
para la misma, cuesta $200.00. Costo ii 
la instalación .$60.00. Sueldo del maqn; 
msta, anual $1.060.00. Aceite lubricad?: 
$7.00. Cambio de fluses, reparaciones $MC 
Combustible $600.00. Total habiendo trata 
jado 24 horas diarlas durante todo el a!: 
2.177.0. Total en diez años $18.080.00. !t 
terés del capital $542.40. Total geaet 
$18.622.40. 
La bomba "LA MODERNA HIDRAl'U 
CA" de tres pulgadas o sea de la uitoi 
capacidad, después de Instalada cueitii 
$1.300. Interés del capital Invertido en m\ 
años $447.1.1. Total general de gastos 
pués de diez años de haber trabajad J 
horas diarlas sin parar $1.747.11. Econtmi 
alcanzada en 10 años con respecto a Hl 
otra bomba $16.875.29. 
Además: no hay que preocuparse a«' 
el maquinista cumple o no con su omi?í 
clón, de si el combustible está a t » 
O no, de si alguna pieza pueda gasta,r , 
pues esta bomba no tiene ninguna 
que tenga que reponerse, y por C!:. 
«ene la propiedad esencial de q"6.8"1?. . 
cha no se interrumpe nunca. Alerta 
do una bomba antigua está usted «c^,l 
su dinero en un bolsillo roto. Se ap » ' 
los rios, arroyos, cañadas y mananw 
aunque no corran todo el año. "^ñp-n 
mes. presupuestos, etc.: "THE 
HYDRAULIC CO." ENGINEBRS. f. 
Box. 1583. Habana. — |̂ 
É l P r o d i g i o s o 
E u c a l i p t o 
No es de ahora, sino que baca 
chos años, son conocidas laS,,h0¡ ¡¡¡it 
medicinales del eucalipto, ese a r "L^ 
álfico de Australia que crece a ^ ^ y. 
sa altura v que en poco t!eI1y¡tai Jo!-
aclimatado en Europa y en ^ " " . L 
de es obj-ito de legítima *¿m}m,,' r;iro-' 
El eucalipto no es tan solo "n . M 
hermoso ejemplar del reino ^ K e m ^ 
un elemento al servicio . ' i . v acf 
ca moderna, qus ha desenbierio ti 
zado sus virtudes medicinales ,;. 
propagado un conocimiento v0L 
las academias científicas. hj5 a 
Hace mucho tiempo que se ^ " ^ 5 
que zonas Cubiertas por una c" • C:C 
plantacién de eucaliptos, :iP«r,eA 
itfractanas a la fiebre, y terrii 
de la malaria hacía numerosa» ^ ^ 
fueron saneadas victoriosamente 
sembrar ese árbol en sus pw»^ ue el . 
Mas tarde vino a descubrirse _ 
calipto no era tan sólo "D Is. t-
sino un antidoto de la tubercuw^ 
ta observación se debió <u .ien & ¿ 
químico líoberto Schwelder, 0" de * 
largo viajo por Australia, e t ^ ^ j j . 
oue en los distritos en 'I'Jf se b»1'»i-
mente crecía el eucalipto tuberou ;̂::? 
gistrado nunca un caso de i " t̂eliPt,, 
A su regreso a Berlín este^ . f̂  
profesor, secundado por olF" taml^j; 
pezó u ensayar un i1"6^ «,WenS8*> 
la tuberculosis, realizando i , f¡i= ¿. 
con tan extraordinario é̂ "0i;r0porc't,,> 
curados los pacientes en w ^ ¡i-
un 60 por tiento. . tfa en 
Dicho1 tratamiento conslst f ^ 
znciones de aceito de de 5 P • 
zado por medio de ^P^aue l l» 
Los enfermos respiraban a ^ ^ t o - j . 
fera cargada de vapores ^ caso3 1 
la mayoría absoluta de ios 
raban. , „„ r íP'ÍVmj 
Con esas observaciones * 0dM * 
)r base, se ha inventado « ^ p t . 





oler de las Autlllas. ^ ^ K o ^ 
rante de primer <>Táe£'na'ú°s 1 * 
las afecdonts de los brona- * 
rato reb-piratorlo. or lo ^ galHV 
El lic¿r Eucalipto. e* J g l t a ? rí $ 
más de una bebida exom 
ble, un medicamento mf^ t i e f f i a f t 
LÜr la tuberculosis > t(, í|U« df1,,. 
_ la vez 
el amargo 
batir " f e ^ U 
^ un aperitivo Pue^ M Í ^ Í - . . : 
ei r  i>ronuUico «e ác\ . 
calipto, que es un estfn " „ ^ • 
Dob^ pVoferlrKc vt^XK* 
que lo usen apreciaran v 
virtiidns. 
A f l O L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
L a E n c i c l o p e d i a m á s C o m p l e t a 
C i e n p á g i n a s e n t e r a s d e e s t e d i a r i o , c o m p u e s t a s e n t i p o i g u a l a i e m -
p l e a d o e n l a o r l a , s e r í a n n e c e s a r i a s p a r a c o n t e n e r l a l i s t a c o m p l e t a d e l o s 
6 0 0 . 0 0 0 a r t í c u l o s d i s t i n t o s q u e c o n t i e n e E l D i c c i e n a r i o E n c i c l o p é d i c o 
H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
Los que el lector t iene a la vista en la orla de 
este aviso son unas cuantas entradas ( e n conjunto 
1 ,000) tomadas a l azar de A y B , a l obje to de que 
la e x t e n s i ó n de esta r e s e ñ a tan incomple ta , produz-
ca en la mente de l lector una idea de la magn i tud del 
conten ido comple to de l " E n c i c l o p é d i c o " de " A , 
hasta " Z . " 
Si se t o m a en cuenta el n ú m e r o crecido y la 
va r i edad de las entradas que reproducimos y se con-
sidera que son s ó l o la v i g é s i m a par te de dos seccio-
nes a l f a b é t i c a s , ( y no las m á s extensas) , las cuales 
representan menos de la t r i g é s i m a par te de l to ta l , po-
dremos , p o r mult ipl icaciones mentales sucesivas, l le -
gar a darnos una idea confusa, pero concluyente, dé-
l a m a g n i t u d de l contenido de l " E n c i c l o p é d i c o . " 
Pero no tan só lo sobrepasa el " E n c i c l o p é d i c o * ' 
a cualquier o t ra obra a n á l o g a en cuanto a la exten-
sión del contenido, sino t a m b i é n en cuanto a l va lor l i -
terar io y c i en t í f i co de é s t e , es deci r su au to r idad . 
A d e m á s , ha de notarse que las informaciones 
que -el " E n c i c l o p é d i c o " pone a l alcance de los lecto-
res en Cuba, son precisamente las que estos requie-
ren, es decir , que son redactadas con toda imparc ia -
l i dad y per ic ia , pe ro tomando en cuenta la manera 
de pensar, las t radiciones, las costumbres y las nece-
sidades de los pueblos lat ino-americanos, para el uso 
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L a O b r a N e c e s a r i a 
La Enciclopedia es una necesidad de los tiempos modernos, 
porque dada la complicación introducida p o r el progreso huma-
no en todos los órdenes de los conocimientos, es el único me-
dio fácil y» práct ico de adqu i r i r nociones sobre todas las cosas, 
perfeccionar cuanto directamente se relacione con la profesión 
u ocupación del individuo; y de resolver una duda o satisfacer 
una consulta en el momento preciso. 
Una buena enciclopedia es un inmenso depósito de informes 
universales, perfectamente clasificados y ordenados para quo 
el consultante pueda en el momento dado encontrar todo lo que 
necesite. 
Y esta facilidad para bai lar cuanto necesitamos saber, y la 
claridad y sencillez de sus explicaciones, hace que se convierta 
en verdadero placer el hábi to de consultar sus páginas , y como 
siempre al lado de la explicación exigida, hemos de encontrar 
algo digno de llamar nuestra atención, sin darnos cuenta, ire-
mos atesorando en nuestra mente un portentoso caudal de co-
nocimientos. ; 
En resumen; una buena Enciclopedia, es Indispensable en 
nuestros días en el hogar d o toda persona culta, de todo padre 
cuidadoso del porvenir de sus hijos. 
Es, pues, de gran i n t e r é s para el lector conocer cuanto se 
refiere a la nueva y única edición completa del Diccionario En-
ciclopédico Hispano-Americano, de Montaner y Simón, por ser 
la única obra de este g é n e r o orientada desde sus principios ha-
cia el punto de vista hispa no-americano y por tanto la más dig« 
na de ocupar un lugar pre íe ren te en los hogares cubanos. 
Pero no solamente merece el puesto de honor por la ventr,-
ja que acabamos de señalar con ser para nosotros de capital 
importancia, sino porque además bajo acualquier aspecto que se 
le considere, es muy superior a todas las Enciclopedias conocidas. 
L a O b r a m á s E x t e n s a 
En primer lugar, es la obra más extensa que se ha publi-
cado, pues contiene 75.000. OQJO de palabras, mientras que en "La 
Grando Enciclopedia" francesa, que es la mayor de las enciclo-
pedias completas restantes, apenas alcanza aquellas a 45.000,000. 
Es la enciclopedia más profusamente ilustrada, pues contie-
ne ms de 12,000 grabados, muchos en colores, que ayudan efi-
cazmente a la explicación de los temas científicos, o a trasmitir 
gráficamente la idea de lo bello. 
Contiene, además, mapas de países, planos de ciudades, 
vistas do edificios y monumentos, y cuanto es necesario para 
dar una idea completa de los distintos pueblos del globo. 
Pero aún más digno dp admirar que cuanto llevamos ex-
puesto es la autoridad de su información y la claridad, concisión 
y sencillez de sus explicaciones. 
J a m á s en este sentido, se ha publicado una obra que res-
ponda tan amplia y fác i lmente a un plan "de vulgarización 
científica. 
No hay descripción que pueda dar una idea reaL del valor 
informativo del "Enciclopédico", y cólo visitando la exposición 
en O'Reilly, 94, Habana, y examinando la obra, podrá el lec-
tor comprender cuanto se ha conseguido en este sentido. 
Unicamente así, con los 28 hermosos tomos, que forman 
la obra, al alcance de la mano, comprenderá el lector que sus 
32,000 páginas han sido escritas por cerebros privilegiados, que 
sólo eminentes especialistas en los diversos conocimientos cien-
tíficos, literarios y ar t ís t icos puedan dar explicaciones tan con-
cisas, claras y detalladas; y que cuanto se refiere a la Historia, 
la Biografía, la Geografía, etc.; de los distintos países, única-
mente siendo escritas por ilustres hijos de los distintos pueblos, 
pueden ser tan imparciales, minuciosos y completos. 
E l M e j o r D i c c i o n a r i o 
Creemos necesario hacer una aclaración al lector y es: que 
la nueva edición del "Enciclopédico" es una obra universal en 
toda su extensión y completa en todas sus partes. 
Así, las Ciencias, Naturales y Exactas, es tán estudiadas en 
el "Enciclopédico" con todo detalle, pudiendo sustituir venta-
josamente a los tratados m á s completos sobre cada una de ellas, 
por la concisión y claridad de sus explicaciones, y además, por-
que dada su forma de diccionario, facilita el encontrar el dato 
preciso en el momento que sea menester. 
En Literatura, no solamente puede considerarse como el Ma-
nual Literario más perfect,o en cuanto se refiere a las reglas 
a que han de someterse los distintos géneros de esta rama del 
saber; sino además ofrece un estudio magistral de toda la l i -
teratura de los distintos pueblos, el argumento de todas las pro-
ducciones notables, estudios crít icos de las biografías de los 
grandes escritores, enumeración de sus obras, y m i l curiosos 
detalles que a todos g u s t a r á saber, como lo que es correlativo a 
las Cortes de Amor en la Edad Media, el origen de los Juegos 
Florales, etc., etc. . . . . '• 
En Artes, Bellas y Utiles, todo cuanto a la humanidad ha 
producido de notable, y desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días, descrito y reprssentado con maravillosa perfec-
ción En él podrá conocerse todo lo que se desee sobre Arqui-
tectura, Escultura, Pintura, Música, Grabado, Litografía, Habi-
tación Adorno y decorado del hogar. Vestidos, Joyas, y hasta los 
Sports y Juegos de todas clases es tán explicados con la mayor 
Tip-rf GCCÍOH 
La Ciencia Polít ica y Social, la Filosofía, el Derecho, la Re-
ligión cuanto se relaciona con la organización y administración 
de los pueblos, puede conocerse en el "Enciclopédico" con to-
do detalle. . , ^, , j. ' 
La Historia, la Geografía, !a Biografía, el Comercio, etc.; 
de los distintos pueblos, e s t á n reflejados en esta obra en for-
ma tal que asombrará a todos cuantos deseen averiguar hasta 
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T o m o s p o r s ó l o 
P a g a d o s a h o r a y 
D i a r i o s D u r a n t e u n o s m e s e s . 
Lo que s i g n i f i c a el g r a n é x i t o de e s ta venta 
L a nueva e d i c i ó n comple ta y de f in i t iva de l "Dicc iona r io 
E n c i c l o p é d i c o Hispano-Amer icano" ha sido aceptada con entu-
siasmo grande p o r el p ú b l i c o intel igente cubano. 
Cuando se e m p e z ó esta venta l imi tada en los pr imeros 
d í a s de este mes, se t e n í a n ú n i c a m e n t e 2 1 5 colecciones de 
las 1,000 destinadas para la venta en Cuba a precio reduc i -
do . Esta p e q u e ñ a existencia i nc lu í a solamente ejemplares de 
tres de los cuat ro estilos de e n c u a d e m a c i ó n . 
L a segunda remesa que acaba de l legar t rae e jempla-
res de la cuar ta clase de e n c u a d e m a c i ó n , pero el é x i t o de 
esta venta l imi tada ha sido tan grande que y a e s t á n casi ago-
tadas las colecciones de dos clases de e n c u a d e m a c i ó n en 
ambas remesas. 
H o y se pueden entregar sin demora colecciones de cual -
q u i e r ^ de los cuat ro estilos, pe ro den t ro de pocos d í a s no ten-
dremos de una clase, y en una semana m á s es casi seguro que 
no s e r á posible hacer entrega inmediata de m á s de dos clases. 
A s í es que los que quieran que se les entreguen r á p i d a -
mente el " E n c i c l o p é d i c o " en la e n c u a d e m a c i ó n de su prefe-
rencia deben mandar sus ó r d e n e s en seguida, pues los ped i -
dos se a t e n d e r á n en el orden que se reciban. 
Si usted quiere leer nuestro o p ú s c u l o exp l ica t ivo , ' y 
darse perfec ta cuenta de lo que es esta monumenta l obra , 
antes de compra r lo , debe mandar hoy mismo el c u p ó n para 
obtener el o p ú s c u l o en t i empo de leerlo y pedi r la obra an-
tes que la existencia actual se agote. L a fecha de la l legada 
de o t ra remesa es m u y dudosa dadas las dif icul tades actua-
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L a O b r a q u e I n v i t a s e r E x a m i n a d a . 
El "Diccionario Enciclopédico" es una obra que supera a to-
do lo que pueda decirse so ore su excelencia. Sus volúmenos son 
la mejor propaganda que puede tener la obra. 
Para el comprador de un ar t ículo no hay mejor satisfacción 
que la de examinarlo. 
Así es que el lector no debe dudar de la sinceridad de la i n -
vitación que se le hace de v isitar la Exposición del Enciclopé-
dico en la calle O'Reilly, 94, Habana. Allí puede examinar los } i -
bros con. toda comodidad. 
U n O p ú s c u l o G r a t i s 
Para los que no puedan visitar la exposición del "Encielo^ 
pédico" se ha preparado uno opúsculo ilustrado de 100 páginas 
que contiene /a descripción de los 2S grandes volúmenes que 
integran el "Diccionario Enciclopédico Hisiiano-Americano". Es-
te opúsculo tiene láminas litografiadas escogidas al azar, mapas 
de países y planos de grandes ciudades, con una riqueza en de-
talle tan gra,nde que asombra su ejecución tan perfecta; gran 
cantidad de fotograbados; grabados en madera y dibujos a la 
pluma que ilustran áas materias a que ellos pertenecen en el 
cuerpo de la obra. 
Cada una de las principales secciones de que consta la 
obra se detallan suficientemente; la América con sus monumen-
tos antiguos, su vida colonial y su estado l ibre; la tierra, sus 
fenómenos geológicos y sus detalles orográficos tales como los 
Alpes y sus distintas cordilleras; los terremotos, los volcanes y 
sus causas ocupan un fragmento del largo y minucioso capí tu-
lo que le dedica la obra; las mareas y sus teor ías modernas; 
ocupando la Geografía un 1 ugar prominente en este opúsculo 
que da una idea acabada de la misma. 
La Agricultura, el Teatro, el Comercio, la Industria y los 
Inventos tienen su sección especial y se puede decir sin exage-
ración alguna que esa des crippción es tan interesante que i n -
vita a consultar el "Enciclopédico" para tener gran información 
y conocer a fondo estos asuntos que a todos interesa. 
C i e n c i a , A r t e y F i l o s o f í a 
Las maravillas de la ciencia tales como el Telégrafo y el 
Teléfono sin hilos a pesar de la aridez de su teor ía solo accesi-
ble a los que tengan conocimientos especiales de la electricidad 
se explican sobre un punto de vista fácil y comprensible para 
todo el mundo inser tándose en el opúsculo algunos de sus d i -
gramas que hacen más fácil la explicación: la naturaleza, la F i -
siología, la Filosofía, la Arquitectura, la Biografía también ocu-
pan cada una su sección en el opúsculo y se i lustran con her-
mosas láminas litegrafiadas en colores con amplias explicacio-
nes fragmentarias. 
La Religión va ilustrada con los retratos de los Papas más 
famosos y con un interesante capítulo sobre Catolicismo; dándo-
se además una idea general de como es tratada la Religión en 
el "Enciclopédico' y algunos de los distintos capítulos que abar-
ca este extenso tema. 1 
La Literatura ocupa su lugar prominente en el opúsculo y 
entre otros trabajos se rec omiendo al lector "La historia de 
"Don Juan Tenorio". 
La Ingeniería , el Lenguaje, la Sociología y la Polí t ica oca-
pan su acción especial. Y nada deja el opúsculo en ellas que no 
interese al lector. 
E l suplemento cubano está iluminado con una colección de 
fotografías de hombres célebres entre los cuales se citan a Pe-
dro José Gutiérrez, José M a r í a Gálvez, Ricardo Delmonte, José 
Nicolás Gutiérrez. José Morales Lemus, Tristpen de Jesús Me-
dina, José Ignacio Rodríguez, José Güell y Ranté , Ramón Zem-
brana, María de las Mercedes Santa Cruz, Condesa de Merlín, 
José Antonio Cortina, Francisco de Albear, Ensebio Culteras, 
Juan Bruno Zayas, Enrique Piñeiro, Antonio Bachiller y Morales. 
Este opúsculo será enejado gratis y porte pago, a toda per-
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C o r t a r y r e m i t i r e s t e c u p ó n h o y m i s m o 
CUPON P A R A E L OPUSCULO E X P L I C A T I V O 
MAKINA, 4IS. 
W . M . JACKSON, 
A p a r t a d o 2 1 2 9 , Habana. 
Deseando conocer m á s detalles acerca de l "Dicc ionar io 
E n c i c l o p é d i c o H i spano-Amer i cano" que usted ofrece, le 
ruego se s i rva mandarme el o p ú s c u l o exp l ica t ivo . 
N o m b r e . . . 
P r o f e s i ó n u o c u p a c i ó n . . . . .: . . . . . . . . ••• ,• . M 
D i r e c c i ó n ^ 
UlAJMU UE. L A WIAKIWA A b r i l 5 de 191 Í̂PLXXXV 
L E C H E C O N D E N S A D A 
A c a b a d a d e l l e g a r . R i c a y P u r a C a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E I N G . O F C U B A . 
P o r C a j a s S o l a m e n t e . 
O ' R E I L L Y , 9 . H A 
E l G e n e r a l . 
(VIENE D E L A PRIMERA PLANA> 
me acercara a él, que me houra con 
su amiatad, para enteravm'? de que 
provenía aquella al teración de_ su| 
rostro, hoy que usa barba española, 
más imponente aún que en la época 
cercana todavía en que con hus dis-
cursos airados lograba dominar las 
situaciones difíciles Je aquellas fa-
mosas sesiones borrascosas de la Cá-
mara, en que llegó a convertirse en 
el terror de cuantos representantes 
presentaban proyectos de leyes con-
cediendo créditos para carreteras, y 
que él calificaba de créditos electo-
rales. 
Y en verdad que no le faltaba ra-
zón al señor Masferrer pnra i r ha-
blando solo. 
Oigamos lo que me dijo: 
"Cuando las pasiones nos agitan, 
como ahora en que parte de la socie-
dad cubana ha llegado hasta ver con 
indiferencia la pérdida de la nacio-
nalidad; cuando las traiciones y las 
Ingratitudes resultan haijilidades de-
corosas y genialidades que inducen 
a burlarse de aquel a quien se t ra i -
ciona y con quien se es ingrato, jus-
to es pensar que una vez descubier-
to el engaño, el burlado, respirando 
el ambiente imperante, lleno de odio, 
solo anhele la venganza dnlce como 
dijo el poeta. 
Aquí, todos esperaban que el Ge-
neral Menooal seguir ía esa senda, 
pues que, como nunca estarla just i-
ficada esa venganza. 
Y ese hombre, grande en la historia 
de nuestra Patria, colosal en el c i -
clo de la Humanidad presente, i m -
potente para dominar los impulsos 
de su alma generosa, deja irse tran-
quilos a sus hogares, gozoso de po-
der devolver la paz a los corazones 
de las esposas, de las madres y de 
los hijos a quienes, días antea, tenían 
como supremo ideal, ver a los hijos 
de él, y a su compañera respetable 
llorar, l lorar inconsolables hx muer-
te vejaminosa que le preparaban con 
fruición. 
¡Ese hombre que ha dejado asom-
brados a cuantos no le conocían y 
aún a los que le habíamos tratado 
de cerca, al ver su calma sajona ante 
el peligro personal, su admirable 
juicio ante los planes d-3 1a campa-
ña que ha dirigido! 
¡Ese hombre que empalideció, que-
dándose triste y vertiendo frases de 
conmiseración al ver caídos a sus 
enemigos que revolcaron on lodo los 
prestigios que en hora suprema ga-
naron tras sacrificios cruentos...? 
¡Ese hombre que ya nos tiene acos-
tumbrados a percibir ;ie él diaria-
mente, alguna nueva fase d.h su es-
Tiíritu bril lante, me ha, dejado des-
lumhrado esta tarde! 
Yo no üf: si hago mal v.on hablar-
le de estas cosas a un periodista que 
ba de publicarlas, pero es tan gran-
de la satisfacción que áienfco. y con-
-^vioro "iie r o m o a mí. a todos los cu-
banos ha de agradarles conocer es-
to- ''oíf--,ilo.s del carácter del Gene-
— • Menoc.Pl. que aún a trueque de 
contrariarle a él, se las digo: 
Oigame repór t e r : 
Hace un momento, aprovechando 
nue no tenía visita algur.n que aten-
der, me acerqué al señor Presidente 
de la República con objeto de ob-
tener algunos informes relativos: a 
I n v i t a a s u s c l i e n t e s y p u b l i c o e n g e n e r a l 
p a r a q u e v i s i t e n l a 
G R A N E X P O S I C I O N M t f f t T O S S U N I T A R I O S 
A m a r g u r a , 9 6 , e s q u i n a a V i l l e g a s . 
$ 8 
$ 1 6 0 0 
$ 2 4 0 0 
$ 2 4 0 0 
Inodoros de lora con tan-
que bajante, codo. 
Inodoros de loza con tan-
que, bajo loza, codo y 
asiento. 
Lavabo de loza con pe-
destíil como el mostrado, 
con dos liares y s i ta. 
Bidet de loza 
E x t e n s o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e p o r c e l a n a d e l a 
T H O M A S M A D D O C K ' S S O N C o . d e T r e n t o . 
s e • e n C 
A m a r g u r a , 9 6 , E s q . a V i l l e g a s . T e l A - 3 5 4 2 . 
« l i l i 
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Cienfuegos, también sera incautado 
por el gobierno. 
Se han dado ya las oportunas ór-
denes para proceder a la incauta-
ción. 
1 NA COMISION INVESTIGADORA 
El Jefe de la Marina de Guerra Xa-
f lonal, nombró ayer una comisión 
de maquinistas navales d-3 la armada, 
para que investigue y emita informe 
de los daños causados por las t r ipu-
laciones alemanas a los barcos mer-
cantes de su nación que se encuen-
tran surtos en los puertos de Cuba. 
Componen dicha comisión los ofi-
ciales Dalmau, Amador y Ferrer y 
los maquinistas Bonach^a, Hidalgo. 
Rooríguez y Grifor. 
t k la 
PELIGROS 
j t ventud. Bee 
c 2552 2d-7 
la marcha de los aconterúmientos. 
E l , como respondiendo a una idea 
que le dominara, en ve/- de contes-
tarme, di jo: 
"No es la guerra lo que hoy me 
preocupa. 
Quienes la fomentaron, han ido ca-
yendo al propio impulso de su des-
lealtad, anulándose ellos mismos.:¿ 
Lo que me preocupa es la futura 
vida política del país. 
E l partido Conservador está uni-
do y en buenas condiciones de ac-
tuación, pero el partido Liberal, por 
el contrario, está imposibilitado de 
hacerlo". 
— ¡Cómo, General!—le interrumpí. 
¿En estos momentos está usted pen-
sando en los demás, teniendo proble-
mas personales que resolver? 
—"Sí, Masferrer!—repuso. 
Me preocupa tanto la Situación 
del partido Liberal, que con gusto le 
pres tar ía m i apoyo para su reorga-
nización, porque lo creo indispensa-
ble para la marcha ordenada y fruc-
tífera de la República, ya que la opo-
sición es necesaria a !a labor guber-
namental. 
Pero yo apoyaría esa reorganiza-
ción, siempre que vinieran a dir igir-
la personalidades que dentro del mis-
mo existen, llenas de prestigio y de 
i lustración y animados del mejor sen-
timiento patr iót ica. 
Lo que sí no apoyaré, porque lo 
T H E C H R E T - L A N D 
P E T R O L E U M C O M P 
S . A . 
B o l e t í n N ú m . 4 6 
A b r i l , 7 d e 1 9 1 7 
Durante la semana se han continuado los trabajos colocando 
tuber í a hasta 348 píes y IIerando a una profundidad de 385 pies. 
Las señales signen siendo favorables a la existencia del pe 
t ró leo. ) 
Este Consejo de Administración en su sesión del día 23 do 
marzo pasado tomó el acuerdo de *«no vender acciones" y «lo^ 
«señores consejeros quedan obligados ai adoptar el presente 
''acuerdo a abonar por partes iguales las cantidades que sean 
necesarias para la prosecución de los trabajos de perforación. 
«SI alguno de los señores Consejeros dejase de hacer los 
"abonos que le corresponda i . y que le sean notificados oficial-
• mente por el señor Presidente, se en tenderá que renuncia al 
puesto que desempeña y p or lo tanto se procederá al nombra-
miento de la persona que 1c haya de suceder.,, 
«o ^ V»ra c<>nocimlento general se publica* en el presenta "Bolet ín", 
Habana, 7 de A b r i l de 1917. 
Dr. FRANCISCO CARRERA JUSTIZ, Presidente. 
I>r. A. MORAN, Tice-Presidente. 
CONSEJEROS: 
I L T A K E Z ™ ^ CÁLZA1)A' I G > r A « 0 BAGUER y ENRIQUE 
TEODORO J. CREIIS, Secretario-Tesorero. 
Si desea usted un folleto interesanfe acerca del petróleo ©n 
Cuba, pídalo a estas oficinas. 
C U B A , 3 7 
CSS9S td.-8 r 
estimo perjudicial para el bienestar 
público, es que de nuevo vuelvan a 
ponerse al frente de ¿1 !os mismos 
I individuos que estaban, y que por sus 
i desaciertos de toda clase J i han lle-
1 vado a la bancarrota, trayendo al 
país el serio conflicto que afortuna-
damente vamos solucionando. 
Esos antiguos directores han dado 
ya de sí, cuanto podían, y hora es 
llegada de que, ante el ciadro que 
tienen a la vista, se retiren a sus 
hogares. 
Me preocupa hondamente esto, por 
que anhelo que. suavizadas las pa-
siones, tendido un lazo de amor que 
una a todos los cubanos, la Repú-
blica entre, con el próximo período 
Presidencial, en una era de progreso 
y de bienestar a la que contribuyan 
todos con su buena voluntad". 
Dígame ahora, querido Morales, si-
no encuentra usted justificado el es-
tado de Animo .en que me sorprendió 
cuando salía de oir decir esías cosas 
al Presidente de la República, que 
en estos momentos tiene aún en 
frente, de manera más o menos fran-
ca, a los hombres de esta partido L i -
beral que él quiere reorganizar para 
que le ayude a compartir las res-
ponsabilidades del Gobierno, cuando 
tan fácil le fuera, debido a la situar 
ción existente, destruirlo por com-
pleto. . . ! " 
Y me estrechó la mano, nerviosa-
mente, el señor Masferrer, que se 
alejó de mi lado, contento, gozoso de 
que el General Menocal sea como es, 
grande entre los grandes de alma 
pura, 
.T. M. ITorales. 
E l G o b i e r n o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
obedeciendo órdenes superiores y 
que él por su voluntad no lo impedi-
ría . 
Las autoridades cubanas se retira-
ron entonces para dar cuenta al se-
ñor Presidente de la Repúbl ica . 
Antes de abandonar el barco fue-
ron obsequiados con tabacos haba-
nos por el propio capi tán alemán, 
dado que esta primera entrevista fué 
en tono amistoso. 
LA ORDEN DE OCUPACION 
AI tener conocimiento el Presiden-
te de la República de lo anterior-
mente relatado, dispuso que el "Ba-
varia" y los otros tres buques ale-
manes fuesen ocupados por fuerzas 
del gobierno y hechos prisioneros 
sus tripulantes. 
LA MARINERIA D E L "CUBA" 
Dada la orden rápidamente , fue-
ron traídos a la Capitanía los 50 hom 
bres de la mar ine r í a del crucero 
' Cuba" al mando de los tenientes 
señores Morales y Erquiaga y sub-
teniente Reina, que estaban destaca-
dos en la Cabaña, embarcando inme-
diatamente en tres lanchas, perfecta-
mente equipados. 
En la lancha de la Policía de! 
Puerto embarcaron además doce po-
licías provistos de armas largas, de 
fuego. 
NO HICIERON RESISTENCIA 
Los marinos fueron repartidos 
proporcionalmente en los cuatro bar-
cos alemanes. cuyas tripulaciones 
r o hicieron resistencia. 
REGISTROS A BORDO 
A l ser ocupados los buques por las 
fi erzas cubanas, se procedió a dete-
ner a los tripulantes con arreglo al 
numero de cada uno de ellos, según 
la lista oficial de enrolados que 
arriba enumeramos. 
Los tripulantes alemanes fueron 
reunidos en cubierta y después los 
marinos cubanos registraron minu-
ciosamente el interior de cada bu-
que, apagando los fuegos y detenien-
do otros desperfectos y averías que 
se estaban haciendo. 
TODOS ESTAN AVERIADOS 
Por estos registros ha podido com-
probarse que no solamente el "Ba-
varia" ha quedado inutilizado. 
Los otros tres buques también tie-
nen averías y desperfectos en las 
máquinas y le faltan algunas piezas 
de tal necesidad que probablemente 
exigirán también una importante re-
paración. 
LOS BUQUES CUBANOS 
Desde que se tuvieron las prime-
ras noticias sobre lo que pasaba en 
el "Bavaria", se ordenó al cañonero 
"Veinte de Mayo" que se le acercara 
para vigilarlo y al "Hatuey" que es-
tuviese también listo por si eran ne-
cesarios sus servicios. 
Durante los registros a bordo que 
se practicaron ya de noche, el "Ha-
tuey" iluminaba con su reflector a 
IOB buques alemanes. 
SE LEVANTO ACTA 
Por orden del Presidente de la Re-
pública el Capitán del Puerto y el 
Jefe de Despacho de la Capitanía, se-
f or Villaverde, leArantaron a bordo 
de cada uno de los barcos apresados, 
un acta manuscrita detallando la in-
ca.utación y motivo de la misma. 
LLEVADOS A LA CABAÑA 
Después de llenado este requisito 
comenzaron a ser trasladados a la 
fortaleza de la Cabaña en la lancha 
d t l servicio nocturno de la Aduana 
y en la "Habanera" los cuarenta t r i -
pulantes alemanes prisioneros, des-
pués de las nueve de la noche, acom-
pañados de sus equipajes. 
EL VAPOR "CONSTANCIA" 
El vapor alemán "Constancia", 
que se encuentra en el puerto de 
S i e m p r e q u i e r e 
Tías madies pueden despieOcuparse «le la 
purgra ci0 sus lii.ios, porque teniendo on 
c-asa Bombón Purgante del doctor Marti, 
no hay qn? discutir para que el niño se 
purprue. Todos siempre quieren que se 
les dé, poique no sabe a medicina, y les 
pusta niuebo. 
Se vende en todas las boticas y el de-
ríslto "El Crisol," Neptuno y Manrique. 
l o l r t r a n c i L 
(Viene de lo, primera). 
la guerra al Imperio Alemán. 
A las siete y cuarto, le fué entrega-
da al Jefe del Estado la Resolución 
de la Cámara, la cual le concede igua 
íes facultades que el Senado. 
La anterior Resolución la llevaron 
a la Mansión Presidencial los Repre-
sentantes Coyula, Raúl de Cárdenas. 
Betancourt Manduley, Gcnzálfez y 
Campos Marquetti. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Desde las cuatro y media de la tar-
de anterior hasta despuéb de las seis, 
permaneció en Palacio el Ministro de 
los Estados Unidos. Mr. William Gon-
zález, quien abandonó ia residencia 
Presidencial, sabiendo ya c resultado 
de la votación en ambos cuerpos co-
Itgisladores en el asunto do la guerra 
con Alemania. 
E S U N A S O R P R E S 
Cuantas personas descuidan sus oíos 
Así es que no es ex t raño que m «chas tengan dolor de cabeza, M 
sienten adormilados, en lugar de estar llenos de vida, vigor y ambicia 
nes... 
monte, el marino e n c S ! ^ 
frecuencia los escollos m ' 011 ^ 
grosos en las aguas i r ^ t ' 
7 vemos a menudo b u q u e , ' 
escaparon indemnes de ] L * ^ 
sas o k s del Océano cw"110-
hundirse á la vista del . ' 
de la patr ia . E n T r ^ T } 
vida, el golfo entre diecisít a 
¿ r emta es especialmentepeli?, 1 
y el mimero de naufragios p?!0' 
calculable. Es en es! i J" 
cuanao las afecciones de los T \ 
mones, de los nervios y de l a f 
gre recogen su presa, y lag J t -
lias de las enfermedades queeRt 
ban adormentadas desde la nifip 
brotan y se desarrollan. En i 
joven l a a m b i c i ó n sobrepuk á 1 
resistencia, y en la muchact! 
la misteriosa transformación 0^ 
la convierte en mujer, está l l L 
de especiales riesgos. e5a 
é p o c a — p a r a ambos sexos—un re 
medio y u n fortalecedor como í» 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
ee requiere con urgencia. Ayuda 
á l a d i g e s t i ó n , enriquece la sangre 
y con sus propiedades tónicas 
aviva l a acc ión de las funciones 
del sistema. Es t an sabrosa como 
la m i e l y contieno una solución 
de u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros do Bacalao, coin. 
binados con Jarabe deHipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta j 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
a n t í d o t o contra las causas de Cío-
rosis. Debi l idad , Desórdenes da 
la Sangre, Esc ró fu l a , y las Afec-
ciones de los Pulmones. El Dr. 
P a n t a l e ó n Alfonso Venero, Jefe 
de l a S e c c i ó n de Bacteriología del 
Laborator io í s a c i o n a l de la Ha-
bana, dice; " H e empleado la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en n i ñ o s y hombres." Nadie sufre 
un desengaf ío con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta ei 
todas las D r o g u e r í a s y Botica» 
Su vista representa U E valor Ina preciable. ]Vo descuide sus ojos. 
Tenga a nosotros para que examinemos los defectos de sus ojos, 
usted no necesita de espejuelos, no» otros sabemos decirle la verdad. 
4 4 A m e r i c a n O p t i c i a n s " , O ' R e i l l y , 1 0 2 
================== HABANA. .. 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E LUJO K S X A B L O D E L U Z 
terviclo especial para en- < í j o 50 Vis-a-vís, ds duelo y mi- ^ r 00 Tís-a-vls, blanco, con 0 1 n 00 
lerros, bodas y baatizos: lores, con pareja ^ 3 - alumbrado, para boda 3 M U -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 1 C o r s i n o F e r n á n d e z 
EL PRESIDENTE SANCIONO ü 
LEY 
A las siete y media el señor Presi-
dente de la República sancionó la 
L '.y votada por el Congreso, declaran-
do la guerra r, Alemania, la cual fue 
enviada inmediatamente a la Gaceta 
Cficial para su publicación eu edición 
extraordinaria. 
EL CrENÍEEAL EUGENIO SAMHEÍ 
AGRA MONTE 
' Cerca de las diez llegó a Palacio 
el general Eugenio Sancho? Agramen 
te. 
Al ser v interrogado el señor Agrá-
monte por los repórter?, raanifestí 
Que su visita tenía por objeto felicitar 
al señor Presidente de la República 
-•on motivo de haber sancionado U 
Ley votada por el Congreso, por la 
.̂ue se declara un estado de guerra 
f-ntre Cuba y el Imperio Alemán. 
El señor Sánchez Agrámente m 
^ m b i é n que él estaba dispuesto a 
prestar su concurso para Que cese la 
lucha interna del país, pues entendía 
que era de gran necesidad en los ac-
tuales momentos, que todos los cuba-
nos, sin distinción de matices poli"' 
rrp. se cobijasen bajo la bandera ae 
Cobierno para prestarle un inmenso 
servicio a su patria, y que entendien 
uole así. no tendría inconiemente a 
truno en sumar su esfuerzo a e^^,nv 
EL PERSONAL 1)E LA LEGAtW-1 
DE CUBA ENÍ BERLIN 
Poco después de haber lanzado^ 
Presidente de la República su 
•na al país, dando a conocer el esi 
de guerra entre Cuba y Alemán a. ^ 
Secretar ía de Estado, cahiegrano 
Ministro de Cuba en Berlín < 
t 
Arístldes Agüero, para que con el Per' 
«erial de la embajada a su ordene?' 
? disponga a retirarse d e í . ^ - V 
Aún no se sabía quien se nar'n jp; 
fini.tivamente ca 
la quien j0 
rgo de los uegoj 
L A SEÑORA 
o n c e p c i o n M o n t e r o v i u d a d e A r m e n t e r o s 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO. PARA LAS OCHO Y MEDIA DE LA MASA NA DEL LUNES 
SU HIJO, HERMANO lr DEMAS FAMILIARES QUE SUSCRIBEN, SUPLICAN A SUS AMISTADES 
SE SIRVAN ENCOMENDAR SU AL Al A A DIOS. Y ASISTIR A LA CON DUCION DEL CADAVER 
HASTA LA NECROPOLIS DE COLON. POR CUYO FAVOR QUEDARAN ETERNAMENTE ICRV 
DECIDOS, 
HABANA, OCHO DE ABRIL DE 1917. 
LICENCIADO LUIS ARMENTEROS Y MONTERO; ERAN CISCO MONTERO Y I E A I 
HEI 'ARTKv ESQUELAS.) 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Carruajes de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
de Cuba en Alemania, si bien se - ^ 
que acaso se encargaría ae 
Ministro español. 
LA REUNION T>IBECTOBIO 
NUMERO 2, eg.6n et 
Anoche a las nueve ^le^r6 ^0 i * 
el Cfrrulo ronservador. el v w 
mero 2. presirlido por el coronrl ' , 
Re acorrió felicitar al CopRrcSO^ ^ ^ 
ño 
 i v.»*^-- _„,• la 
nor Presidente rie hi República, V ^ ^ 
•cláraclón del estado de guerra 
inania. .. qoe 
El coronel Rtrampes nos m ,„ 
a nue se reftere^ ! diez mil cubanos ;i c\W se ref̂ .ameD 
posición de ley. irán volunta ^ 
pelear contra Alem:inia, pues e 
jro del servicio obligatorio. 
Se leveron distintos ^ W * ™ * * ^ 
slón al Di.ectorio y bablf. elocO*" ^ , 
Kafíiel Martínez Ibor, ^ _nt el señor Cuba en Tampa, diciendo entre 
ciierr; sns (me el Gobierno, en " j pe.-
Alemania. se le servía, no •'0l" '^5 £ 
sino también evitándole ,̂f'C"ue es 
teriores. Manifestó Ijrualmente 1 M 
oiso respetar los intereses 
extranjeros qne no obstacuncf' la 
didf del Gobierno, como noble roe 
de glona a brirá de dignidad 
bUca- .*¡aeto 31 p' 
Se acordó lanzar nn Manif,*¡ntll ,1 
y terminó la sesión dando c ^i&o e 
roñe] Strampes de haberse P 
Jnruco el general Giizmán. 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
SS168 Para entierros' <ft ^ CÑ O Vis - a - vis, corriente. « k o ^ bcxíaa y bautizos -- - <P ̂  • %_> W WI , ~ " — • * ^OO 
V i e j a s y J ó v e n ^ 
Todas las mujeres ^ ^ J o «^aj»? 
n-.antenerse en el más fe ,.<•., 
salud, porque de lo contra . 
v nacen horribles. Par" tenerv eso *¡ge oda,  - « B > ^ . O V J I d ^ „ o « ™ « , ' " " ' " K ' " ^ -  ^ 0 0 T n a ^ n ' h o ^ í i , ; ^ Para e.-V.; 4— . _ , , - ~ i AU- manco, con alumbrado C 1 ^ <~»<-v bar one imnedir debilitar1"1 ••(ioctf'- v̂'. 
ZANJA. 142. T E L E F O N O S A.8528, A.3625. A L M A C E N : A - * * H A B A N A K Í T í E « W ^ ' 
^ 0 L X X X V D I A R Í O DE L A M A R I N A A b r i l 8 de 1917 . 
P A G I N A ONCE. 
E n l a C á m a r a 
(VIENE DE LA PRIMERA 
s s s - AIem4 
La sesión comenzó a lus cuatro y 
cuarenta minutos. 
^Presidente: señor Camp. 
Secretarios: señores Raúl de Car 
j /nas v Rogelio Díaz Pardo. 
A propuesta del doctor Gustavo P i -
„ , se acuerda declarar la Cámara en 
esión permanente, hasta terminar el 
*h,atn de la convocatoria. 
0 V I SK. COYULA, PRESIDENTE 
Qp ürocede a la eleccióu por papc-
o del Presidente de la Cámara, 
resultando electo el señor Miguel Co-
:/Upara Vicepresidente rrimero, fué 
^iP^ido el señor Aurelio Alvarez de la vela y Para Vicepresidente segundo, 
. . i doctor Rogelio Díaz Pardo 
Fueron designados Secretarios; por 
lo, conservadores el doctor Manuel 
Villalón Verdaguer y por los liberales 
«i ñnc to r Felipe González Sarra ín . 
A propuesta del doctor Alfredo Be-
tancourt, se acuerda conceder un voto 
de gracia a la Mesa provisional. 
El doctor Camps invita a la nueva 
\ipsa a ocupar sus puestos. 
Í E C L A B A C I O N E S DEL S i l . COTULA 
El señor Coyula, desde la Presiden-
cia da las gracias a la Cámara por su 
elección, declarando los propósitos 
cae le animan para el desempeño de. 
e=e alto puesto, que han de ser basa-
jos en el ^rá3 estricto cumplimiento 
del Reglamento y la mejor cordialidad 
•)ara con todos los señores Represen-
tantes, ofreciendo a la mayoría que 
10 elij'e. sus respetos y a la minor ía 
la garantía de sus derechos, y reca-
tpndo la cooperación de conservado-
j-éf, y liberales, para el iru.ior desem-
peño de su delicada misión, en cir-
cvnstancias tan difíciles como las ac-
PEOTECTO DE RESOLUCION CON-
JUNTA 
Se da cuenta con el siguiente Pro-
jecto de Resolución Conjunta que re-
mite el Senado: 
Artículo primero.—Quedan desde 
hoy formalmente declarado un estado 
do guerro entre la República de Cuba 
v el Gobierno Imperial Alemán y se 
autoriza y ordena al Presidente de la 
República, por esta resolución, a em-
plear todas las fuerzas dy la Nación 
v recursos de nuestro Gobierno para 
hacer la guerra al Gobierno Impe-
rial Alemán con el objeto de mantener 
nuestros derechos, resguardar nuestro 
territorio, proveer a nuestra seguri-
dad, prevenir cualesquiera actos que 
puedan realizarse o intentarse en 
maestro daño y defender la navega-
ción en los mares, la libertad del co-
meFcio, el derecho de los neutrales y 
la justicia internacional. 
Artículo segundo.—Queda autoriza-
d opor esta resolución ei Presidente 
de la República para disponer de las 
fuerzas terrestres y mar í t imas en la 
forma que estime necesario, utilizan-
IÍÓ las fuerzas existentes, reorganizan 
dclas o creando otras nue-vas, y para 
disponer de las fuerzas económicas de 
la Nación en la medida que las nece-
sidades exijan. 
Artículo tercero.—El Presidente de 
la República dará cuenta ai Congreso 
tie las medidas que adopte en cumpli-
miento de esta Ley, que empezará a 
regir desde su publicaciór en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los siete días del 
mes de abril de mi l novecientos diez 
y siete. 
La Cámara escucha con recogimien-
to la lectura de este proyecto de Ley, 
y terminada ésta, aplaude, puesta de 
pie. 
Se suspenden los preceptos regla-
mentarios para la inmediata discusión 
del Proyecto. 
Para explicarlo se le concede la 
palabra al doctor Alfredo Betancourt. 
El discurso del doctor Betancourt, 
fué elocuentísimo. 
Examinó admirablemente la polí-
tica de todas las naciones que se. en-
cuentran en guerra. Cada vez que el 
doctor Betancourt terminaba de enu-
merar los hechos brillantes de algu-
na de las naciones que son ahora 
Mestras aliadas, la Cámara, puesta 
Pie, le tributaba una ovación. 
Así fueron desfilando entre elogios 
Ppr los labios de dicho señor, Fran-
ca, Inglaterra, Rusia, I ta l ia , Bélgica, 
«rntenegro y Servia. 
Y los Estados Unidos, que no so-
lamente fueron considerados en su po-
utica general^ sino también, en su 
particular para con Cuba'. Cuando se 
Pronunció el nombre de los Estados 
tj°!dos> la Cámara y el público, pues-
«ia de pie, prorrumpieron en ovación 
e;"truendosa. 
} L CUERPO DIPLOMATICO 
m l3, tribuna diplomática, se en-
^utraban los Ministros de Francia, 
Italia y de otras naciones. 
^ doctor Cortina quiso unir sus 
Bfifir el°cuentes palabras con las del 
curs1" „ tancourt- Pronunció un dis-
g ét0 ^eno de grandeza cívica. Ma-
sestuoso de forma, grande de idea, 
rrprft T116 nuestro problema, y enu-
\C™ los hechos históricos» que nos 
san con muchas de Jas naciones alia-
conn fra los Estados Unidos tuvo 
«sarnn ?S brillantIsimos, que arran-
Cáma aPlauso unánime de todq, la 
^eclara'^Termin6 el doctor Cortina, 
taban (lue ^es t ros destinos es-
blica H T X 0 8 A LOS 0 6 LA Sran Rep^l-
lado ael Norte, no sólo por los t ra-
cmer tiCosi y Por conveniencias 
viucinn *f8 y d® amistad, sino por 
La r l de sangre. 
soluciñ. r.ara votó el Proyecto de Re-
're añi Lon3UI1ta, puesta de. pie, en-
Mlcas S0S y vivas a las ¿os R e p ú ' 
lfASrríír^I0:VFS OFICIALES A 
tAKARAS DE LOS ESTADOS 
El dnYMl)0S E I T A L I A 
el acli,?^ Fernando Ort i í presentó 
A l l P ^ e c t o de l e y : 
Los R ARA: 
^^nen p;e?,resentantes que suscriben, 
niara Pi 0nor de Proponer a la Cá-
La CámISUÍente acuerdo: 
^ signif^ara' consciente de ser por 
'-aracteri, ^ n constitucioual, el más 
mipntos vf 0 in t í rpre te de los senti-
cubana Populares de la democracia 
^ confratUerda dirigir un mensaje 
Cáliiara^ t dad a las respectivas 
£Uerra cn^0^ res 46 los Estados en 
narfi < .Gobierno Imperial Ale-
cSPerimPn7 pandoles el orgullo que 
11 ar- librp PUeblo cubano, al en-
r^ntlenda / expontáneamente en la 
atrecho Pr?ada- por el imperio del 
^ el rp" Ia vida internacional V T ônalSi 0 a la libertad de las 
•^bién el ^ hacléndoles saber 
o rJUeblo dPa r ^0nor a a3p5ra r£tia de ^ .Uba' de sumar la mo-
6 lo8 gra^6Sfuerzo a lotí heroísmos 






C C f l O N C H I T f l : 
I E N 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t i i n i d a d . 
H á g a s e d u e ñ o de su terreno y de su casa y 
N o p a g u e m á s A l q u i l e r . 
A p r e s ú r e s e porque luego le c o s t a r á el doble en 
nuestros Repartos 
C o n c h i l a y C l a r i s ( e n M a r i a n a o ) 
A l lado de " D u r a ñ o n a " la residencia de verano del 
Honorable Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Los Repartos m á s bellos y m á s saludables de los 
alrededores de la Habana . 
H o y puede usted adqu i r i r su terreno en buenas 
condiciones. Casa y te r reno puede usted abonarlos a 
c ó m o d o s plazos. E L DINERO QUE P A G A EN A L Q U I -
LER L O A B O N A R A A Q U I A PLAZOS COMODOS POR 
SU P R O P I E D A D . 
Estos Repartos e s t á n a g ran a l tura sobre el n i -
v e l del mar con una s i t uac ión bella y hermosa. 
Tienen calles, aceras, agua y a lumbrado . 
Les cruzan dos l í n e a s de t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
q u e l u e g o s e r á t a r d e , 
O b i s p o , 6 ' 
i / 
u t h o 1 1 1 T e l . A -
al frente de la civilización universal. 
Asimismo, se acuerda en la comu-
nicación que ha de dirigirse a la Cá-
mara de Representantes de los Esta-
dos Unidos de América, se consigne 
el testimonio de la especial e intensa 
satisfacción que experimenta el pue-
blo de Cuba al poner sus armas al 
servicio de los elevados iceales del 
pueblo americano, sintierdo honda-
n ente, la solidaridad que liga de mo-
do indisoluble la vida ambas naciones 
desde el día histórico en que los Es-
C2o21 
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áalt . 4d4.-8 
tados Unidos de América entraron en 
guerra por nuestra independencia na-
cional, por cuyo apoyo después nunca 
cesado, todos los cubanos sienten i m -
perecedera gratitud. 
Se acuerda también, que en la co-
municaión que se . dirija a la Cámara 
do diputados del reino de Italia, se 
consigne que el pueblo cubano se es-
tima particularmente honrado al ce-
lebrar con la pequeñez do sus fuer-
zas a la consecución de los principios 
Je justicia y libertad de la o naciones, 
inspiradores de los victoriosos y pa-
ti iót icos heroísmos y sacrificios del 
pueblo italiano, que consciente de 
hp.ber sido cuna de la latinidad quiso 
en los tristes días de las tres guerras 
cubanas por la independencia de esta 
nación latina, ofrendarnos Is elocuen-
cia y energía de varios de sus gran-
des pensadores y guerreros y la vida 
de algunos de sus hijos cuya muerte 
sn los campos cubanos fué tributo 
nunca olvidado en Cuba del noble 
ifealismo nacionalista del pueblo de 
Italia en la libertad de esta joven na-
ción. 
(f.) Fernando Ortiz. 
Como el señor Alvarez do la Vega, 
mostrase alguna oposición a esta mo-
ción, por detalles de fórmula, se le 
concedió la palabra al doctor Ortiz. 
Demostró el doctor Ortiz, como era 
necesario que se dejase traslucir el 
verdadero sentimiento popular, mal 
expresado en la fría documentación 
diplomática. Manifestó, que no era el 
auxilio material lo que interesaba a 
la causa por la que Cuta está dis-
puesta a combatir. Que significaba 
i iucho más , en el orden moral, el que 
se sumase una nueva nación libre, una 
República democrática, a esa causa; 
que se encontrase junto a esos gran-
des ejércitos de Francia e Inglaterra, 
un ejército pequeño en ñu-rza mate-
rial , pero grande en heroísmo; un 
nuevo ejército, representado otra ra-
za, y hablando otro idio;na; el idio-
ma de Cervantes, con la pronuncia-
ción criolla. Explicó por oué propo-
nía en su Moción que fiusen redac 
lados de una manera especial los 
mensajes dirigidos a la Cámara Ame-
ricana y al parlamento italiano. 
A estas dos naciones nos unen vinca 
les más estrechos; nuestro historia 
por las luchas de liberta 1 está ín-
timamente ligada con el'as. Fueron 
los Estados Unidos los que con su 
apoyo material nos dieron nuestra lu 
dependencia. 
Italia, si no materialmente, nos ayu-
c'ó con sus sentimientos, f u é el par-
lamento italiano el único parlamento 
del mundo que se puso de pie en señal 
de duelo, cuando la muerte de An-
tonio Maceo, y aún como testimonio 
de sus simpatías se encuentra en el 
Cacahual, en el sencillo monumento 
de este héroe, la lápida tíe bronca 
ofrendada por el pueblo italiano. 
La Cámara aprobó unánimemente 
1a Moción del doctor Fernando Ortiz, 
el que fué muy felicitado por su idea 
y por su elocuente discurso. 
A propuesta del señor Campos Mar-
quetti, se acuerda que sea la Mesa y 
una comisión de Representantes la 
que lleve el señor Presidente de la 
República el Proyecto de Resolución 
declarando la guerra al Imperio Ale-
) mán, para que le exponga la forma 
en que este ha sido aprobado por la 
Cámara. Así se acuerda y además de 
los de la Mesa, fueron designados los 
señores Alfredo Betancourt Manduley 
y Campos Marquetti. 
Se acordó tratar en la sesión del 
próximo lunes, una Moción del doc-
tor Alfredo Betancourt, reformando 
el Reglamento de la Cámara, en su 
ptr te relativa al número de miembros 
que han de integrar las comisiones 
permanentes. Se debe esto al aumento 
de Representantes. 
Eran las seis y cuarenta cuando el 
señor Coyula levantó la sesión. 
El Reglamento quedará modificado 
de la siguiente forma: 
A la Cámara : 
En vir tud de que por Ley del Con-
greso se aumentó hasta ciento seis 
el número de Representantes, siete 
más que en el período cengresional 
anterior y que cada uno c>be. pertene-
cr a dos Comisiones Permanentes, se 
propone la creación de la Comisión 
üe Reformas Sociales, compuesta de 
trece miembros y que se agregue uno 
más a la de Gobierno Interior, a cu-
yos efectos presentamos a la conside-
ración y resolución de este Cuerpo 
Colegislador la siguiente moción: 
E l ar t ículo veintiuno del Regla-
mento queda redactado as í : 
Las Comisiones Permanentes s e r á n : 
la.—De Actas, Incompatibilidades, 
Incapacidades y Autorizaciones para 
procesamientos. 
2a.—De Hacienda y Presupuestos. 
3a.—De Aranceles e Impuestos. 
4a.—De Examen de Cuentas Nacio-
nales y Calificación e Inspección de 
la Deuda Pública. 
5a.—De Justicia y Códigos. 
6a.—De Relaciones Exteriores. 
7a.—De Asuntos Municipales y Pro-
vinciales. 
8a.—De Asuntos Militares. 
8a.—De Comunicaciones. 
10a.—De Sanidad y Beneficencia. 
l ia.—De Ins t rucción Pública. 
12a.—De Agricultura, Industria y 
Comercio. 
13a.—De Obras Públicas. 
14a.—De Reformas Sociales. 
15a.—De Peticiones y Concesiones. 
16a.—De Gobierno, Interior de la 
Cámara . 
17a.—De Corrección y Estilo. 
E l Art ículo 22, queda redactado a s í : 
Las Comisiones de Actas, Incompa-
tibilidades, Incapacidades y Autor i -
zaciones para Procesamientos; Exa-
l t en de Cuentas Nacionales y Califi-
cación e Inspección de la Deuda P ú -
blica; Asuntos Municipales y Provin-
c'ales Comunicaciones; Reformas So-
cales y Peticiones y Concesiones, se 
compondrán de trece miembros cada 
una; .las de Hacienda y Presupuestos; 
Aiancele.3 e Impuestos; Justicia y Có 
digos; Relaciones Exteriores; Asun-
tos Militares; Sanidad y Beneficen-
r:a; Ins t rucción Pública, Agricultura, 
Industria y Comercio y Obras Públ i -
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Aguacates tardíos y Naran-
jos selectos. - Todos estos 
frutales son injertados y de 
las mejores variedades. Te-
nemos otras muchas clases 
de frutales. 
La mayor colección 
de árboles y plantas 
ornamentales en las 
Américas. 
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cas, se compondrán de once miembros 
cada una; la de Gobierno Interior 
ae compondrá de once miembros por 
eJección y los de la Mesa de la Cá-
mara, con arreglo a lo dispuesto en 
el ar t ículo veinte y cuatro de este Re-
glamento. 
E l ar t ículo veinte y tres, queda re-
dactado as í : 
Las elecciones de las Comisiones 
se ha rán por papeletas; pera las que 
se compongan de trece y doce miem-
bros, sólo podrán escribirse los nom-
bres de siete Representantes; para 
las que se compongan de once, sólo 
podrán escribirse los nombres de seis 
representantes. Los trece, doce y once 
que resulten con mayoría de votos, 
f-.erán proclamados. En caso de empa-
te se a tenderá al orden de colocación 
de la candidatura. 
De acuerdo con la reforma regla-
mentaria las Comisiones Permanentes 
la constituyen las siguientes mayo-
rías y minor ías : 
Mayoría Jttlnoria,' 
la.—Actas,- Incompatibilidades, Inca-
pacidades y Autorizaciones para pro-
cesamientos: 7 de mayoría y 6 de m i -
nor ía . 
2a.—Hacienda y Presupuestos: 7 de 
n a y o r í a y 6 de minor ía . 
3a.—Aranceles e Impuestos, 6 de 
mayoría y 5 de minor ía . 
4a.—Examen de Cuentas Naciona-
les, Calificación e Inspección de la 
Leuda Públ ica : 7 de mayoría y 6 de 
minor ía . 
5a.—Justicia y Códigos: 7 de ma-
yoría y 6 de minor ía . 
fia.—Relacionee Exteriores: 7 de 
mayoría y 6 de minor ía . 
7a.—Asuntos Municipales y Provin-
c.'aies: 7 de mayoría y 6 de minor ía . 
8a.—Asuntos Militares: 7 de mayo-
ría y 6 de minor ía . 
9a.—Comunicaciones: 7 de mayoría 
y 6 de minor ía . 
30a.—Sanidad y Beneficencia: 7 de 
mayoría y 6 de minor ía . 
l i a .—Ins t rucc ión Públ ica : 7 de ma 
yoría y 6 de minor ía . 
12a.—Agricultura, Industria y Co-
mercio: 7 de mayoría y 6 de minor ía . 
13a.—Obras Públ icas : 7 de mayoría 
y 6 de minor ía . 
14a.—Reformas Sociales: 7 de ma-
yoría y 6 de minor ía . 
15a.—Peticiones y Concesiones: 6 
do mayoría y 5 de minor ía . 
16a.—Gobierno Interior: 7 de ma-
5'oría y 5 de minor ía . 
17a.—Corrección y Estilo: 1 de ma-
yoría y 1 de minor ía . 
(1) La Comisión de Gobierno I n -
terior, se compone de diez y siete 
miembros, cinco por derecho propio, 
:os que forman la Mesa de la Cáma-
ra y doce por elección. 
(2) La Mesa de la Cámara desig-
na a uno de los Secretarios, para for-
mar parte de esta Comisión. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Fcpresentantes, a los seis días del 
mes de abri l de mi l novecientos diez 
y siete. 
(f.) Alfredo Betancourt Manduley, 
Orlando Freyre, J . D'Stranipes. 
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UNA JOVEN DE 24 AÑOS 
QUE SUFRIA TERRIBLES 
DOLORES OVARICOS 
Informe clínico de renombrado fa-
cultativo: 
Isle of Man, Inglaterra. 
"Seguramente ha de interesarles 
los resultados que he obtenido con 
su Hormotone. He administrado cien 
tabletas de dicho medicamento a una 
joven de 24 años de edad, verdade-
ramente már t i r a causa de terribles 
dolores ováricos y que jamás había 
tenido la menstruación en una forma 
normal. Los dolores llegaron a sei» 
tan agudos que dos célebres ciruja-
nos aconsejaron la ovariotomia. Vi-
sité a la paciente después de dieci-
ocho días de haber tomado el Hormo-
tone y los resultados fueron: ' Por 
primera vez en su vida había ya ocho 
días que los dolores habían desapa-
recido por completo. En este caso 
no se exagera al decir que la enfer-
ma había sufrido constantemente, y 
durante más de un año los terribles 
dolores del ovario sin que pudiera 
ali-viarse con nada exceptuando la 
morfina. 
Hormotone es un producto opote-
rápico de los modernos laboratorios 
de G. W. CARNRICK CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las glándulas de animales, sien-
do la más reciente conquista de la 
medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Seoretoí?en; ^ara enfermedades del 
estómago. 
Khmzyine; especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajlta con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro America-
no para el franqueo a la dirección de 
G. W. CARNRICK CO., 23-27 Sulli-
van Street, Departamento Doctor 
No. C. 15, New York. 
Nuestras tabletas so venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
.̂A MARINA 
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MUERTOS Y GRAN NUMERO D E 
PRISIONEROS 
E l teniente coronel Cepeda desde 
Victoria de las Tunas dice: Tenien-
do noticias que la partida de Federi-
do y Augusto Ramírez habíanse co-
rrido hacia ésta después de haberse 
fraccionado gran número, salí de 
Holguín antes de ayer con fuerzas a 
mis órdenes, obteniendo información 
durante marcha forzada sobre Arro-
yo Seco que el enemigo estaba acam-
pado sobre Atillo y Tasajera. E n 
Guabascabito dispuse que el capitán 
I-Ierrera continuara marcha hacia 
San Andrés a fin de que obtuviera 
noticias del enemigo, ordenándole 
que con las que obtuviera en San 
Andrés, lo atacara en cualquier nú-
mero y posición en que se presenta-
ra, que yo con el resto de las fuerzas 
lo apoyaría Inmediatamente. E n mi 
marcha sobre Atillo y Tasajeras re-
cibí un oficio del capitán Herrera 
del lugar conocido por Sabanilla, co-
municándome que el enemigo había 
pasado toda la noche anterior en 
San Andrés, habiéndole saqueado y 
cometiendo cuantas depravaciones 
pudieron, habiéndole dejado dicho 
que tan pronto él llegara a San An-
drés lo atacaran y así lo cumplieron. 
Situeme entre lugares citados y Cha-
parra con objeto de protegerlo y ser 
virle de apoyo a dicho capitán. Por 
la entrada de Mayarí y al llegar cer-
ca de la misma, ordené al teniente 
Blas Pérez entrara por dicha calle 
para continuar con mi grupo por 
otro lugar, pero viendo que el ene-
migo se sostenía, ordené cargar, 
cumpliendo las fuerzas esta orden 
con arrojo y abriéndose campo entre 
el enemigo, estableció contacto con 
el capitán Herrera que secundó la 
carga, desalojando al enemigo de po-
siciones que se habían hecho fuertes 
en la plaza del poblado y edificios y 
alrededores del mismo hasta el ce-
menterio, último reducto que les que 
daba. Del último reducto quitado 
fueron desalojados por las fuerzas al 
mando de los capitanes Angel y Ra-
fael Herrera, cortándoles la retirada 
los sargentos Ladislao Corbelo e Ig-
nacio Díaz con veinte alistados. Una 
vez; que fueron desalojados de la po-
blación y todos sus reductos ocupa-
iou posiciones que tenían tomadas 
en las afueras, iniciando ataque con-
tra el poblado que fué contenido por 
nuestras fuerzas. Entonces se gene-
ralizó el combate por ambas partes 
con un incesante fuego de fusilería, 
terminando con la retirada del ene-
migo . 
Nuestras bajas fueron: muerto el 
primer teniente de milicias José Pu-
po Zayas y el soldados Antonio Ber-
múdez y Rafael Pascual; heridos: 
sargento Miguel Parra Crespo, sar-
gento Raimundo Herrera Hevia, ca-
bo Antonio López Proenza, cabo Luis 
Cordero Groson, soldado José Ma-
ruel López Romero, y Mannel Suca-
nno Tejeda, telegrafista de San An-
drés. Nos mataron varios caballos e 
hirieron unos cuantos. E l que sus-
cribe fué también herido en la mano 
derecha. Hicimos al enemigo 12 pri-
sioneros con sus armas, uno de ellos 
tuvo que ser muerto en el acto cuan-
do engañosamente al preguntar 
quién era el jefe para entregar el ar-
ma que portaba y presentársele al 
capitán Angel Herrera, lo agredió 
disparando su arma contra dicho ca-
pitán, que contestó la agresión dán-
dole muerte. Los restantes guardan 
prisión en este campamento y se lla-
man Antonio Ayala Zaldívar, Barto-
lomé Ayala Zaldívar, Agustín Ayala 
Zaldívar, todos naturales de Holguín 
e hijos del titulado capitán Zaldívar, 
que quedó entre los muertos de la 
plaza de San Andrés y era práctico 
de la columna; Diego Torres Leyva, 
dp Holguín, Juan González Rodrí-
guez, de Campechuela, Ramón Rivas 
Fornaris, de Santa Lucía, Manuel 
López Puentes, de Pinar del Río, L a -
dislao Arias Bernal, de Víllalba, pro-
vincia de Lugo; Julio Guerra Agüe-
ro de Holguín, y Leonardo Armen-
teros y Cuní, de Pinar del Río. E n 
el poblado de San Andrés, sus alre-
dedores y lugares inmediatos a las 
aíueras quedaron abandonados los 
cadáveres de los rebeldes. Les ma-
tamos un buen número de caballos, 
cuyos equipos quedaron en nuestro 
poder, en buen estado algunos, de 
los que usa el ejército. Abandonaron 
un buen número de heridos, recogi-
mos un sinnúmero de armas de dis-
tintos calibres y entre ellas varias 
del sistema Kragg con sus cananas 
correspondientes, varios machetes y 
cuchillos, morrales, hamacas, capas 
de agua, alforjas de distintas clases, 
un diario de operaciones y un clarín 
de caballería reglamentario. Entre 
los muertos abandonados se encon-
traba uno de apellido Zaldívar que 
según informes pertenecía a nuestro 
ejército con el grado de sargento. 
Dejaron abandonada una buena can-
tidad de municiones. Al retirarse los 
rebeldes se les vió que conducían 
•una regular impedimenta de cami-
llas. Los rebeldes antes de su huida 
mataron a tiros a una infeliz señora 
nombrada Ramona Velazco y a dos 
hijos de ésta nombrados Miguel y 
Juan a machetazos; también pren-
dieron fuego al cuartel y a varios 
edificios más. 
Todas las fuerzas se portaron ad-
mirablemente bien, pero merecen es-
pecial mención el compartamiento 
del capitán Angel Herrera y los ca-
detes Infan!:e y Borrás." 
CABALLOS T ARMAS OCUPADOS 
Como ampliación a la noticia pu-
blicada referente al encuentro soste-
nido por el capitán Casanovas con 
las fuerzas rebeldes en el día de ayer 
en el punto conocido por Cacahua,!, 
Lomas de Banao, el referido oficial 
intorma desde Sancti Spíritus que le 
ocupó al enemigo 66 caballos, 30 
monturas, 3 tercerolas remington, 
un Springfiéld de reglamento, un 
mauser español, una escopeta, así 
como varios revolvers y machetes, 
3 170 tiros de mauser español, mil ti-
ros calibre 20 e infinidad de otros 
objetos de difícil enumeración. 
TRANQUILIDAD 
E l coronel Rasco, jefe del octavo 
distrito militar, informa desde Pi-
nar del Río que durante las últimas 
Si horas ha reinado tranquilidad en 
aquel distrito, habiéndose efectuado 
servicios de emboscadas, eiplorado-
ces y registros de montes. 
SIN NOVEDAD 
E l jefe del quinto distrito militar 
informa que según le comunica el 
teniente López desde Güines, se han 
practicado por el pelotón a su man-
do extensos recorridos sin tener no-
ticias de los alzados en aquella zona. 
PARTIDA BATIDA 
En el informe que remite el coro-
nel Consuegra desde Santa Clara de 
las operaciones verificadas durante 
las últimas 24 horas, comunica que 
personal de las fuerzas del capitán 
Florencio Arenas batió a la partida 
de Llerena en la finca Media Legua, 
haciéndole un muerto y matándole 
ties caballos, teniendo las fuerzas 
leales un caballo muerto. Que el te-
niente de milicias Minguez batió en 
el Paso de Agabama una partida de 
alzados, matándole un caballo y ocu-
pándole un equipo completo con ter-
cerola, ropa de vestir y otros artícu-
los. 
N O T A S O F I C I A L E S 
E l capitán Betancourt desde Jati-
bonico informa lo siguiente: Acabo 
de llegar a esta después de hacer 
extenso recorrido, habiendo sorpren-
dido en finca E l Sigual un depósito 
de caballos, ocupando varios caba-
llos del Estado y una muía. E l pe-
queño grupo de alzados que custodia-
ba el depósito se internó en los mon-
tes a la desbandada. 
E l comandante Rosal desde Imías, 
dice: Guerrilla voluntarios de este 
pueblo hicieron prisioneros a Anto-
nio Caballero, complicado en la cau-
sa por robo de los fondos del Ayun-
tamiento de Baracoa y al ex-policía 
municipal Ensebio Navarro. 
E l ferrocarril entre Puerto Padre 
y Chaparra no tiene interrupción; 
funciona bien. 
Comunicación del ferrocarril de 
Cuba por las dos vías que se dividen 
en Martí, la de Bayamo está expedi-
ta hasta el puente Berrocal y la de 
Tunas hasta Victoria de las Tunas. 
Entre Palma y Bayamo hay un tren 
diario. L a comunicación ferroviaria 
está expedita desde Santiago de Cu-
ba hasta San Luis y desde Palma 
hasta Manzanillo. 
Desde Santiago de Cuba hasta la 
Maya también está expedita. 
Todas las vías férreas de Guantá-
namo están expeditas y funcionando 
los trenes. E l ferrocarril de Guan-
tánamo llega a los Romaso, cerca de 
la Maya. 
E l teniente coronel Lores desde 
Mayarí dice que se le han presenta-
do en aquella Comandancia 25 indi-
viduos que estaban alzados en ar-
mas. 
E l teniente Diego Fernández desde 
Baracoa dice: Hoy se me ha presen-
tado la partida de Rafael Rodríguez 
(a,) "Bembeta", compuesta de 27 in-
dividuos con sus armas, excepto el 
jefe de dicha partida, el cual no se 
ha presentado por estar complicado 
en el robo del Ayuntamiento de di-
cha ciudad. 
E l coronel Collazo informa que 
hoy a las dos de la tarde se presen-
tó al comandante Lima en Arroyo 
Blanco el doctor Valentín Díaz Par-
do, de la partida de los hermanos 
Sánchez, presentados ayer. 
Relación de los individuos presen-
tados en el día de ayer: 
PINAR D E L RIO 
Francisco Díaz Arjona. 
Cristóbal Martínez. 
PROVINCIA D E L A MABANA 
Francisco Herrera Martínez. * 
PROVINCIA D E SANTA CLARA 




Ramón Pérez Gutiérrez. 
Guillo Monte jo (s. o. a.) 
Jenaro Díaz, soldado escuadrón 5, 
regimiento 6. 
Ramón Gutiérrez Quesada, escua-
drón 5, regimiento 6. 
Justino Jáuregui. 
Manuel Morales, ex-policía. 
José González Lorenzo. 
Miguel González. 
Leopoldo Domínguez Pedroso. 
Francisco Cuceiro. 
Máximo Aguirre Gómez. 
Rafael Abiega. 
PROVINCIA D E CAMAGttEY 
Cirilo Rodríguez. 
Enrique Recio Silva, segundo te-
niente. 
Rafael Pérez Moreno, segundo te-
niente. 
Rafael Llanos, doctor. 
Antonio Aguilar. 
Rafael Delmonte. 
Anselmo Jiménez Fadraga. 
Luis Borroto. ' -
Gabriel Vedeciori. 
Rafael Pedáez Castellanos, cabo. 
Julio Agüero Velazco, soldado. 





Eduardo Rincón Agrámente. 
Guillermo Villaplana Vázquez. 
PROVINCIA D E O R I E N T E 
E n Mayarí, 25 hombres. 




José M. Díaz, maestro de instruc-
ción pública. 
Juan Pérez Morera. 
Fernando Lafita. 
Mariano Sánchez Samón. 
Bruno Sánchez. 
Luis Bravo (s. o. a.) 
Santos Ñápeles Vivar. 
José Batéll González. 
Francisco Crinan (s. o. a.) 
Manuel Acosta (s. o. a.) 
Modesto Araujo (s. o. a.) 
Manuel Trinchet. 
RUMOR DESMENTIDO 
Por las inmediaciones de Palacio 
se decía ayer que el señor Presiden-
te d© la República tenía en estudio 
un proyecto de reorganización del 
ejército en un plazo breve. 
Deseosos nosotros de confirmar el 
citado rumor, dirigimos la pregunta 
al Jefe del Estado, quien nos contes-
tó que semejante rumor carecía de 
fundamento. 
E L C O R O N E L C O N S U E G R A E N P A -
L A C I O 
Procedente de Santa Clara, llegó 
aroche el coronel Ibrahim Consuegra, 
el que se entrevistó con el señor Pre-
sidente de la República a quien dió 
cuenta del resultado de las operacio-
nes en aquella provincia, las cuales 
tocan a su fin. 
Según manifestó a los repórters di-
cho militar, aquello puede darse por 
terminado, pues los pocos alzados que 
aán quedan en los campor,,'están ocul 
tos, esperando la oportunidad para 
acogerse a la legalidad. 
E L C O M I T E E J E C U T I V O D E L P A R -
T I D O L I B E R A L 
Los miembros del Comité Ejecuti-
vod et Partido Liberal han sido cita-
dos para una reunión que se efectua-
rá en la calle del Morro núm. 3 A . , 
altos, para un cambio de impresiones 
sobre la actual situación política. 
P E N S I O N R E T I R A D A 
Se ha declarado extinguida la pen-
sión concedida al capitán retirado 
Juan Bravo y Pérez, por el decreto 
número 1,345, de fecha 30 de Diciem-
bre de 1913, por haber salido del te-
rritorio nacional sin autorización. 
O F I C I A L E S D E L A M I L I C I A 
Con destino a la Milicia Nacional 
han sido nombrados: Capitán, el se-
ñor Manuel Perea Puñales; prime-
ros tenientes, los señores Pedro Sol-
devilla González, Facundo Farrés 
Valdés y Leopoldo Massana Pérez; y 
segundo teniente el señor René Gó-
mez Rubio. 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del veterinario civil auxi-
liar del Servicio de Sanidad del Ejér-
cito doctor Andrés Meana y Betan-
court, a partir del 11 de Febrero de 
1917. 
De los antecedentes que existen 
en el Estado Mayor General del 
Ejército, aparece que el mencionado 
Veterinario abandonó su destino y 
se incorporó a los alzados en armas. 
I N S P E C C I O N O C U L A R 
E l doctor Balbino González, Juez 
especial de la causa seguida por se-
dición y rebelión, se constituyó ayer 
en Pogolotti, Marianao, acompañado 
del Secretario judicial señor Zenea 
y oficiales señores Laudermann, Ta-
mayo y Puig, procediendo a practi-
car una. inspección ocular en él do-
micilio del sargento del Ejército Vic-
toriano González, que le entregó al 
chauffeur Juan Acosta un paquete 
de balas que llevó en su máquina a 
la. casa Felipe Poey número 3, domi-
cilio de Evelio- Díaz Piedra, donde 
fué detenida María Calvo, a María 
Carassa, conocida por "La Maceri-
na ." . 
A esa diligencia concurrió el capi-
tán Tavio, supervisor de Marianao. 
U N A V I S I T A T U N C A R E O 
E l coronél Lasa visitó ayer al Juz-
gado Especial. 
E l sargento González y el chau-
feur Acosta sostuvieron un careo so-
bre el recibo de las balas. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Juan Acosta, Silvestre Abren y 
Abren y José Hernández Valdés fue-
ion procesados ayer. 
A C A M A G Ü E T 
E l joven estudiante señor José An-
gel Ortega y Escobar, que fué dete-
nido ayer por la Secreta, fué condu-
cido anoche a Camagúey por el de-
tective señor Aguirre. 
D e M é i i c o 
F U E R Z A S D E L G O B I E R N O S A L E N 
P A R A C H I H U A H U A 
Juárez, Méjico, Abril 7. 
Ocho trehes con tropas de Carran-
za están en camino de Ciudad Chi-
huahua, llevando unos cuatro mil 
hombres, seg-ún el parte oficial expe-
dido por el Cuartel General militar. 
E l primer tren, con unos 500 hom-
bres llegó a la estación al medio día. 
E l general Francisco Murguía, je-
fe de las tropas del Gobierno en el 
Norte, viaja en el último tren, según 
noticias no oficiales. 
E l motivo dado para explicar ese 
movimiento de tropas es que se haría 
un esfuerzo por evitar que Villa se 
acerque a la frontera al Oeste de E l 
Paso. Dícese que las tropas serán en-
viadas a Casas Grandes y Chihuahua 
para combatir a Villa, 
L A S I T U A C I O N E N L A F R O N T E R A 
M E J I C A N A C O N T I N U A T R A N -
Q U I L A 
San Antonio, Tejas, Abril 7. 
E l general Pershing anunció hoy 
que las noticias recibidas en el Cuar-
tel General indican que la situación 
en la frontera continúa tranquila, 
sin que los alemanes hayan realizado 
ningún acto hostil. L a movilización 
de la guardia nacional de Tejas ter-
minará mañana. 
I : L E X - M E D I C O D E P A N C H O T I -
L L A D E C L A R O S U I N T E N C I O N 
D E H A C E R S E C I U D A D A N O A M E -
R I C A N O . 
E l Paso, Tejas, Abril 7. 
E l doctor L . B . Raschbaum, súbdi-
to alemán, ex-médlco de Francisco 
Villa, declaró en el Juzgado su inten-
ción de hacerse ciudadano america-
no y pidió se le designara a servir en 
el cuerpo médico de la reserva. Va-
rios alemanes más. Incluyendo a un 
reservista del ejército alemán, han 
pedido sus primeros papeles de ciu-
dadano. 
Mientras tanto los agentes del Go-
bierno continúan investigando los ca-
nos de los alemanes encontradas en 
las inmediaciones de la frontera en 
esta ciudad. 
S E R V I C I O D E P A T R U L L A A L O 
L A R G O D E L R I O G R A N D E . 
Laredo, Tejas, Abril 7. 
Doscientos cincuenta hombres de 
eaballería mejicana, destinada por 
orden directa del general Carranza, 
según se dice, llegaron frente a esta 
ciudad hoy para prestar servicio de 
patrulla a lo largo del río Grande. 
Todo está tranquilo al Sur de la fron 
lera internacional. Aquí se ignora lo 
que haya motivado el servicio de pa-
frulla. 
P E R S I G U I E N D O A P A N C H O V I L L A 
Chihuahua, Abril 7. 
E l general Francisco Murgía ha 
empezado su campaña para estrnir 
la revolución en la parte septentrio-
nal de Méjico, enviando las tropas 
necesarias para perseguir a Pancho 
Villa y cortarle la retirada. 
Las tropas del Gobierno se pusie-
ron en contacto con la columna prin-
cipal de los villistas en San Andrés, 
a 80 millas al oeste de esta ciudad. 
L a partida vlllista se retiró apresu-
radamente hacia el distrito de Casas 
Grandes, en el territorio que fué ocu-
pado por los saldados expediciona-
rios del general Pershing. 
E l general Murería ordenó a una 
columna de caballería, mandada por 
el general Hernández, que persiguie-
ra a los vlllistas, mientras que des-
pachaba una segunda columna do 
tres mil hombres por tren a Juárez, 
de donde se dirigirá a Casas Gran-
des. 
Los refuerzos principales proce-
denles de Centro Méjico han llegado 
u Jiménez y Santa Rosalía, en la ba-
ja Chihuahna, y marchan hada Pa-
ira l . 
B A S E B A L L 
SCORES D E LOS JUEGOS D E E X -
HIBICION EFECTUADOS 
A Y E R 
Washington, Abril 7. 
E l Flladelfla Nacional fué T e n c i d o 
Loy por el club local con anotación 
de dos por tres. E l juego resultó In-
teresante. 
Resumen del score: 
C. H. E . 
Flladelfla Nacional . . . . 2 4 1 
Washington . . . . 8 7 1 
Baterías. — Filadélfia: Alexander, 
Ooschger y Klllifer; Washington: 
Gallla, Ayres y Henry. 
Cinclnatl, Abril 7. 
E l Cleyeland le bateó fuertemente 
a los lanzadores de los Reds, alcan-
zando sobre estds una fácil victoria. 
Eí club de Mathewson solo logró 
anotar una carrera. 
Resumen del score: 
C. H. E . 
Cleveland 7 18 1 
Cinclnatl 1 5 2 
Baterías.— Cleveland: Coveleskle, 
Coombs y O^fíelll; Cinclnatl: Knet-
zer, Schenelder y Wingo y Huhn. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA S DK A B R I L 
Kste mes está consagrado a la Resurreo-
ción del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
tstá de manifiesto en la Ig-lesia de Nues-
tra Señora del Piiar 
L a semana próxima estar:! el Circular en 
las Repai-adoras. 
Domíns-o (Paicua de Kesurre^cirtn.)--
kantos Alberto Magno, dominico: Dioni-
sio, Gualterio y Araancio, confesores; san-
ta Máxima, mártir. 
Domingo de Resurrección. Si hay al-
gún día en el año que deba s-er consagrado 
todo entero al Señor, es ciertamente ol 
santo día de Pascua, el cual es por exce-
lencia el día del Señor. L a simple memo-
ria de la resurrección del Salvador del 
mundo debe ser para los fieles asunto y 
motivo de una eterna alegría. ISste día 
no es sólo la mayor de toaas las fiestas, 
es el principio de una fiesta que no ha de 
tener fin. 
Kien penetrado este gran misterio, nin-
gún dolor, ningún temor, ninguna desgra-
cia debe turbar ya nuestro reposo: nues-
tra fe es incontrastable, anoyada sobre un 
tal fundamento: nuestro amor a este di-
vino Redentor halla en este misterio con 
que hacerse cada día más puro y más ar-
oiente; y nuestra esperanza no tiene ya 
nada de vacilante ni de incierta. 
Puesto que nuestro maestro resucita pa-
ra nuufea morir, nosotros no podemos mo-
rir ya sino para resucitar. Pues él triun-
fa del pecado y del infierno, nosotros no 
podemos ya resucitar sino para ser eter-
namente bienaventurados, si queremos. 
¡Qué motivo grande de consuelo! Jesu-
cristo ha muerto por nosotros; gran moti-
vo de amar la <ru y las penalidadesé pe-
ro Jesucristo ha resucitado; gran motivo 
de esperanza y de gozo, pues su resurrec-
ción, a^^ura nuestra recorcnensa. 
F I E S T A S E L . L U N E S 
^MLr.í- Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
do columbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visitar a la Purísima Concepción en San 
Felipe. 
A 
F L O R E S P A R A L A V I R G E N 
Varios señores sacerdotes y damas de la 
Virgen, de diferentes puntos de la Isla, 
me han hecho pedidos de flores diversas 
de las que confecciono en mi estudio. La 
mayor parte de los pedidos, hechos por 
vía de ensayo, han sido duplicados y has-
ta triplicados sobre las cantidades envia-
das primeramente, pues en la práctica han 
sacado en consecuencia mis favorecedores 
que las flores artificiales, aunque un poco 
más costosas que las naturales (y no en 
todos los casos), lucen tanto como las 
de los buenos rosales y duran infinidad de 
tiempo, mientras que las arrancadas de 
las matas se marchitan en seguida; aparte 
de que la Virgen tiene en cuenta, para 
en su día, a la persona que tal obsequio 
le dedica, lo mismo las confeccionadas a 
mano que las naturales. Tengo y hago 
sobre pedido: claveles, pensamientos, or-
quídeas, amapolas, casterlUlles, flor de lis, 
crisantemos, espigas Japonesas y gran va-
riedad en rosas de todas clases. Sirvo pe-
didos al interior. 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
7675 11 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S A . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a mtrlcularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de labros. Se ingresa en 
cualquier época del afio y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen 
adquirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral mfis exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C-25í>6 Id. a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DK NUESTRA S E S O R A 
D E L O U R D E S 
E l miércoles, día 11, misa de Comunión 
, a las 7 a. m. en la Capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa cantada con expos ic ió* 
de S. D. ¡VL. dándose al final la bendi-
ción con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación.—LA S E C R E T A R I A . 
8087 11 a. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P.P. C A R M E L I T A S . L I N E A T 
16. VEDADO. CULTOS D E SEMANA 
SANTA 
Domingo de Ramo«.—A las t> a. m. Ben-
dición solemne de las Palmas y a con-
tinuación la Procesión y Misa cantada. 
Jueves Santo.—A las S y 30 a. m. Misa 
solemne con sermón que predicará el R.P. 
Júán José, de la Virgen del Carmelo, Vi-
cario Provincial de los Carmelitas; y ter-
minada la misa, se hará la procesión al 
Monumento. 
Viernes S»nto.—A las 9 a. m. comenza-
rán Jos Sagrados Oficios en los cuales 
tendrá lugar la adoración de la Cruz. 
A las 8 p. m. Rosarlo y sermón de la 
Soledad, que predicará el P. F r . Casimiro 
de la S. Familia. C. D. 
Sábado Santo.—A las 7 T 30 a. m. Em-
pezarán los Stos. Oficios, terminando con 
la misa de Gloria. 
Lunes de Pascua.—A las 8 a. m. Misa 
rezada, después de la cual se dará la 
Bendición Papal que podrán ganar las 
personas que, habiendo recibido los Sa-
cramentos de la Penitencia y Comunión, 
asistiesen a ella. 
740 9 ab 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á o t i c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E N S A N F R A N C I S C O 
(ES HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 10, cuarto martes, todo se hará 
como en los anteriores. 
Este martes es a Intención dé la señora 
Marín Susana Viuda de Cerra. 
8003 10 ab. 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S T R E 
A R C H I C O F R A D I A D E MARIA SANTISI-
MA D E LOS DESAMPARADOS 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
E l domingo ocho, segundo del presente 
mes. celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Igle-da de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de los Des-
amparados, con misa solemne de ministros 
y sermón, a las ocho y media, rogando 
a los señores Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo de la Archi-
cofradía. 
Dr. J. M. Domeñé, 
Mayordomo. 
_J7J2576__ lt-7 ld-8 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Lunes, día 9, serán los Cultos del 
Glorioso San José. Misa cantada, a las S 
y media. Se suplica la asistencia a sus 
devotos y contribuyentes. 
7834 8 a 
Viajes rápidos a España 
E l rápido y cómodo vaper Español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . LARRAZABAL 
Saldrá fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de Abril a las 4 
p. m., con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
-Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
O N E A ! 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i 3 & \ 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E Y A 
Y O R K 
Salidas dos veces p^r «em»nfc. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
^ Remanda. $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A B R E C I C S T 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre. 
w), Vemcruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agent© Gensral para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasaje»» 
• Prado 118. 
Teléfono A - 6 1 5 4 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES » B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( T n r í l s t o » da Im Te lAcraf í» »ln tallos) 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan d* Puerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz j 
Barcelona. • 
Sobre el 11 de Abril, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
inedia de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabeilo y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
loa puertos de su itinerario y doi Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Crlstóbui, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas-
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 10, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 11. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos loe bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
lodas sus letras y con la mayor clari-
dad. tí . 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente esfampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dol puerto 
de destino. 
De más pormenores e n O n s l g n » -
iarío» 
M. OTADÜT. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
VIGO, ' I P P P 
C O R U J A , 
GIJON Y 
S A N T A N D E R 
sobre eí 14 de Abril a las CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública, QUE SOLO S E AD-
M I T E EN L A ADMINISTRACION 
DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga genorai, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el bíUete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «u equipaje, 
su nombre y puerto de destino, c o n 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Informará su consignatario^ 
M. OTADUT. 
San Ignacio. 72, altos. 
E l Vapoar 





S A N T A N D E R . 
el 20 de Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d«í embarque se ad-
miten hasta el día 17. ( 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $280-50 
Segunda C L A S E ,,177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . ,,183.50 
T E R C E R A . . . „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7800. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
3ue pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado, para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en <*I manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá >carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
7 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C E N T R A L P A S T O R A " 
H a b i e n d o so l i c i tado d e la P r e -
s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C e n t r a l P a s t o r a " , a c c i o n i s t a s q u e 
r e p r e s e n t a n la m i t a d d e l c a p i t a l so-
c i a l , l a c e l e b r a c i ó n de J u n t a G e n e -
r a l p a r a t r a t a r d e la r e f o r m a d e 
a l g u n o s a r t í c u l o s d e los E s t a t u t o s , 
se c i t a a ios a c c i o n i s t a s todos p a r a 
q u e a las dos d e l a t a r d e d e l d í a 
dos d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , eri 
el d o m i c i l i o soc ia l y en el i 
c o s t u m b r e , se s irvan c S H 
f in d e q u e tenga lugar ^ 
J u n t a ; y p a r a conocimi 
dos y c o n f o r m e a l a r t í J ^ 
los E s t a t u t o s . se hace * K H 
p r e s e n t e c o n v o c a t o r i a . I C H 
S a n t a C l a r a . A b r i l 2 d 
L e d o . A n t o n i o Beren 
S e c r e t a r i o d e l Consejo T\ 
m i n i s t r a c i ó n . 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M M . 
T R A C I O N D ^ W u ^ 
R E G I S T R O DE CONTRIBUYEN"^ 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1917 A |9|j 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este medio a lo 
s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s perteneciente! 
a l g r u p o d e T I E N D A S D E SED 
R I A Y Q U I N C A L L A , en c u ^ 
m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en el Ar 
t í c u l o 8 7 d e l a L e y de Impuesto, 
M u n i c i p a l e s , p a r a que se 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo deseen 
a las O f i c i n a s d e l Departamento 
d e A d m i n i s t r a c i ó n de Impues 
R e g i s t r o d e Contribuyentes , a 
d e q u e p u e d a n e x a m i n a r la ReÍ¡! 
c i ó n d e c u o t a s as ignadas por la 
C o m i s i ó n d e R e p a r t o , a los seño-
res C o n t r i b u y e n t e s por el expresa 
d o c o n c e p t o , lo q u e p o d r á n reaü 
z a r d u r a n t e C I N C O dias consecu 
t ivos a p a r t i r d e esta fecha y pu-
d i e n d o los q u e se consideren per-
j u d i c a d o s f o r m u l a r las protestas 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l 5 de 1917. 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a Suárez, 
A l c a l d e Munic ipa l . 
C .2550 5,5 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e Administración 
de I m p u e s t o s 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N -
T E S . 
R e p a r t o de C u o t a s . Ejercicio de 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O . 
S e a v i s a p o r este medio a ios 
s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s pertenecientes 
a l g r u p o d e T I E N D A S D E TEJI-
D O S S I N T A L L E R , en cumplimien 
to d e lo p r e v e n i d o en el Artícu 
8 7 d e l a L e y d e Impuestos Muni 
c i p a l e s , p a r a q u e se s irvan concu-
r r i r , los q u e a s í lo deseen, a las 
O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o de h 
pues tos . R e g i s t r o d e Contribuyen-
tes, a f in de q u e puedan exami 
n a r l a R e l a c i ó n de cuotas asigna-
d a s p o r l a C o m i s i ó n de Reparto, 
a los s e ñ o r e s Contribuyentes pof 
e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , lo que pe 
d r á n r e a l i z a r d u r a n t e CINCO cfo 
c o n s e c u t i v o s , a , p a r t i r de esta te' 
c h a y p u d i e n d o los que se consi-
d e r e n p e r j u d i c a d o s formular ^ 
p r o t e s t a s correspondientes . 
H a b a n a , A b r i l 5 de 1917. 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a Suárez, 
A l c a l d e Munic ipal . 
C 2551 • 8d-« 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M f ^ 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O DE CONTRIBUYEN^ 
R E P A R T O D E C U O T A S 
. E J E R C I C I O D E 1917 A i 
5dio a l"5 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e 
s e ñ o r e s Indus tr ia l e s pertenecie 
a l g r u p o d e B O D E G A S , en cun* 
m i e n t o d e lo preven ido en j 
t í c u l o 8 7 d e l a L e y de I * P ^ 
tos M u n i c i p a l e s , p a r a que ^ ^ 
v a n c o n c u r r i r , los que asi 
seen , a las O f i c i n a s del i^P ^ 
m e n t ó d e A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
pues tos . R e g i s t r o de Con ri • f 
tes, a f in d e q u e puedan e* , < 
la R e l a c i ó n de cuotas asig ^ ^ 
p o r l a C o m i s i ó n de Repar er 
s e ñ o r e s Contr ibuyentes P0 \ 
p r e s a d o concepto lo q ^ a C0D; 
r e a l i z a r d u r a n t e U i N ^ ^ \ 
s ecut ivos a p a r t i r de e 5 ^ ^ 1 1 
p u d i e n d o los que se co 
p e r j u d i c a d o s formular Ia 
tas correspondientes . . j 
H a b a n a , A b r i l 3 de 1^ ^ 
( F . ) D r . M a n u e l Varona 
A l c a l d e MunicipaI' ^ 
C 2527 
ANO LXXX> 
DIARIO DE LA MARINA Abril 8 de 1917, 
PAGINA TRECE 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O ^ E ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE "CONTRIBUYENTES 
RF PARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A i918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
oñores Industriales pertenecien-
tes T g - P o ^ TIENDAS DE T E -
JIDOS CON T A L L E R , en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos. Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores Con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Abril 2 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2402 Sd-̂  
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE TALA-
BARTERIAS, en cumplimiento de 
lo prevenido en el Artículo 87 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores Contribu-
yentes por el expresado concepto, 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados formu-
lar las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Abril 2 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2401 5d-4 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecien-
tes al grupo de PANADERIAS, en 
cumplimiento de lo prevenido en 
el Artículo 87 de la Ley de Im-
puestos Municipales, para que se 
sirvan concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan exami-
ftar la Relación de cuotas asigna-
das p0r ia Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, lo que 
Podrán realizar durante CINCO 
días consecutivos a partir de esta 
echa y pudiendo los que se con-
§lcleren perjudicados formular las 
Protestas correspondientes. 
f n n Abril 2 de l 9 i7 -
W Dr. Manuel Varona Suárez, 
c ^ Alcalde Municipal. 
' ~iW 6d-4 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1367 ID I8t 
A Y I S O ; 
6~ 
SI QÜIEREX CASARSE EORMAXMEX-te, pidan informes reservadísimos. Apartado 21ÓS. Habana. 7908 8 my 
Academia MartL Corte y C o s t a r » 
directora: SRA. GIRAL 
Eí . ALMACEN DE FORRAJE DE AX-drés Alonso, se trasladó a Jesús del Monte, prójimo al Puente de Agua Dulce. Teléfono 1-1322. 7247 27 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en naes-
. tra bóveda constrof* 
da con iodos Ies ade-
lantos modemoi y 
I las alquilamos para 
Ecardar valores de todai clases ajo la propia custodia de ios in» 
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se desem. 
í . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
M ñ K T l 
f r a n ó f í v o á a P E E S T E / * 
S I S T E M A - E n L f í L 
í-rmaaaora eu «na ni sisma en la Habana, con Medalla de oro primer premio de la Central Martí y la Credencial que me autoriza para preparar alumnas para el profe-sorado con opción al titulo de Bar-celona. La alnmna después del primer mes puede hacerse sus vestíaos en la misma. Dos horas clases diarias $5, al-ternas $S al mea. 
Consulado, 98, altos 
E L INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende pronto por mi sistema práctico. Tenedu-rfa de libros. Taquigrafía y Mecanogra-fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. i y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 7492 30 ab 
GAJÁS DE S E G l i R I D A D 
AS tenemos «a nues-
tra borsda constraf-
Ja con todos los ado* 
laníos modernos po-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
Buestra oficina: Amargura, ná-
m^o 1. 
H . U p m a n n & C o , 
BANQUEROS 
INGEES Y CONTABILIDAD MERCAN-til, por partida doble, profesor compe-tente, da lecciones a domicilio o en su casa. San Miguel, 13, altos. 7119 Sal. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-8463. Habana. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a domicilio. Garantizo la enseñan-za en dos meses, con derecho a título; pro-cedimiento el más rápido y práctico co-nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
AMERICAN TROCHE C 0 L L E G E 
440 C, CEKKO, 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en Inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en piano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
DIRECTORA. A. P. TROCHE 
5751 9 ab 
PARA COLEGIOS 
Véame "CARA A CARA" 
THE BEERS AGENCY, 
O'Reilly, 9y2, Habana. Teléfonos A-3070 y A-6875. Sucursal en Nueva York: 801 Flatiron Buildihg, esquina 23 y Broad-way. Teléfono Grammercy 307. C 2371 alt 4d-8 
CLASES DE TAQUIGRAFIA: PROEE-sor por el método Pitman, en una de las principales academias, , deseo emplear unas horas en clases particulares o tra-bajos taquigráficos en casas de comercio; pronta y perfecta preparación de alumnos para comercio. Informes: M. peletería "La Princesa," Muralla y Habana. 7899 9 a 
PROFESOR MERCANTIL, DA CLASES a domicilio, de contabilidad general, teneduría, taquigrafía, mecanografía, etc. Especialidad en^niños atrasados y anor-males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 7783 20 a 
"OROEESORA INGLESA, DE LONDRES, X tiene algunas horas libres para ense-ñar inglés, francés y alemán. Informan: Dominicas Franceses, G y 13, o Consula-do, 124. Teléfono A-5505. 7606 17 a 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Castellana. A domicilio o en su casa. San Miguel, 13, altos. 7379 11 ab 
SESfORITA, INGLESA, PROFESORA, desea dar lecciones en su idioma des-pués de las cinco de la tarde. Dan ra-zón : Inquisidor, 44, altos. 
7519 8 ab 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos más modernos y prácticos. Hay clases de no-che para el que no pueda estudiar de día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 15979 25 ab. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 peso» Cy., al snei. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras' y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, j reconocido universalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el tínico racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá Cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, ta» necesaria boy día en esta República. 3a, edición. Un tomo en So., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CLASES DE MATEMATICAS Y CON-tabllidad, por un especialista y prác-tico maestro. P. E. Bernaza, 20. 5709 8 a. 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases de I n g l é n , Fraseé». Ten«daH« da Libro», Mecauoirrafia y Pian*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lesscns. 
78S2 30 a. 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaajkasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten; párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 Ind. 1 J 
UNA PROFESORA, RECIBIDA, CON muchos anos de práctica, da clases a domicilio o en colegio particular, de instrucción primaria y superior, labores, corte y calistenia. Precios módicos. San Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
iodo individuo que desee ingre-
^/•n la Milicia Nacional, se pre-
stara en el Castillo de la Pun-
üa Arante las horas del día. con 
certificado de persona de re-
^ • d a honorabilidad. 
me allstarniento es solo por tres 
los ^ á x ^ o , al terminar es-
si ¡ S Í T J RSE POR UN A Ñ O M Á S 
maj lo deseare. Durante su p e r -
no 1̂  ^ ^ servicio. el Gobier-
mick a: ^amiento , buena co-"Mci, rooa 
médir zapatos, asistencia 
al « Í M O C A B 0 Y $ 4 A 0 0 
e5íos neldos se le aumenta 
SRA. MORALES DE CARRERO 
Profesora de corte y costura sistema Pa-risién "Martí," titulada en Barcelona y con larga práctica, da clases en su Aca-demia y â  domicilio, por precios módi-cos ; pudiendo- las alumnas de la Acade-mia, hacerse sus vestidos en la misma, desde su ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a una cuadra de los tranvías, por San Ra-fael, Belascoaín y Zanja. 7618 2 my 
BARCELONA, 18, ACADEMIA DE ME-canografía al tacto, por el nuevo y rápido sistema "Canteii." Garantizo a sordos mudos, mancos, ciegos, y todo el que estudie este sistema, escribir en pocos días a obscuras. Tan pronto el estudiante sea examinado y aprobado, recibirá su tí-tulo que justificara su asignatura. 7453 lo ab 
ACADEMIA DE INGEES, MECANO-grafía y taquigrafía de español e in-glés. Clased colectivas y especiales, de día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-léfono A-7747. 
7455 15 ab 
P 
PERDIDA: EX. QUE ENTREGUE UN perrito Bull-Dog, amarillo, viejo y tuerto, en casa del señor Lansí, calle 21, entre 8 y 10, Vedado, se le recompen-sará con veinte pesos m. o. 
C 2584 3d-S 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRITA blanca, lanuda, con una mancha cane-la en el lomo, lleva una cinta azul al cue-llo y atiende por "Nena". Quien la pre-sente en O'Reilly, 9, altos, será gratifica-do. S0S6 11 a. 
PROFESORA DE IDIOMAS DA CEA-ses en Habana y Vedado, de Inglés, francés e instrucción eñ general; tiene mucha experiencia y referencias de va-rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 7460 15 ab 
UNA SEÑORITA, INGLESA, SE OFRE-ce para dar clases en inglés. Calle 17, esquina a 4. Departamento 12. F-4123. 7499 10 ab 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
6349 r4>¿ 18 ab 
PERDIDA DE UNA PULSERA DE ORO de niña, ocurrida ayer de tarde en un tranvía, del Vedado-Calle Habana, o en el tranvía de Cuba de Jesús María a la Iglesia de la Merced. Se gratificará al que la presente en Concordia, 45. 7937 10 ab. 
PERDIDA 
de un perro Pointer, color chocolate, 
con lunares blancos en la barriga y 
patas, entiende por Picaro, se grati-
ficará a la persona que lo entregue 
o dé razón de él en la calle 4, entre 
21 y 23, Vedado. 
PERRITO BLANCO, LANUDO, 
que responde al nombre "Menon," se per-dió ayer, a las 10 de la noche, ea la ca-lle Obrapía, entre Compostela y Agua-cate ; lo vieron en los alrededores. Se gra-tificará a la persona que lo entregue en Obrapía, 68, bajos. 
7TS7 8 a 
PERDIDA: SE HA EXTRAVIADO UNA perra Polmerania, lanuda, color negro, que entiende por Negrita o Conga. Se le gratificará con $10 ai que la entregue en 23, esquina a A, Vedado. 786Q S ab. 






^so H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helado^ Mantecado, 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s j 
$ 5-00 l í b r e l e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z . 
AGUIAR 126. H a b a n a 
K E M I T A N J 5 ^ r 1 ? Sil 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-beteras, cartuchos de todos tamaños y clases; canela, gelatina y vainilla. Precios económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGOTAR, 126. HABANA. 
|T S E R O S E 
rrVAEONES DE RECEBOS, PARA AXQUI-JL leres de casas y habitaciones. Car-tas de fianza y para fondo, impresos pa-ra demandas, carteles para casas y ha-bitaciones vacías. Talones de vales y re-cibos en blanco. Recibos para hipoteca. De venta en Obispo, 86, librería, 7921 9 a 
Y 
O F i a a 
"DETRATOS A DOMICIXIO SE HACEN J \ de toedas clases y tamaños; seis impe-riales y un creyón con su marco 15 por 20, $5, José Rodríguez, fotógrafo canario, decano de los fotógrafos de la Habana. Cienfuegos, número 1. Pintor y Creyo-nista. . 
7680 , 1 0 ab. 
' C a s a s y p i s o s * 
H A B A N A 
SE AEQUIEAN EOS ALTOS DE LA fres-ca y ventilada casa, Oquendo, 20, en-tre Virtudes y Concordia. Tres cuartos es-paciosos, sala, saleta y demás servicios. Amplia azotea. La llave en los bajos. In-forman en 3a., 270, entre D y E. Telé-fono F-4079. 7994 11 a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa de Aguila, número 77; la llave en la bodega de esquina Concordia. Infor-marán, Riela, 99. Farmacia San Julián. 8062 11 ab. 
ANIMAS, 141, BAJOS 
Se alquilan los bajos de esta casa. Buena situación y buen vecindario. Informan por el teléfono F-1449 o A-91S4. 8055 11 ab. 
SE ARRIENDA, CON CONTRATO, UNA casa grande, con inquilinos, en Ville-gas casi esquina a Progreso. Informan a todas horas: señor Koig, O'Reilly, 72, al-tos, interior, entre Villegas y Aguacate. 8054 11 a 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS, NU-mero 177 (entre Oquendo y Soledad.) Tiene tres cuartos, sala, comedor, cocina y un espléndido patio. Fabricación moder-na. Informan en la carpintería del lado. 7945 10 ab. 
CERCA PLAZA VAPOR. CALLE RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, (por la mañana.) 7952 22 a. 
ALQUILO, CON VARIOS MUEBLES, linda casa con cuatro habitaciones, sala, saleta, baño, cocina, electricidad, te-léfono, etc., etc. Consulado, 52, altos. 8076 11 a. 
SE DESEA ARRENDAR UN CAEE V fonda o café, fonda y hotel, o una so-la cosa; si la casa lo amerita buenas pro-posiciones y mejores garantías. Es buen negocio para el que tenga más de una casa o quiera retirarse por algún tiempo sin vender. Si es negocio, pensando los tiempos que corremos, se compra. Infor-ma: Alfonso Menéndez. Primelles, 44. Te-léfono 1-1911. 
7877 » a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Chacón, 5, compuestos de sala, sa-leta, cuatro habitaciones, doble servicio sanitario. Informan en los bajos, café. 7953 11 a-
EN LA CALLE DE CONSULADO. AL fondo del restaurant La EstreHa, entre Virtudes y Neptuno, se alquila un bajo con cuatro habitaciones, comedor y sala grande, que sirve para cualquier industria. Tiene hecha la instalación de la luz eléc-trica. Precio: 55 pesos. La llave e infor-mes : Neptuno, 11, bodega. 
7971 1° a. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-bres solos o matrimonios sin niños. Luz eléctrico en todos los cuartos y baños de ducha. Se piden y dan referencias. 
7929 13 ab. 
SE ALQUILA, EN LA LOMA DE LA Universidad, San Lázaro, número 478, una casa moderna de dos plantas, situada en la acera de la sombra y la brisa, com-puesta cada una de las plantas, de sala, recibidor, galería, comedor, tres cuartos, cocina, baño moderno y cuarto para ser-vidumbre. Los altos en $75 y los bajos en $70. Para informes: Obrapíi, 11 y 13. 7930 10 ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO. EN Obis-po, 86, librería, se informa de un lo-cal para establecimiento. 7920 9 a 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS 
se alquilan, en $100, con sala, saleta, co-medor, pantri, 7 cuartos, dos baños y de-más servicios. Informan: Teléfono F-2134. 
EN 27 PESOS SE ALQUILA LOS AL-tos de la casa calle de Apodaca, nú-mero 34. Informan en Amargura, 31. 7781 8 a 
SE ALQUILA, EN 120 PESOS. LA CA-sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, juntos o separados, compuestos de sala, comedor, seis cuartos, su baño y su co-cina, los altos; y los bajos, de sala, co-medor y 5 cuartos, baño y cocina. Se ad-miten proposiciones para cualquier giro. Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-dado. 7805 19 a 
ACOSTA. 93, BAJOS. SE ALQUILA; tiene sala, comedor, cuatro habitacio-nes, pisos de mosaico y demás servicios. La llave en la misma. Informes en Acos-ta, 64, altos; de 1 a 3. Teléfono F-1159. 7806 8 a 
JESUS DEL MCNTE. 
VÍBORA Y LUYANO 
EN LA VIBORA. SOLICITA HABITA-ción cómoda, ventilada, con limpieza, con o sin muebles; caballero solo, joven, 
del comercio. Dirigir ofertas a: E. S. Apar-
tado 985. L" 
7995 11 n . 
PROXIMO A QUEDAR VACIAS, SE AL-quila casa nueva, de madera, con 1.800 metros de terreno bien cercado, con ár-boles frutales, agua de Vento, luz eléc-trica y servicios sanitarios, en Arroyo Apolo, barrio Montejo, calle Cortés y Es-peranza. Precio $20. Informes: Somerue-los, número 34. 
8002 11 a_ 
EN LA LOMA DEL MAZO. CALLE O' Farrill, número 49, se alquilan dos rejas del 19, muy baratas, en $17, tres habitaciones, pació, cocina y servicios sa-nitarios. La llave en la cuartería al fondo, ' v al lado 1 accesoria, dos habitaciones, en $10, alumbrado eléctrico. 
7936 14 a-
SE ALQUILA: HERMOSO PISO ALTO, de esquina, completamente indepen-diente, con sala, comedor, seis habitacio-nes, todo balcón a la calle. Construcción moderna y elegante. Corrales, número 2-A, esquina a Zulueta. Las llaves en la portería de la misma. Informes: Barati-11o, 2. Teléfono A-1776. 7822 8 a 
A COSTA 99, BAJOS: $30. SALA, SALE-j t \ . ta, tres cuartos, servicios, pisos de mosaico, instalación de gas y de electri-cidad. A familia de moralidad. La llave en la bodega. Dueño: Calzada de Jesús del Monte, 447. Teléfono 1-1837. - 8 ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE ALQUI-la la casa Compostela. 128. Informan en la casa de compra venta de muebles y prendas "La Polar." Compostela, 124. Teléfono A-0109. 1697 13 a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS JESUS MA-ría, número 49, con sala, saleta, co-medor, cinco cuartos y doble servicio, en $?í): en los altos informarán. 7739 9 a 
rTTEJADILLO. 44, SE ALQUILA ESTA X espaciosa casa. Informan: San Maria-no, número 20, esquina a San Lázaro, Víbora. Precio $100. 7593 10 a 
A personas de buen gusto se alquilan, 
acabados de fabricar, los bajos y al-
tos de la hermosa y ventilada casa 
San Rafael, número 61, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cie-
lo-rasos decoradas, y espléndidos ser-
vicios sanitarios modernos; tienen, ade-
más, cocina de gas y de carbón y de-
pósito para agua caliente y fría. Pue-
den verse a todas horas. 
7603 10 a 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE Jesús del Monte, número 389, casi es-quina a Mangos, en la loma de la Igle-sia ; se compone de portal, sala, come-dor, tres cuartos, cocina, inodoro y du-cha, patio y traspatio; alquiler 30 pe-sos; dos meses en fondo. La llave en el número 391; para cerrar trato en San Mariano, 25, Víbora; de 11% a 1 y de 5% a 8. 7834 S a 
SE ALQUILA, EN DELICIAS. 41, VIBO-ra, entre Pocito y Luz, una casa inte-rior, con sala, saleta y tres cuartos y servicio sanitario; en la misma informan. 7847 9 a 
SAN MARIANO, NUMERO 34. A DOS cuadras de la Calzada, se alquila esta pintoresca y espaciosa casa. Precio $60. Informan: San Mariano, número 20, es-quina a San Lázaro. 
7594 10 a 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una hermosa y cómoda casa quinta, con sala, seis cuartos amplios, cuarto de baño y una preciosa terraza frente a la Habana, dê de donde se domina ésta a vista de pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo verdaderamente fantástico. En los bajos tiene un espléndido co-medor, también con vista a la Habana; cocina amplia y fresca, despensa, cuar-tos de criados y servicio sanitario com-pleto. Más abajo garaje con una buena habi-tación independiente, para el chauffeur. Para más informes dirigirse a "Villa Teté," en el parquecito de la Loma. Allí está la llave. in 13 mz 
CONSULADO, 72, SE ALQUILAN LOS confortables altos de esta casa, con sala, recibidor, 5 habitaciones, 2 baños, lavabos, cocina y demás servicios. La lla-ve e informes en los bajos. 7655 10 a 
AGUILA.4 135. ENTRE SAN JOSE Y Barcelona, se alquila una sala para bufete, consultorio, oficina, comisionistas o cosa análoga y un cuarto a hombres so-los. Informes en la misma. Tel. A-0436. 7554 9 ab. 
CARLOS III, 221-A 0 45 
moderno. Se alquilan los bajos, acaba-dos de reconstruir, frente moderno, pin-turas blancas, techos cielo raso toda la casa. Compuesta de portal, sala, antesala, pasillo y recibidor, cuatro cuartos y uno de criado, comedor, cocina y dos baños, uno con cuatro piezas. Precio, 85 pesos, fiador o dos meses en fondo. 7527 8 ab. 
LOCALES PARA ESTABLOS, TRENES de carros, garajes, etc., etc., dos naves independientes de 300 metros cubiertos, pi-sos de cemento, tanques para agua, ca-ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-tio, luz eléctrica y teléfono. Hay habita-ciones. Tenería La Riquefia, Calzada de Ayesterán. 7550 11 ab. 
PALACIO MODERNO, ALQUILO 14 CA-sas altas, juntas o separadas, a 40, "25 y 20 pesos. Animas, 177, entre Marqués Gonzáléz y Oquendo, informes en el café. 7459 8 ab 
LOCAL PARA COMERCIO 
Se traspasa. Informan: Monte, 261. 
7316 13 ab 
SE ALQUILA. EN CINCUENTA Y CINCO pesos la casa Marina, 10-A, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cielos ra-sos, portal y de reciente construcción. La llave en la bodega. Informes: García Tu-ñón v Co.. Aguiar, 97. ° 7506 8 ab 
ALQUILO ALTOS MODERNOS, Oquen-do, 25, entre Animas y Virtudes, sa-la, saleta, tres cuartos, dos servicios, una cuadra tranvía y parque Maceo. Informan enfrante, fábrica mosaicos. 7515 8 d 
REINA, 96, ESQUINA A ESCOBAR, SE alquilan estos lujosos altos, propios para personas de posición. La llave e in-formes : Manteca. Cuba, 76. 78. Teléfono A-8903. 7507 8 ab 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Migiiel, se alquila una casa de esquina en la 2a. planta, fresca, pre-ciosa e higiénica, a familia decente y es-table. En los bajos está la Sucursal del Banco Español. El portero a toda hora. 7352 8 ab 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «us depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómoda y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a 0 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 , IW. lo. t. 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z, entre Mar-
qués González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José 
C 1674 In 7 mz 
V E D A D O 
/^ALLE E, O BAÍÍOS ESQUINA A 5a., \ J donde estaba la Clínica de la "Asocia-ción Cubana de Beneficencia," se alquila para colegio o clínica de salud, o para particular; precio $225. Informan en 7a. número 61. 7979 n a 
DESEO ALQUILAR EN VEDADO 
casa, una sola planta, de 23 a Línea y de H a la Habana, con 8 dormitorios, 2 ba-ños y servicio de criados. Teléfono A-4113 y A-6923. 7988 11 íl 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 251 de la calle 4, entre 25 y 27, compues-ta de sala, saleta, 5 habitaciones, con sus servicios; cuarto para criado, con servi-cio independiente. Alquiler $50. Informan en Obispo, 21, altos. Bufete del doctor Ta-margo. 7880 o a 
EN NEPTUNO, NUM. 152, BAJO 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-cio, $45. Informan en la misma, en los altos. ... 13 a 
SE ALQUILA 
la casa Perseverancia, número 10, ba-
jos, de reciente constmeción; con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, lu-
joso cuarto de baño, servicio y cuarto 
de criado, por el precio de $65. In-
forman en Cuba, 66. Teléfono A-6329. 
787* 15 a 
VEDADO-HABANA. SE ALQUILAN EN setenta pesos, los frescos y elegan-tes bajos de San Lázaro, 484, próximos a la Universidad ; portal, sala, saleta, cua-tro cuartos y de criados, comedor, doble servicio. Informa: Carballal, San Rafael 133. Teléfono A-4658. 
7818 g a 
VEDADO, ALQUILO, EN $60 CY. con contrato, magníficos altos, Once entre L y M; la llave, altos de la bodesra. Te-léfono A-3194. 7757 i i a 
SE ALQUILA. EN EL MEJOR PUNTO para establecimiento, un magnífico lo-cal, de mampostería y esquina, con buena barriada, dirección por los carros del Ve-dado, Reparto Buena Vista, Pasaje A y 5 Informan en la misma. Domínguez; para-dero La Ceiba. 7504 12 A 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, mo-derna, con frente a la brisa; tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor en el 
fondo y baño; en la calle M, número l^Q 
entre Linea y 13. ' 
7484 S ab 
SE ALQUILAN, EN SAN FRANCISCO. 3, 5 y 7, los espléndidos y modernos altos; tienen cuatro habitaciones, sala y saleta; en la bodega 27 de Noviembre, informan. 7320 8 ab 
C E R R O 
SE ALQUILA LA CASA MORENO, 41, Cerro, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, amplia cocina, patio y traspatio, en $20 Cy., a dos cuadras de los tran-vías. La llave en Moreno, 43. Informan: Monte, 503, altos. Teléfono A-3837. 
8040 11 a 
SE ALQUILA UNOS ALTOS, DE Mo-derna construcción, 4 cuartos, sala y comedor; tiene instalación eléctrica y te-léfono. Domínguez y Cerro. Teléfono A-8043. 
7450 8 ab 
CERRO, 550. ENTRE ARZOBISPO Y PE-ñón. Se alquila esta magnífica casa, recientemente reedificada. tiene zaguán, tres salones, siete cuartos, galería, co-medor, repostería, tres cuartos de criados, tres patios, jardines y frutales. La llave en el 546. Informes en el 522-A, esquina a Lombillo. 
7354 13 ab 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa, aprovechen las familias que quieran vivir casas cómodas, higiénicas y baratas, se alquila una en M. Gómez, 25, con sala, saleta, cinco cuartos, baño e Ino-doro, pisos de mosaico, frente a los Esco-lapios, en $25; otra en San Francisco, 4, con sala, saleta, cuatro cuartos, piso de mosaico, baño e Inodoro. Las llaves en los establecimientos de las esquinas. In-forman: R. de Cárdenas, 7. M. Pérez. 8036 15 a 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PLAYA DE MARIANAO. SE ALQUILA la espléndida casa, número 32, de la calle Real. Tiene todas las comodidades. Informes en Obispo, 65, "La Sociedad." Oficina de Administración. 
C 2258 15d-30 
V A R I O S 
EN EL PUEBLO DE MAXIMO GOMEZ, Provincia de Matanzas, se alquila una herrería y herraduría. con mucha ínar-chantería y bien acreditada y situada. En el mejor punto del pueblo, con un alqui-ler barato. Informa su dueño, Simón Cos-tón. Máximo Gómpz. 
TAMBIEN SE ALQUILA UNA CASA, en la mejor calle del pueblo, propia para cualquier establecimiento; sirve para es-tablecimiento y familia, por ser de dos pisos. Informa su dueño, Simón Costón. Máximo Gómez, Matanzas. 
18 a 
PARA BODEGA 
Se alquila una esquina, es la primera que hay en una de las entradas de Santiago de las Vegas. Para informes: 5a., nú-mero 25. Vedadb. Teléfono F-3184. Suá-rez. 7831 19 a 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA una hermosa habitación, con balcón a la ca-lle,- amueblada, con comida y todo servi-cio, a personas de moralidad, propia pa-ra dos caballeros, matrimonios sin niños señoras o señoritas empleadas. Inquisi-dor, 44, altos. TO91 ; 11 a 
SE ALQUILA. ERENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, una habitación grande y vista a la calle. 8026 n a 
SE ALQUILA UNA HABITACION ELE-gante, con balcón al Malecón, a caba-llero solo, de moralidad; precio módico-con asistencia o sin ella. Malecón. 2^ al-tos. 8031 r>o' a 
OFICINAS. SE ALQUILAN, PROPIOS para oficánas, departamemtos claros y frescos, en la casa recién construida Habana, 110, entre Lamparilla y Obra-pía. Informan en la misma y en L es-quina a 21, altos. 8042 15 a 
EN CASA DE MORALIDAD NUEVA, SE alquilan dos hermosas y frescas habi-taciones, una baja y otra alta, a personas serias. Escotar, 144, casi esquina a Sa-lud. 
7946 10 a. 
/"̂ ASA DE FAMILIAS. HABITACIONES K J amuebladas y coa toda asistencia se exigen referencias y se dan. cerca de' los parques y teatros. Empedrado, 75, esquina a Monserrate. Hay teléfono. 8057 n a. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un cuarto con ventana a la brisa v todo el servicio moderno, en 13 pesos a persona sola y de moralidad. Empedrado 31, altos derecha, llamen por la reja dé la Izquierda. 80(59 15 AI 
EN OBISPO. 97, SEGUNDO PISO, SE alquilan dos habitaciones con su ser-vicio independiente. Informan en la tien-da. 8091 n a. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18%, esquina a Habana, 
/ i MUEREN TODAS!! 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-carachas en sus casas; por 40 CENTA-VOS estarán libres de estos dañinos in-sectos. Insecticidas garantizados con $1.000.00; mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos lata. Oe venta por: Sarrá, Johnson, Taque-chel, doctor Padrón. Sierra y Ca.. Plaza del Vapor y Galiano, 89; Ferretería "La Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de garantía." 
JOVEN AMERICANO DESEA HABITA-ción donde no se hable el Inglés. Ob-jeto: aprender español. Escribir a "Ame-ricano", DIARIO DE LA MARINA. 8094 11 ab. 
CASA PAfeA FAMILIA ELEGANTE Y con todo el confort moderno, se alqui-lan espléndidos departamentos y habitacio-nes, magníficos Caños, con calentadores. En las habitaciones lavabos con agua ca-liente, buena mesa, hay una sala con re-cibidor y entrada independiente, se ad-miten abonados a la mesa. Aguila, 90. Te-léfono 9171. 
7957 14 a. 
HABITACIONES MUY BUENAS, LUGAR céntrico, muchos baños, agua caliente, buen cocinero, luz toda la noche, casa mo-derna. Precios económicos, vista a la ca-lle. O'Reilly, 58. 
7969 11 a. 
PROGRESO, 22, A MEDLi CUADRA del Parque Central. Se alquilan habi-taciones amuebladas, altas y bajas, a per-sonas de moralidad. Casa nueva y lim-pieza esmerada, con todas comodidades. 7972 18 a. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA HABI-tación, a hombres solos, en módico precio. Casa muy limpia. Animas, núme-ro 149. 7897 9 a 
ABIT ACION EN CASA DE FAMILIA, o matrimonio, o caballero; asistencia convencional. Consulado, 100, altos. 7917 9 a 
ALQUILO A HOMBRES SOLOS O MA-trimonio sin niños, habitaciones altas y bajas. Aguila, 115, casi esquina a San Rafael. 7926 13 a. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mnlecon. Pre-
cios de verano. 
O'REILLY. 88. ALTOS, CON ESQUINA a Villegas, se alquila una habitación, con balcón a la calle, a hombres solos. 7812 8 a 
EN LAMPARILLA, 68%, ALTOS. SE alquila una habitación a hombre solo, con luz, teléfono y servicio de • criado; único inquilino; no hay niños. Módico' pre-cio. 7795 8 a 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
EN $14 SE ALQUILA UNA AGITACION alta, amueblada, clara, fresca y luz eléctrica toda la noche. Otra grancie en $16. El Cosmopolita. Obrapía. 91. & una cuadra del Parque Central. Teléfono nú-mero A-6778; 7SS8 8 ab. 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES, con muebles y servicio o sin ellos, de $12 a $30. ay sala con piano. 7832 8 a 
PARA OFICINA. EN CUBA. NUMERO 33, bajos, al lado del Banco de Nue-va Escocia, se alquila una habitación, coa muebles o sin ellos, propia para ofici-na. Informan en la misma casa. 7688 8 a 
Í.TUEVA CASA DE HUESPEDES, COM->l postela, número 10, esquina a Chacón. Le pasan tranvías de todas las líneas, por la puerta, y está junto a la Iglesia del Angel. Espléndidos departamentos, todos con balcón a la calle; y espléndida co-mida. No se engaña al huésped. 7719 13 a 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe,. número 13, entre Hornos y Camero, (yendo por Marina) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha, e inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se divisa el panorama más bello de la Ha-bana. 3637 2 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION ALTA a hombres solos o matrimonio sin ni-ños, eu Suárez, número 2, altos. .7763 11 a. . 
HOTEL L0ÜVRÉ * 
Consulado y San Rafael. Para personas que quieran disfrutar de comodidad Se alquilan departamentos y habitaciones con baño, agua fría y caliente. Esmerada co-mida. Teléfono A-4556. 
'r674 10 a. 
EXCELENTES HABITACIONES EN Vi-llegas, 58, entre Obispo y Obrapía tie-nen agua corriente, caliente v fría- en la misma un magnífico local para oficina o deposito de mercancías. 7670 17 a. 
EN PRECIO MODICO SE ALQUILA. EN la calle del Prado, número 98, un bo-nito y cómodo departamento bajo, com-pletamente independiente y compuesto de 3 habitaciones, con un buen cuarto de baño y su patio. Se alquila con derecho a luz y limpieza y únicamente para Ofici-nas. Consultorio o muestrario. Puede ver-se a todas horas. 
J i l E . 8 ab 
EN INDUSTRIA, NUMERO í , ALTOS frente al Malecón, se alquila una her' 
mosa habitación, amueblada, a caballero 
de moralidad, con vista a la calle cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica v 
teléfono. Iso hay papel en la puerta. 
8 ab 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, Inodoro, agua ca 
líente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado, 111, entre Saii 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanon. 
7416 8 ab 
EN KEINA 14, SE ALQUILAN HERMo: sas habitaciones, con todas las como-didados y cuartos, do $0 en adelante. En las mlamaa coudlcloües eu Raiua, 49 v Rayo, 20, y 7006 ^ ¡ 
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ESTABLO DE BURRAS MA T R I M O N I O S m N I S O S , S O L I C I T A sirvienta, que sea f ina y sepa t r a b a -
Jar bien, exige referencias, si no r e ú n e 
estas condiciones es i n ú t i l presentarse. 
Gertrudis , 17, entre P r i m e r a y Segunda, 
V í b o r a . 
8000 11 a 
SE S O U C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, de mediana edad, pa -
r a corta fami l ia . Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. B e l a s c o a í n , 26, por San Miguel, p r i -
mer p i so; de 9 a 11 a. m. 
8032 11 a 
Decano de los de la Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854 SeM-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas-
SE S O L I C I T A XTNA C R I A D A D E M A -no, que sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n . Sueldo $20 y ropa l impia . Son Mi-
guel, 212, altos. 
8043 11 a 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento» con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitadones tienen lavabo de agua co-
rriente. c 
Su propietario, Joaquín bocarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268 
O E AIXtm^AN H A B I T A C I O N E S fres-
S cas y venti ladas, y dos casitas, altos 
y t S o . acabadas de fabricar Santorenla 
í ú m á S 8, u n a cuadra de l a Ca lzada del 
Cerro , entrada por P a t r i a . 
7050 z ! L ~ - ~ ~ ~ 
B A L Q t m L A N , E N D R A G O N E S , «0 . 
muy cerca de Gal lano, 3 habitacionea 
seguidas, a matrimonio s in n i ñ o s o se-
Coras so las; se desean personas de mora-
l idad y con buenas referencias; s i no es 
a s í no se presenten. In forman en l a mis -
ma. 7617 10 a 
CASA BIARRITZ 
I n d u s t r i a , 124, esquina a San R a f a e l . Se 
a lqui lan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios m ó d i c o s . Se admiten abo-
nados a l a comida. 
5830 10 ab-
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del P a r q u e Central . B s q u h i a 
de Neptuno y Consolado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part i cu la -
r e s agua caliente (servicio completo.) 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
7561 1 my. 
EN V I I / L E G A S , 39, E N T R E O ' R E I U L Y y Progreso, se a lqui lan 2 habitaciones, 
p a r a oficina* u hombres solos, precio 
doce pesos y medio, con l impieza. In for -
m a n en l a m i s m a . 
7653 10 a 
PA R A H A B I T A C I O N E S Y C O S E R , S E solicita u n a cr iada , que sepa coser 
mano y a m á q u i n a , p a r a las habitaciones 
y ayudar con los n i ñ o s . Buen- sueldo: S a n 
NicoMs, 136, bajos. 
8046 ' 11 i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A CO. medor. Joven, de buen aspecto, que se 
preste a usar uniforme. Son Indispensa-
ble» las referesncias. Sueldo, $20. Ca l l e 
15. n ú m e r o 145, moderno, entre J y K . 
7938 12 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A para corta fami l ia , que sea l i m p i a y 
trabajadora . Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia . Monte, 305, antiguo. 
7954 10 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , acostumbrada a servir , y con recomen-
daciones, en B e l a s c o a í n , 28. altos, entre 
S a n Miguel y S a n Rafae l . Sueldo: 20 pe-
sos. 7942 10 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no en San Rafae l , 105 (altos.) Sue ldo: 
15 pesos. 
7960 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A a c o m p a ñ a r dos n i ñ o s a l Colegio y hacer 
la l impieza de l a casa un matrimonio so-
lo. Pezuela, 11, a dos cuadras del p a r a -
dero del Cerro . 
2866 10 a. 
E D E S E A U N B U E N C O C I N E R O D E L 
p a í s y repostero, tiene ,que tener bue-s 
ñ a s referencias 
8070 
T e l é f o n o F-1439. 
VARIOS 
E N E C E S I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
dizas modistas. O'Rei l ly , 83. 
C-2597 M-, 8. 
PARA INGENIO 
Necesitamos dos electricistas 
instaladores ganando $3.50 
a $4 diarios, comida y viaje 
pago. También ayudante quí-
mico, $70 y casa, y un coci-
nero para dependencia de la 
tienda, $30. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 % , 
altos. Agencia seria. 
C-2592 3d. 8, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o manejadora, u n a Joven, r ec i én 
l legada, edad 15 a ñ o s . Re ferenc ia : F a c t o -
r ía , n ú m e r o 70. Habana-
7085 n a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de criado de mano o para ho-
tel t a m b i é n sale para el Norte, s i lo so-
l ic i tan ; tiene buenas referencias y sabe 
cumpl i r con sn o b l i g a c i ó n , T e l é f o n o 
A-1291. 7911 9 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O criado y una excelente cr iada . Inme-
jorables referencias. T a m b i é n se coloca un 
buen portero y dos muchachones penin-
sulares para cualquier trabajo . H a b a n a , 
114. T e l é f o n o A-4792. 
7888 9 a 
" T V K S B A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
p a ñ o l , de criado de mano o de otra 
cosa por el est i lo; es i n ú t i l presentarse 
s i no es casa de moral idad. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 84, cuarto n ú m e r o 15. 
7869 8 ab. 
T I ^ ^ P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
V . ^ . , desea colocarse, en casa de mo-
ra l idad, de cr iada de mano o manejadora; 
sa mS'08*r un poco a mano y en m á q u i -
n a . Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : 
^í ,Q'?afae1' 251' moderno. IOÍH i i a 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E mediana edad; tiene que hacer u n a 
corta l impieza: 15 pesos y ropa l i m p i a . 
Se da ropa de cama y uniforme. P e r -
sererancia , C0, bajos, casa nueva. 
7974 1 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. Joven o de mediana edad, p a r a 
servir a un matr imonio con una n i Ñ a de 
dos a ñ o s . Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia . Calaada del Monte, 481, altos de 
l a m u e b l e r í a . 
7977 l o ab . 
SE S O L I C I T A N , U N A B U E N A C R I A D A de mano y u n a cocinera, que sean es-
p a ñ o l a s y formalea; sueldo $15 cada u n a ; 
tienen que dormir en la casa . Z a n j a , 128-C, 
a l m a c é n de J . R o d r í g u e z . 
7872 9 » 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , para manejadora de tm n i ñ o de 
corta edad. Ca l l e 27, entre 6 y 8, V e d a -
do. 7922 0 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a corta fami l ia . Sueldo 16 pe-
sos y ropa l impia , Bscobar , 38, bajos . 
7918 9 a 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sea formal y e s t é conforme con i r a l 
campo, para l impiar dos habitaciones y 
cuidar una n i ñ a de dos a ñ o s ; sueldo 15 
pesos. Cal le 17, n ú m e r o 15, Vedado. 
7792- 9 a 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, de moral idad, con buenas referen-
cias, en Campanario , 59, altos. 
7797 g a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa cumpl ir s u o b l i g a c i ó n , 
en la Calzada de l a V í b o r a , n ú m e r o 642, 
cas i esquina a L a g u e r u e l a ; sueldo 15 pe-
sos. N 7438 , 8 a 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -bitaciones, con agua corriente, a s e ñ o -
r a s solas o matr imonio s in n i ñ o s . Casa 
respetable. Se exigen referencias. Gal lano, 
92, altos del Banco de C a n a d á . 
7667 12 a. 
PARA < E L P U E B L O D E G Ü I N E S , S E solicita una cr iada , peninsular, de 18 a 
20 a ñ o s de edad, que sea honrada y t r a -
bajadora. Sobre el sueldo informan en 
Gervasio, S-A, altos. H a b a n a , 
7845 8 a 
P E R S O N A S I D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Pedro Deniz Carbal lo , que hace como 
11 a ñ o s se encuentra en l a I s l a de C u b a ; 
lo sol icita con mucho i n t e r é s n n señor , 
en el Centra l B a r a g u á , para lo c u a l puede 
escr ibir , mandando s u d irecc iún , a e l mis-
mo Centra l , a A n g e l L a r o c h a y M é n d e z . 
8027 11 a 
SO L I C I T U D : D . A N T O N I O L U Q U E , R E -sidente en Mel i l la , calle de Vil lapafios, 
n ú m e r o dos, nos ruega inqu ir i r e l para-
dero de su hermano D . Mariano L u q u e 
Guadalupe, de 43 a ñ o s de edad, que hace 
unos tres a ñ o s r e s i d í a en la calle de Apo-
daca, habiendo residido antes en Ma-
tanzas en l a cal le de Jovellanos. A g r a -
deceremos nos den noticias del indicado 
s e ñ o r L u q u e . 
2d 8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel M e n é n d e z y Mart ínez , que e s t á 
en e l campo. D i r í j a n s e a San Rafae l , 109. 
11 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J u a n G6mez Remedio, quien se supone 
t r a b a j a por l a parte de C a b a l g u ñ n . L o 
solicita su hermano Indalecio, que vive 
en Paradero Gabr i e l . 
7895 9 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L u i s Sanfel iz Tuero . L o sol icita 
hermano en 8 y 21, Vedado. 
7955 10 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r Domingo R u i z Sedré , cubano, 
que en 1910 estuvo en T á n g e r , Marrue-
cos, hospedado en el Hotel P a r í s , para 
un asunto de i n t e r é s . P a r a informes d i r l -
ír irse a l doctor L o u i s B a n d a j a . Apartado 
n ú m e r o 2494, Santa C l a r a , Cuba . 
C 2539 15d-6 
! S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita, en Campanario, 121, una 
manejadora, entendida y que dé refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E lleve t iempo en el p a í s para manejar 
dos n i ñ o s . H a de traer referencias de las 
casas donde h a servido, s i no, que no se 
presente. Ca l l e 19, entre L y M (casa 
s in n ú m e r o , en los altos.) 
8083 11 » 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L y t r a b a j a d o r a para todo el quehacer 
de una casa . Sueldo convencional. C o r r a 
les, 34, segundo piso. 
8095 l l a b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A para l a l impieza de los cuartos y co 
ser. Sueldo: $15 y ropa l impia . C a ñ e B 
entre 21 y 23. V i l l a Rosar io . Vedado. 
8078 H a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O l impia y acostumbrada a serv ir . S a i 
Rafae l , n ú m e r o 1, 2o. piso. 
7993 
s i . n 
11 a 
DE INTERES 
Mande veinte y dnco centavos y 
le enviaremos la navaja de segu-
ndad "Boston" o el corita callos 
de seguridad "Daisy." Necesita-
mos agentes distribuidores en el 
interior de la Isla. No perderá el 
tiempo si escribe boy mismo a J . 
A. Pérez Giraudy. Escobar, 32. 
Habana. Teléfono A-2525. 
8 0 8 1 10 a. 
SE S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O , en L í n e a , 54 y 56, Vedado. Puede venir 
de 9 a 5 de l a tarde. 
7966 11 « 
SO L I C I T O U N A B U E N A L A V A N D E R A , para lavar en m i casa, cal le L í n e a , en-
tre K y L , Vedado. 
8001 12 a 
EN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A U N P O R -tero, de mediana edad; sueldo $12 y 
ropa l impia . 
8048 11 a 
T P í f J O V E N , E S P A Ñ O L A , C O N P O C O 
K J tiempo en e l p a í s , ofrece sus servicios 
p a r a u n matr imonio; es ser ia y f o r m a l ; 
tiene referencias todaa l a s aue deseen- C a -
0 / J ^ v e r s l d a d ' numero 36^ Cerro. 
8009 s. 11 a 
derecha Vedado. 
8089 11 a. 
SE O E R E C E U N A S E S O B A D E 25 A R O S , con las mejores r e f e r e n c i a » de casas for 
males. Sabe trabajar . S a n Ijrnaclo, 16, por 
cartat , M . G . 
8079 n a. 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, en c a s a de moral idad, 
de cr iada de mano o p a r a cuartos o de 
cocinera. No recibe tar je tas . I n f o r m a n : 
Porvenir , 13, a todas h o r a s del d ía . 
8061 i i a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , en casa de m o r a l i d a d ; tie-
ne quien l a garantice. D a n rassdn en Nep-
tuno, 139. M u e b l e r í a . 
8072 11 ab. 
C O C I N E R A S 
T T N A S E Í f O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
\ J d iana edad, desea colocarse do cocine-
r a ; sabe t r a b a j a r y tiene buenas referen-
cia*. Sueldo: 20 pesos. I n f o r m a n : calle 
I , n ú m e r o 6, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
7935. l o ab. 
ES P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera, en casa part icular , cocina a 
l a cr io l la y hace platos e s p a ñ o l e s ; no 
quiere plaza. I n f o r m a n : Neptuno, 160, a l -
tos, cuarto 39. 
7962 10 a. 
OE I C I N I S T A ; H E R M O S A L E T R A , c o -nocimientos contabil idad y escr i tura 
en m á q u i n a , desea colocarse en trapajo 
a n á l o g o . Puede dar clases a domicilio a 
nfftos garantizando su profunda instruc-
c i ó n v aprovechamiento. Cal le 13, n ú m e r o 
5. Vedado. T e l é f o n o F-1226. R . S. 
8092. 11 a - -
T f t B B S O N A M U Y F O R M A L , C O N L A S 
_L mejores referencias, muy acostumbra-
da a v i a j a r ; no se marea, desea acompa-
ñ a r s in m á s servicio que el pasaje. Mer-
caderes, 45, h a b i t a c i ó n 11. 
7982 11 a ^ 
r 
TA Q U I G R A F O , S E O F R E C E , P A R A lle-var la correspondencia inglesa o espa-
ñ o l a or la noche. Leonardo, Prado, 47. 
7999 10 a _ 
JO V E N P R A C T I C O E N E L P A I S , D E 35 a ñ o s , con buenas referencias de ca-
sa de comercio y con g a r a n t í a , se ofrece 
para sereno o trabajo por ei estilo. I>1-
r e c c i ó n : E s t r e l l a , n ú m e r o 32. Miguel Autet. 
8007 17 a _ 
UN S E S O R , D E M E D L 4 . N A E D A D , Y con famil ia , desea c o l o c a c i ó n de encar-
gado de una f i n c a ; tiene mucha p r á c t i c a 
en el campo y buenas referencias. D i r i -
girse a Carlos B . Callegro, Ca lzada de Co-
lumbia , 15. 
8008 17 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , 
desea colocarse en casa moral . <Clcne re-
ferencias. I n f o r m a n : Aguiar , 11. 
7909 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a ; sabe su o b l i g a c i ó n . T iene 
buenas referencias de casas donde h a t r a -
bajado. No se coloca menos de $20. A g u i -
la , 117. T e l é f o n o A-7048. 
7919 9 a 
CR I A D A P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de cr iada d© mano; sabe su 
o b l i g a c i ó n . Cal le F , 247. Vedado. 
8030 11 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnso lar , de cr iada de mano o mane-
jadora , p a r a corta f a m i l i a . In forman en 
E s t r e l l a , 28, tren de lavado. 
7949 10 a. 
OF I C I A L A S , C O R T A D O R A S Y A P R E N -dizas para c o n f e c c i ó n de g é n e r o s b lan-
cos, se necesitan en casa part i cu lar . Con-
sulado, 52, altos. 
8077 11 a. 
SE S O L I C I T A U N V O C E R O P A R A U N cine. In formes : Vi l legas , 14, altos. 
r f T B A B A J A D O R E S D E P I C O Y P A L A S E 
X necesitan p a r a las obras del f errocarr i l 
de Hershey en l a provinc ia de Matanzas. 
P a r a informes d i r í j a n s e a Mercaderes, 11, 
altos. Colino-
7934 l 6 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i a d a de mano o mane-
jadora , para fuera de l a H a b a n a . T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 
n ú m e r o 71. 
7948 10 a-
CR I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A . D E L p a í s o peninsular, de buen c a r á c t e r , 
sabiendo servir s e ñ o r a s y l a l impieza de 
habitaciones. Car los I I I , n ú m e r o 163, una 
cuadra de B e l a s c o a í n . D e 9 a 4. 
7862 g ab . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que sepa cumpl ir b i e n ; se 
aga buen sueldo. Consulado, 130, altos. 
7861 8 ab . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N B J A -dora, de color o blanca, que e s t é 
acostumbrada a manejar y sea muy l i m p i a . 
Sueldo 15 pesos y ropa l impia . Morro, 11, 
bajos. 7687 8 a 
SO L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A , P A R A l a l impieza de una c a s a ; sueldo bueno. 
Vedado, calle 23, n ú m e r o 388, entre 2 y 
4. SI es posible que t r a i g a referencias. 
7612 8 a 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa, 
que entienda de cocina. Concepción, 
183, Víbora. 
I n d . 26 mz. 
SA S T R E , S E N E C E S I T A N O P E R A R I A S , que sepan hacer sacos, p a r a t r a b a j a r 
en el taUer P l a z a del Vapor , 29 y 30, en-
tresuelo, por Gal lano . 
774 9 a 
NO C O M P R E U S T E D A C C I O N E S M i -neras dudosas. Formemos una Compa-
ñ í a de minas verdad. Puedo aportar bue-
nas minas de oro, cobre y manganeso y 
d i r ig i r l a e x p l o t a c i ó n t é c n i c a . "Colonia E s -
p a ñ o l a de C u b a . " H a b a n a . R . D . 
7814 1* a 
OP E R A R I O S E B A N I S T A S , C O N O C E D O -res estilo L u i s X V , se necesitan. S a n 
J o s é , 6. O d ó n del Canto. 
78Í7 9 » 
S O L I C I T O B U E N O P E R A R I O , 
p r á c t i c o en b lanco; trato serio. T e -
niente R e y , 59, altos. 
7800 S a 
SAS' 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S sastre en l a casa A n t i g u a de J . V a -
Ués , San R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10 a 
SE NECESITA 
una persona p a r a l levar l a corresponden-
c ia de u n p e q u e ñ o negocio, a de saber es-
c r i b i r en m á q u i n a y ser experta en e l 
asunto. Solo una o dos horas diar ias . I n -
forman : Neptuno, 43. L i b r e r í a . 
P-364 . 8 ab. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A N C R I A D O S Y C R I A D A S en general, para casas de fami l ia s y 
establecimientos, y d e m á s personal que 
quiera colocarse, que venga a Monserra-
te, 100. frente a l Hote l R o m a . 
8051-52 16 a 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E N I N -sular. Montero S á n c h e z , n ú m e r o 18. en-
tre 23 y 21. Vedado. 
8058 11 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular , que haga parte de l a l i m -
pieza de Ja casa de muy poco f a m i l i a , 
tiene que dormir en l a c o l o c a c i ó n y t raer 
referencias. Sueldo: 20 pesos y ropa l i m -
pia. San Miguel, 190 (bajos.) E n t r e G e r v a -
sio y B e l a s c o a í n . 
8088 n » , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matrimonio. Aguacate, 44, altots. 
7933 l o a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E ayude en los quehaceres de la c a s a y 
duerma en la misma. A g u i l a , 162, altos. 
7748 9 a -
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hsmbre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
g E _ S O L I C I T A U N S O C I O , C O N $200, 
para una indus tr ia comercial y de m u -
cha uti l idad. D i r í j a s e a J u a n a Abreu , es-
quina a R o s a E n r i q u e , bodega E l Porve-
nir , L u y a n ó . 
7472 8 ab 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano, manejadora o para habi -
taciones. T iene r e f e r e n c i a » buenas. I n f o r -
man : F e m a n d i n a , 46. 
8044 10 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de mano o manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , h a estado en 
buenas casas, no va por tarjetas . In for -
m a n : Sol , n ú m e r o 26, a l tos . 
7959 10 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una joven, que tiene un n i ñ o 
de pocos meses. Quiere u n a c a í a formal 
que le permita tener e l n i ñ o con ella. 
Sabe t r a b a j a r y puede presentar Inmejo-
rables referencias. I n f o r m e s : Sol, n ú m e -
ro 8. 
7963 • 10 a. 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de cr iadas de mano 
o manejadoras. Son de confianza y tienen 
quien las garantice. I n f o r m a n en F a c t o -
r ía , n ú m e r o 11. 
7970 10 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
cr iada de mano; sabe c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n y entiende de c o s t u r a ; puede dar 
referencias; no admite tarjetas . P a r a I n -
formes : Cuarteles, 44, ant iguo. 
7879 9 a 
\ T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A ©dad, J desea colocarse de cr iada de mano; 
tiene quien l a recomiende; no admite tar-
jetas. S a n Ignacio , 74. 
7913 9 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse en casa de moral idad, de coci-
nera , con una n i ñ a de 8 a ñ o s ; sabe coci-
n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; tiene 
g a r a n t í a de las casas donde h a estado; se 
coloca lo mismo p a r a el campo ,o l a ca-
pital . In forman en Compostela, 120, a l -
tos. 7784 8 a 
PA R A C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A -no, desean colocarse dos peninsulares. 
Saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
referencias. I n f o r m a n en I , n ú m e r o 14, 
Vedado. 7804 8 a 
SE Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de coc inera; sabe cumpl i r con 
sn o b l i g a c i ó n : tiene referencias y no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : S a n N i -
c o l á s , 103. 
7852 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , peninsular, que sabe cocinar a l a 
e s p a ñ o l a y a la cr io l la y entiende de re-
p o s t e r í a ; tiene quien l a garantice. I n f o r -
m a n en Corrales , n ú m e r o 155. 
7860 8 ab . 
C O C I N E R O S 
ME C A N O G R A F A , D E S E A T R A B A J A R en oficina de casa de comercio respe-
table. Lee , escribe y traduce i n g l é s . No 
tiene pretensiones. S e ñ o r i t a B . F . R . Con-
cordia, 161-B, bajos. 
8047 11 a 
CA P I T A L I S T A S , I N G E N I O S , C O L O L O S . Persona competente en la f a b r i c a c i ó n 
y negocio de abonos q u í m i c o s , se ofrece. 
Monte, 226, altos. Bof i l l . H a b a n a . 
7944 10 a. 
UN A J O V E N , D E 17 A R O S D E E D A D , desea colocarse de s e ñ o r i t a de compa-
ñía , en casa s e r i a ; prefiere amer icana; 
no atiende tarjetas. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
17, c iudad. 
7884 9 a 
COMPRO SOLAR r m ^ 
en las calzadas del Cerro T 
te, L u y a n ó , Concha o V ^ l 6 } * M \ 
con t r a n v í a , a niazos „* (lado, Pn 1 
condic iones 'detaUadaf al m,0^8 P ^ f 
Apartado 816. Habana enor S * l 
7992 -
DI R E C T A M E N T E C o T T ^ T -Hj t a ñ o , quiero comprar „ ^RoS 
cinco cuartos, u r ó x i m ^ a p ^ casa líi' 
del Vapor y otra q u ^ n,» neina A , ^ 
mi l , cerca de A . del Norte ^ ¿ S 
Rafae l , Gallano. Señor Sui * ^ *'-
89. Oficina. D e 3 a 5 pf H a b ^ 
CO M P R O C A S A S Y S o f T ^ - Ü 8 dos precios y dov H I ^ ^ V D * ^ 
ca. P u l g a r ó n . A / u l a r V ei» bi20-
Dinero en h i p o t e c a s l Ü d n f f i 
anual y desde $100 basto c - J l Cl 0.Ul(| 
on0 ^ 
 h sta n, 
casas y terrenos, en torio» V •000. snK1 
repartos. Dinero ¿ T a g l r é T b f C ' I 
de casas. Prendas y p l s n o r l U ^ ^ t l 
lores, se compran y nitnnrt 011 ^ t? 
" U n i ó n OH Company^" Pdfn^0n- A<*k,lt 
a 10 y 
7890 
m u i v e i u n c i n a Tim o ^ Di-
Aguacate, n ú m e r o 3 8 . 1 % ^ 
JO V E N , E S P A Ñ O L , M E C A N O G R A F O , corresponsí i / l e s p a ñ o l - i n g l é » , cuatro 
a ñ o s p r á c t i c a en Londres , experto en 
trabajos de oficina, solicita empleo en 
casa comercial u oficina. Referencias co-
merciales y bancarias . D i r i g i r s e por es-
crito a J . L . R omay , 44. 
7829 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E camarera, en un hotel o casa de h u é s -
pedes. In formes : Hote l Washington . V i r -
tudes, 2-A. 
7785 8 a 
UN A S E S O R A . E S P A S O L A , D E C O N -fianza, se ofrece servir a una famil ia , 
que se embarque para E s p a ñ a . D a r á n r a -
z ó n : D i a r i a , 44. 
T T N M A T R I M O N I O D E R E C O N O C I D A 
U moral idad, solicita una casa de h u é s -
pedes que admin i s t rar a cambio de dos 
habitaciones p e q u e ñ a s o corto sueldo. I n -
formes : Conde, 21 o T e l é f o n o A-9311; en 
la m i s m a se rende u n a m á q u i n a en $9. 
7864 8 ab. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y t a m a ñ o s en 
dad, antiguas y modernas ioL?,8ta cia. 
t í n e z . Empedrado , 40; de l « /e l io Mal 
7855 
Q E D E S E A C O M P R A R J. C A s I " ^ - ^ . 
O o dos plantas, construcclrtn ^ ^ 
dentro del cuadro que forman ki0(leri>». 
R e i n a , Campanario , ^Malecón hast^ t,callw 
Su precio que no exceda de 7 ¿ S ^ o . 
sos. T r a t o directo. Informan en I??0 5»-
al tos; de 12 a 2. CodesaL elna. 5, 
6336 
18 ab 
Compro y vendo casas, f i n c Ü T . ^ 
res. Tengo compradores. 
d « d . .1 6 p.r 100. Fabric ^ 
Cordova. San Ignacio y ObisixT r-
dova. ^ t0N 
3 0 d . í | . C-I790 
UN B U E N C O C I N E R O , S E O E R E C E A las famil ias que les guste comer l i m -
pio y sabroso. T e l é f o n o Á-1531 
7943 10 a. 
CO C I N E R O E N G E N E R A L , J O V E N , P E -ninsular , me ofrezco para casa de co-
mercio o part icular . Monte, 172, altos. T e -
l é f o n o A-2449. Pueden informarse en la 
misma. 7826 8 a 
mmmmtmmmmmBmsBxamammmummamasmmmm 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A A M A D E cría , peninsular, a leche entera, con 
certificado de Sanidad. I n f o r m a n : Con-
cha. T e l é f o n o I -234L 
8035 15 a 
DE S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano u n a joven, peninsular , en casa 
de moral idad. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 127, 
altos. 
7973 10 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s t ü a r , de cr iada de mano, r e c i é n H í -
gada. In forman en S a n N i c o l á s , n ú m e r o 
105. 4005 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para c r i a d a o manejadora; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
calle I , n ú m e r o 6, Vedado. 
7790 8 a 
PA R A C R I A D A D E M A N O O M A N E -jadora , se coloca u n a s e ñ o r a . In for -
m a r á n en el Hote l G r a n Continental . Of i -
cios, 54. 7791 8 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o para l i m p i a r habitacio-
nes. T iene referencias buenas. I n f o r m a n : 
Cris to , 85. T e l é f o n o A-0189. 
7819 8 a 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O'Rei l ly , 
9%, al tos; departamento 1$. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icular , hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e í t a acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de l a I s l a . 
C 2377 30d-lo. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A muchacha, de 14 a 16 a ñ o s , p a r a los 
quehaceres de la c a s a ; sueldo, casa y ro-
pa l i m p i a ; en Santo Suárez , 16, J e s ú s del 
Monte. 7886 9 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular , que sea Joven y sepa su obli-
g a c i ó n o una Joven que ayude a los queha-
ceres de la cocina. San L á z a r o , 239, a n -
tiguo. 7824 9 a 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A , K S P A S O -la , mediana edad, sepa cocinar, entien-
da de dulces, exijo referencias, sueldo 
$15. S i quiere a y u d a r l impieza 20, pesos 
y un cuarto. S a n L á z a r o , 51. T e l é f o n o 
A-9080. 7798 11 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , sepa guisar Q U E l a e s p a ñ o l a y cr io l la , 
sueldo $25. Palac io Diaz Blanco, B e l a s -
c o a í n , 120, esquina Santa Marta . 
7825 8 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta famil ia . Prado, 31, altos, 
7912 9 a 
SE d S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -o: $12 mensuales. Josef ina, 16. V í -
bora. 
P-370 11 a. 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un camarero de hotel pa-
ra la provincia de Matanzas, $20; 
un fregador fonda ingenio, $20 y 
fuma y 20 trabajadores para el batey 
de un ingenio cerca de la Habana, ga-
nando $1.50. Viajes pagos. Villa ver-
de y Co. O'Reilly, 32. 
8084 11 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sel, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta , coa 
puntual idad, criados y cr iadas da 
mano, manejadoras , coclr^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffenrs, ayudantes y toda c la -
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener u n buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora ; sabe coser y entiende algo de 
coc ina; tiene buenas referencias de las 
casas donde h a estado. I n f o r m a n : Omoa, 
11. 6821 8 a 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora . T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : J e s ñ s Ma-
ría , 14. 7833 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de cr iada o m a n e j a d o r a ; tiene refe-
rencias. Santa C l a r a , Í L 
7720 7 a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DOS J O V E N E S , D E C O L O R , D E S E A N colocarse, una p a r a c r i a d a de cuarto; 
l a otra para m a n e j a d o r a ; tiene experien-
c ia en n i ñ o s ; no tiene inconveniente i r 
a l campo o de T i a j a r con fami l ia de mo-
ra l idad . Cuarto , n ú m e r o 61, entresuelo. 
Concordia, n ú m e r o 97, ant iguo. 
7576 11 a 
UN A M U C A C H A , D E 30 A S O S , S O L I -c i ta colocarse de c r i a d a de cuartos 
o de mano, en casa de corta famil ia , o 
de manejadora; es educada y sabe traba-
j a r ; t ra tar personalmente: Inquis idor , 33. 
8006 11 a 
PE N I N S U L A R , F O R M A L , P O C O S M E -ses en é s t a , desea l impieza cortas ha-
bitaciones, repaso o m a n e j a r n i ñ a o com-
p a ñ í a . I n f o r m a n : San R a f a e l , 81, altos. 
7965 10 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A -r a l impiar dos o tres habitaciones, 
para corta f a m i l i a ; sabe coser a mano y 
a m á q u i n a ; no sabe c o r t a r ; sabe vestir 
a s e ñ o r a s . San Miguel 145, entre Gervasio 
y B e l a s c o a í n . 
7947 10 a. 
CR I A N D E R A S E D E S E A C O L O C A R una joven, peninsular, r e c i é n l legada, 
de cr iandera, con buena y abundante le-
che y de buen c a r á c t e r ; tiene su certif i -
cado de Sanidad. In forman P o n d a L a P e r -
la , San Pedro, 6, segundo piso, n ú m e r o 12. 
T e l é f o n o 5394. 
P-365 9 ab . 
CHAUFFEÜRS 
CH A U F F E U R , D E S E A T R A B A J A R F o r d , o c a m i ó n , y a sea colocado o por su 
cuenta. Progreso, 26. T e l é f o n o A-7322. 
8023 11 a 
CH A U F F E U R , E S P A Í f O L , D E S E A C o -locarse, en casa part icular , p r á c t i c o y 
s i n pretensiones. In formes : A-8616. 
7907 10 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E ayudante chauffeur, con p r á c t i c a , en ca-
sa p a r t i c u l a r ; sabe manejar . B e l a s c o a í n , 
28. T e l é f o n o A-6690. 
7893 9 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsular , de ayudante chauffeur, en 
casa part icular . I n f o r m a n en M u r a l l a y 
Oficios, Hote l Continental . 
1807 8 a 
A / T E C A N I C O - C H A U F F E U R , A R G E N T I N O , 
i T X con ocho a ñ o s de experleBCia en las 
R e p ú b l i c a s Argent ina , Chi le y Bol lv ia , y 
llegado hoy de Detroit -Michigan, E . B . TJ.U., 
donde ha trabajado en importantes f á -
br icas de a u t o m ó v i l e s y camiones, ofrece 
sus servicios. Espec ia l idad en reparacio-
nes, a c e p t a r í a en garajes, ingenios o casa 
part icular . D i r i g i r s e a H . R o d r í g u e z . A p a r -
tado 97. H a b a n a . 
7808 8 a 
TENEDORES DE LIBROS 
JO V E N , G R A D U A D O D E T E N E D O R D E L i b r o s , se ofrece para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador o cosa a n á l o g a . Con buenas 
referencias. I n f o r m a n : A-8632. 
8059 11 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N sa l en i n g l é s , e s p a ñ o l , a l e m á n , con 
m u y buenas referencias comerciales y ex 
periencla en j o y e r í a , a r t í c u l o s de fan-
t a s í a y el ramo de tabaco, desea p o s i c i ó n . 
D i r i g i r s e : P r e d Hanssen , I n d u s t r i a . 130. 
7721 11 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra 
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor 
man en "Le Petit Trianón,** Con-
sulado entre San Rafael y San Mi 
guel o en Salud, 67, bajos. 
UN A 8 E S O R A , D E B U E N A C O N D U C T A y f ina e d u c a c i ó n , se ofrece para co-
ser y bordar en m á q u i n a y a mano, no 
corta, de 8 a 6. I n f o r m a : E l e n a R e y n a , 
en F e m a n d i n a , 40. 
7841 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para l impieza de habitacio-
nes o servicio de comedor, o para la 
l impieza toda de u n matr imonio ; tiene 
referencias. I n f o r m a n : Manrique , n ú m e r o 
79. T e l é f o n o A-6975. 
7851 8 a 
SE l a 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 16 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cbauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , cr iadas , camare-
ras , manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L » 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-3404. Roque 
Gallego. 
O F R E C E U N A J O V E N , E S P A Í Í O -
p a r a coser y l i m p i a r habitaciones; 
l leva tiempo en el p a í s y tiene buenas re-
comendaciones y t a m b i é n una rec i én lle-
gada desea fami l ia que l a e n s e ñ e . In for -
man : Inquis idor , n ú m e r o 29. 
7867 8 ab. 
CRIADOS DE MANO 
UN E S P A S O L , P R A C T I C O E N L A H A -bana, desea colocarse de criado o co-
sa a n á l o g a , en establecimiento o casa par-
t i cu lar ; tiene referencias de las casas an-
teriores. Progreso, 26. T e l é f o n o A-7322. 
8022 11 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, l iquidaciones y apertura de l i -
bros. T a m b i é n se e n c a r g a r í a de la con-
tabi l idad de un negocio p e q u e ñ o . Obis-
po, 95, sombrejrer ía " L a Habana.** P r e -
guntar por Benito, quien d a r á los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 m y 
DE S E O E N C O N T R A R T R A B A J O C O M O m e c á n i c o montador con mucha expe-
riencia en ingenios y muy conocedor de 
p e t r ó l e o crudo y toda clase motor de ex-
p l o s i ó n ; t a m b i é n me puedo hacer cargo 
de cualquier i n s t a l a c i ó n m e c á n i c a como 
t a m b i é n ser maquinis ta de ingenios por 
haberlo sido y a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r E . L ó -
pez, Vi l legas , 43. Referencias que se quie-
ran . H abana . 
7856 11 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E F O G O N E R O y arreador de m á q u i n a , con algunos 
conocimientos m e c á n i c o s : tiene buenas re-
ferencias. Habana , 13. T e l é f o n o A-6510. 
7658 8 a 
UN A S E í f O R A T U N A J O V E N , Acos-tumbradas a v i a j a r desean a c o m p a ñ a r 
a dos famil ias a E s p a ñ a . San Benigno, 41, 
esquina a Santa Irene, J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-2174. 
7619 14 a 
JO V E N , D E 32 A « O S , E S P A S O L , C O N buenas referencias y g a r a n t í a s , se ofre-
ce para administrador, sabiendo conta-
bi l idad y escribir . Ent iende varios ramos 
del comercio. E s c r i b i r a P . C . F . Cr is to , 
16, bajos. 
7191 9 ab. 
Í T p ^ E R O E 
7 
URBANAS 
NE C E S I T O $1,200 E N H I P O T E C A , P A -go el 2 por 100, para comprar una ca-
sa, urge negocio. Habana , 89. S e ñ o r S u á -
rez. D e 3 a 5 p. m. 
4d-8 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
Tengo orden de invert ir los en compra 
de casas y terrenos y fincas, en l a pro-
vincia de ¡a H abana . T a m b i é n se faci l i ta 
dinero en hipotecas, a l tipo m á s bajo en 
plaza, y desde $100 en adelante. ; T r a t o 
directo con sus propietarios o apodera-
dos. T h e C o m m « r c l a l U n i ó n . " Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
7891 20 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
7906 30 a 
SI USTED NECESITA 
dinero en cualquier cantidad y a 
m ó d i c o In terés , 
S I D E S E A comprar o vender ca-
sas, en cualquier lugar de l a H a -
bana, 
VEA HOY MISMO A 
MANUEL MARTIN 
en Obispo, 42; de 2 a 5 p. m. 
T E L E E ^ O N O A-0472. 
7704 9 a 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca y compro y vendo casas, sola-
res y censos. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e -
l é f o n o A-5804. 
1832 8 a 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en pr imera hipoteca para la 
H a b a n a y sus barrios . Compro y vendo 
casas y solares. Bvel io M a r t í n e z . E m p e -
drado, 40. N o t a r í a ; de 1 a 4. 
7845 8 ab. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80 
bajes , frente - P a r q u e San Juan de n u . 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. 
T E L E F O N O A-2286. 
/ - 1 A L L E D E A C O S T A . C A S A MODEENA. 
ÍK,^ alto y . baJo- Sala' dos v e n t W 
recibidor, cuatro cuartos bajos, leual J»' 
el a l to; en Sol dos m á s ; modexl^.d" 
alto y bajo, con establecimientos- r e n C 
|160. P r e c i o : §18.500 y un c l n s ó CM?o 
Pigaro la , Empedrado , 30, bajos. 
OP O R T U N I D A D . " E S P L E N D I D A CASA. E n lo m á s c é n t r i c o de la calzada d¿ 
J e s ú s del Monte, moderna, a la brisa-
con portal, sa la , recibidor, cuatro cuartos' 
í 0 ^ a ^^a2;otea' patl<> y traspatio cemen-
tado. 7*95 por 38 metros. $5.300. Flsrarola 
Empedrado , 30, bajos. ' 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A , HERMOSO casa moderna, entrada para automóvil 
portal , sala, recibidor, cinco cuartos. Jar-
dines, patio, traspatio, con muchos fru-
tales, 600 metros, toda de azotea. Firaro-
la . Empedrado , 30, bajos. 
EN E L V E D A D O . C A S A A L A BEISA, en la parte al ta , con jard ín , portal, sa-
la , comedor, cuatro cuartos, patio,» tras-
patio, sanidad, pisos f inos; a una cuadrt 
de La l í n e a . $5.000 y u n censo. 
FIGARO LA 
*«f !ffl g « g ep £ •vtt •« t i * 6 «O 
vetCI ep tranf u « g ap » n b j « j jm 
' s o r v a 'os ' o o v t t a a j H a 
SOSO 11 g. 
SE V E N D E , E N L O M A S A L T O DEf 1A calle de San Mariano (Víbora) y en 
el punto prodigioso a la salud una mag-
n í f i c a y bien confortable casa, hecha con 
mucho gusto y habitarle por su duefio, 
con quien t r a t a r á n directamente. Su pre-
cio $5.000. P a r a m á s informes: San Maria-
no y A r m a s (bodega.) Sr . Alvarez. 
8082 11 a-
Ojo. Por tener que ausentarse su ¿nt-
ñ o , se vende un magnifico chalet en 
la Víbora, calle Encamación número 
35, entrada por Correa, todo de cklo 
raso, se compone de jardín, portal, 
sala, gabinete, hall, cuatro grandes 
cuartos, comedor, cocina con su hor-
no, un buen cuarto de baño para la 
familia, otro para criados, patio y 
traspatio, garaje en cuyo local caben 
tres máquinas. Informan en la misma, 
de 1 p. m. a 3 p. m.: s u dueño, tra-
to directo con 4 mismo. Teléfono 
1-1320. 
7989 15 a. 
n P E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , 
JL ofrece sus serr ic ios a l comercio, para 
l levarlos por horas o como se convenga, 
a s í como para pract icar balances y l iqui -
daciones. D i r i g i r s e : B . N . B e l a s c o a í n , n ü -
mero 30. 7500 10 ab 
V A R I O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
La Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
INFANTA, 102-Á, entre ̂ an Jo-
sé y San Rafael. Se gestionan tí-
tulos de chauffur, gratis en abso-
luto. 
SE D E S E A N C O L O C A R $50.000 E N P R I -mera hipoteca, con buena g a r a n t í a . San 
Rafae l , 143-G, entre Soledad y A r a m b u r o . 
78(53 8 a. 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , ALQTJ1-leres, desde 6 por 100 anual , de .$50.00 
a $500.000.00. Cuatrocientos m i l pesos pa-
ra comprar casas, solares, f incas. H a v a -
na Business . Dragones y Prado . A-9115. 
7849 16 a 
PA R A E L C O M E R C I O . T A Q U I G R A F O i n g l é s - e s p a ñ o l , traductor p r á c t i c o , de-
sea colocarse en casa de comercio. P a r a in -
formes : Of ic ina E . Quastaroba, Apartado 
n ú m e r o 1761. 
8074 22 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
AL 4 POR 100 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho los 
dpoosltantes del Departamento de Aho-
rros de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-6417. 
SE V E N D E L A C A S A S A L U D , 183, BN-tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquenoo. Mi-
de 6X34 metros. L i b r e de gravámenes . Pre-
cio $4.500 oro nacional. Informan en « 
bufete del doctor A l e m á n , Mercaderes, *• 
T e l é f o n o A-S315; de 9 a 10 y de 3 1 *• 
8021 i ü -
CA L L E D E L A M U R A L L A , S E una casa, en $32.000, que deducido " 
ditos de censo, c o n t r i b u c i ó n y *Süa'a¡i.-
el 7 por 100 l ibres . I n f o r m a : señor w 
c ía . O'Rei l ly , 13; de 2 a 5. 
VE D A D O : S E V E N D E N DOS CASAS, juntas o separadas, jardín , P 0 " ^ , 
habitaciones, sala, s a l ó n de c0™6^.' a TÍJ, 
servicios, calle 4, p r ó x i m a doMe . 
$15.000, se rebajan $2.000 censo. Inwru. 
s e ñ o r Garc ía . O'Rei l ly , 13; de 2 a o. 
f ^ A L L E 19, P R O X I M A A ^ J ? ® 1 ' ^ 7er 
U j a r d í n , portal , sala, 3 ^ ^ ¿ J s o , ea 
vicio, con 36 metros fondo, sin ¿e % 
$4.000. Sefíor Garc ía . O'Reilly, a 
a 5. 7996 . ^ 
/ ^ A N G A : S E V E N D E E N $7.000 Estraii» 
\ J C m a g n í f i c o y Prec1loso1^í1ilaledel doctof 
Pa lma , 106, frente a l a « " ^ ¿ f t e part» 
Pereda, con 400 metros. ^ ,^d?1, dueño'-
del dinero s i no se tiene todo 




9.800. V E N D O S A N ~- Dor „ 
»JP rlque a L e a l t a d casa de 7 
planta baja , pisos W azotea. 3e. 
N i c o l á s , 224, entre Monte y 
rrocal . t2 ^ 
7950-51 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, « . U B 1 • 
i Quién rende c a s a s ? . . 
I Q u i é n compra c a s a s i . 
Q u i é n vende solares 7. 
i Quién compra •o1"6*7* ; J n ¿ t . T ^ t í 
Q u i é n rende f i n c a , de P j j f f l 
¿ Q u i é n compra fincas de campo'* ^ R E * 
j Q u i é n da dinero en W P ^ c * 7 
l Quién toma dinero en hlpot«c 
L o s negoelos de esta eas» — 
reservado» . 
Empedrado , n ú m e r o « . » • 
7900 
»erl»* 
L L E V E D I N E R O 
A t a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A Q U I N C E 
L o s 
O p t i c o s 
d e 
B a y a 
S o n 
e x p e r t o s 
c o n o c i d o s 
C o n g r a n c u i d a d o e x a m i n o s u 
vista y le p r o p o r c i o n o cr i s ta les s i 
los necesi ta . S i t iene a l g u n a e n f e r -
medad en sus o jos , le i n d i c a r é q u e 
vea a u n m é d i c o ocu l i s ta . 
B A Y A , O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
£»i;!.000. VENDO, SAN MIGUEL, CASA 
qp de 21 por 23, propia para hacer tres 
casas de slote metros, es negocio de opor-
tunidad, a la brisa. San Nicolás, 224, entre 
Tenerife y Monte. Berrocal. 
7050-51 - 12 a. 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad, $18.500; Kefugio, $13.500; San Lá 
zaro, $23.000; Acosta, $13.500; Gloria, $1:500; 
Misión, $5.750; Prado, $80.000; Víbora, en 
la Calzada. $12.000. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez, de todos tamaños y 
precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Kefugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar alguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evelio Martínez, en Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
7853 8 ab. 
1BOBA: VENTA D B - CASAS. MILA-
gros, 6X38, pegado a ía Calzada, $5.500; 
Concepción, 13X40, rodeada de Jardines, 
$9.000; otra, 10X40, entrada para auto-
móvil, $5.300; San Francisco, nueva, 
C^XSO, $6.200; Buenaventura, $2.700, $3.000, 
$4.800 y $5.200; San Lázaro, 8X50, $3.600; 
Estrada Palma, 10X40, con seis cuartos, 
$7.200; y en Buenaventura, pegado a los 
tranvías, xm solar, llano y a la brisa, 
6X34, a $5 metro. Informa: Blanco Po-
lanco, Concepción. 15, altos; reparto Law-
ton. 7778 8 a 
GANGA. POK AUSENCIA I>K SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'RelUy. 83, bajos. 
C 492 in 17 • 
R U S T I C A S 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5^., 6 arrobas azúcar; 
dan refaclón para siembra; buenas vías 
de comunloación. Para Informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
7498 15 ab 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
vonrlo el mejor, el más lujoso chalet de 
lo calzada de la Víbora: se compone de 
,ÍU plantas, en el bajo tiene, portal al-
/ipdor sala, hall, hermosísima saleta de 
nmpr de 11 metros por 4, espléndido cuar-
teTde '-toilette" y magnífica cocina. 
E N LOS ALTOS 
Tprnza a la francesa, sala, gabinete, nue-
-r̂  habitaciones y dos baños con el mayor 
Confort" Garaje para dos máquinas, con 
*onniie de gasolina subterrado, dos cuar-
^ altos para el chauffeur. E l fabricarlo 
l°tpA boy le costaría algunos miles 
resos más de lo que lo doy. Informes: 
Rodolfo Carrión, calle San Francisco, nú-
¿ero 7, Víbora; de 1 a 4. 
7743 
500 VENDÓ, MALOJA, PROXIMA A 
ífi fiéláscoaln y Kelna, casa moderna, de 
ouns a la brisa, renta $55, pisos finos, 
cnnid'id escalera de mármol. San Nicolás, 
o'>-t necado a Monte. Berrocal. 
- 7950-01 12 a-
A' y j y s C l O V E R D A D : POR NO S E R SU negocio, se vende una casa de hués-tipries en punto céntrico, casa moderna, 27 
hibitaclones, es casa acreditada, trato di-
recto. Más informes: Morro, número 50, 
bodega. , 
7968 ; 11 a-
T^IGUKAS, NUMERO 107, SE V E N D E , 
X barata. Bazón en Factoría, 56; de 
10 a. m. a i p. m. 
T587 17 a . 
X f O COMPRE CASAS H E C H A S , YO S E 
las fabrico más baratas que nadie; 
soy fabricante de materiales de construc-
ción; véame enseguida, no ande creyen-
do en amigos ni parientes; tan barato 
como yo no hay quien fabrique; hago 
trabajos de instalaciones sanitarias y pin-
turas, a' plazos. Véame o escríbame al ga-
raje Polar.. Espada, 39. S. Navarrete. 
7896 9 a 
FINCA DE R E C R E O , A 30 MINUTOS de la Habana, en E l Cano, una cua-dra del paradero, comunicación con Ma-
rlanao por guaguas y coches. 1 caballe-
ría y 18 cordeles, casa de vivienda, de 
carretas, arboleda, con frutales, aguadas, 
dos espléndidos pozos, etc. Informan: Ha-
bana, 51. Notario. 
7876 11 a 
"VTBDADO: E N L A C A L L E 23, SE V E N -
V de una casa, acabada de fabricar. In-
forma su dueño. Cuba, 62; de 2 a 4 p. m. 
7883 13 a 
Se vende, para fabricar, una esquina, 
a una cuadra del Prado y M a l e c ó n , 
con 728 metros cuadrados, con agua 
redimida y libre de gravamen; en la 
actualidad renta m á s del 6 por ciento; 
trato directo. Manrique, 48 , entre 
Concordia y Virtudes. 
7828 8 a 
E N L A M P A R I L L A 
Vendo una casa de dos plantas,' construc-
ción moderna de 7 y medio por 32; ren-
tando $129 mensuales, en $16.000. Deduci-
da el agua y la contribución deja un 9 
Por 100. Informa: David Polhamus, Casa 
Borbolla. Compostela, 56. 
7̂771 ; 8 ab. 
Se vende u n cha le t , d e p l a n t a a l t a 
y baja, en l á C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, desde l a I g l e s i a , a l a 
Avenida de E s t r a d a P a l m a . C o n s -
truida con todos los a d e l a n t o s m o -
nernos, y c o n los d e p a r t a m e n t o s 
siguientes: p l a n t a b a j a , se is d e p a r -
tamentos y s erv i c io s d e c r i a d o s . 
Planta alta, o c h o d e p a r t a m e n t o s , 
«los b a ñ o s y dos c u a r t o s r o p e r o s ; 
al fondo un g a r a j e d e a l to y b a -
jo, con 5 0 metros c u a d r a d o s . I n -
tornian: de H a 1 2 a . m . , e n 
Jfnfuegos, n ú m e r o 4 1 . S u d u e ñ o , 
^ n t e , n ú m e r o 1 5 , a l t o s . 
T E N I E N D O O R D E N E S 
P ^ a l a i n v e r s i ó n d e d i n e r o 
ei1 la c o m p r a de p r o p i e d a d e s 
en la H a b a n a y sus a l r e d e -
í o r e s ' ^ l i c i t a m o s l a i n s c r i p -
ción en esta O f i c i n a , d e p r o -
piedades que se d e s e e v e n -
^T> cuyo prec io n o s e a e x a -
gerado y c o n todos los d e -
más detalles que a l a s m i s -
mas se r e f i e r a n . 
A P A R T A M E N T O D E B I E -
NES D E T H E T R U S T C 0 M -
P A N Y 0 F C U B A , 
O B I S P 0 , 5 3 . T E L E F O N O S : 
A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
Hit 6d-6 
CA L L E V E I N T I T R E S , SE V E N D E N dos hermosas casas, acera brisa, fabrica-
ción moderna, sala, antesala, comedor, 6 
cuartos grandes, buen baño; solar com-
pleto. Dueño: 23, número 398. 
7724 23 a 
SE V E N D E . E N P R E P A R A C I O N , CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
San Francisco, 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
7759 3 my. 
VENDO VARIAS CASAS E N L A S CA-lles de Apodaca, Cienfuegos, Somerue-
los y Cárdenas, sin corredor; Informes, 
su dueño, Muralla, 59. Señor Suazer. 
7666 10 a 
VENDO UNA C U A R T E R I A , CON 40 ha-bitaciones, buena renta, frente 49 me-
tros, parte más comercial. Calzada de 
.Tesüs del Monte. Más informes: Santo 
Suárez, 16; no corredores. 
7471 8 ab 
VENDO. E N E L MEJOR PUNTO D E la calle 17, una casa de ,alto y bajo, 
compuesto cada piso ée 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, portal, jardín y doble 
servicio; precio $14.000. Informan: Cris-
tina, 1. Depósito de madera. 
7487 - • 8 ab 
EE P I D I O BLANCO. VENDO. A 2 CUA-dras de la Plaza del Vapor, una casa, 
de nueva construcción, de 2 plantas, los 
bajos alquilados para establecimiento; los 
altos de familia, alquiler $110, en $16.000. 
O'Rellly, 23. Teléfono A-6951. 
7394 9 ab 
VENDO CORREA, CASA MODERNA, $7.000; otra $5.000; otra $4.500, a una 
dos cuadras tranvía; otra, con jol, mucho 
terreno; otra $6.000; otra $2.500, terreno 
esquina, a $8. Informes: Villanueva, Do-
lores, 11, Santos Suárez, de 12 a 7. 
7692 11 a 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E ESQUI-na para edificar, 13X35, a media cua-
dra de Monte. Informa su dueño señor 
Barceló, en Oficios, 58; de 10 a 11 y 
de 3 a 5 p. m. 
7243 27 ab 
RE P A R T O LAWTON. SE V E N D E UNA casa, con sala, saleta y tres cuartos 
y cuarto de baño, comedor al fcmdo, pa-
tio y traspatio. Razón en la misma, ca-
lle La-wton, 66, Víbora, entre Santa Cata-
lina y San Mariano. 
7048 10 ab 
E L P 1 D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Kelna, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3,000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'Rellly, 23; Teléfono A-6951. 
6114 18 abl 
SE V E N D E UNA CASA ANTIGUA, S i -tuada en punto céntrico, r^ujjla para 
fabricar un nuevo edificio en su terreno, 
que mide 7.50 metros de frenti • por 23 de 
fondo. Precio moderado y fac.lldart para 
el pago. Informan: O'Reilly, 9%. Depar-
tamento, número 8; de 9 a 11 ;r de 2 a 4. 
7294 8 ab 
EN T R E DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garajf. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Ohrapía, 
30. C 2110 30Q nZ mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R E S A PLAZOS. SOLO QUEDAN 5 de los 7 solares en que fué dividido 
el lote "Alegría," situado en la Avenida 
Acosta y Lagueruela, en la elevada "Lo-
ma del Timón," lo mejor y más sano de 
la Víbora. Panorama de toda la Ciudad. 
Muy baratos, desde $3.50 vara. Prop., Cal-
zada. Prado, 101, bajos. 
7885 0 » 
A 3 PESOS L A VARA, SE V E N D E ME-dia manzana de terreno, i^-opio para una Industria, o para fabricai. Está si-
tuado a dos cuadras de la Calzada de la 
Víbora. Tiene carros, agua y alcantarilla-
do. Trato directo: Luz y Delicias. Te-
léfono I-1S28. 
7823 12 a 
SE V E N D E , E N L O MEJOR D E L A Víbora, un terreno de esquina^ con 
1,845 varas, apropósito para una esplén-
dida residencia, sembrado de frutales, con 
arboleda de mangos, Junto a la Loma 
del Mazo. Informa: señor Z. Apartado 825. 
Habana. 2 , ^ 
8d-5 
Esquina , para fabricar, en l a V í b o r a , 
se vende una, con 2.755 metros cua-
drados, en lo alto de la loma que 
e s t á frente a l paradero de los tran-
v í a s . O 'Farr i l l y M a r q u é s de la H a -
b a n a ; se da barata; trato directo. Man-
rique, 48, entre Concordia y Vir tu -
des. 
7827 8 a 
I N M E D I A T O A L D E S T R U I D O 
H O S P I T A L S A N L A Z A R O 
727 metros. Prónto triplicarán de valor. 
Fabricánse 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual. $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7745 23 a 
R E P A R T O " L A R R A Z A B A L " 
E n lo mejor de Columbla, se vende dos 
solares marcados con los números 4 y 5, 
manzana 18, de 18'75 por 40'20 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la Playa de Marlanao y 
a una cuadra de los tranvías eléctricos y 
Havana Central. Precio $4.00 M. C o n -
forman: San Lázaro, 117, antiguo. Doc-
tor Hernández. 
7240 12 ab 
c í a s 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c o l i n d a n t e c o n e l 
' C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Xa 16 ñor. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por S Á ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: T e l é -
fono» A-4005 y F . 1 6 8 4 . 
C-663 in . 24 e. 
FINCAS BARATAS: POR D I S O L V E R -se una sociedad, vendo once fincas de 
una a treinta caballerías, buenos terre-
nos, fértiles aguadas, palmares, arboledas, 
casas, en carreteras, líneas, eléctrica y 
vapor. Producen caña, tabaco, plátanos, 
frutos menores, vaquerías, próximas Ha-
bana, de $6.000 a $2.000 caballería. Calle 
17, Vedado, esquina fraile, 2.500 metros, 
aceras, tranvías, sin gravamen, $30.000. 
Cuatro grandes casas, mampostería, azo-
tea, esquina con solares yermos, árboles, 
aceras, parques, tranvías, 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. Ma-
riana©, Bejucal y Guanabacoa. Todas 
$6.500. Licenciado Vicente Valdés. Aparta-
do 2145. 
7508 12 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E , E N 3 M I L PESOS, L A C I U -dadela L a Ceiba, con once cuartos, que 
renta $44 mensuales, en Moreno, 37. In-
forman en Monte, 503, altos. 
8039 H a 
PE T R O L E O : VENDO ACCIONES D E minas de petróleo de varias compañías 
de Cuba y de Méjico. Jiménez. O'Reilly, 
88, altos. 
8038 11 a 
AVISO: SE V E N D E O SE A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, 114, 
café, en la cantina. 
7932 lo a. 
OBISPO, 86. TRASPASO BONITO Y elegante local, con instalación de te-
léfono y luz eléctrica. Buen contrato y 
renta moderada. E n el mismo informan, 
de 9 a 12 y media y de 3 a 6 p. m. 
8085 ^ 11 a. 
O E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
C? y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como paxa bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
mtema. Picota," 22, esquina Acosta. 
8096 i 15 ab. 
E S T O E S U N P A N G R A N D E 
Se vende una bodega sin competencia, 
muy barata, por no poderla atender su 
dueño y está en manos de dependientes; 
tiene mucho barrio y hace buenas ventas, 
etcétera, etcétera. Informarán: Oficios y 
Muralla, frente a las Cámaras, café, de 7 
a 8 y de 12 a 2 de la tarde. 
8028 15 ab. 
T>ODEGA MUT CANTINERA, S E V E N -
J_> de en Belascoaín, en 850 pesos, por no 
poder atenderse. Revillaprigedo. 113. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
7901 9 a 
G R A N H O T E L 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, próximo a los muelles, montado a 
la altura de los mejores de esta Capi-
tal; es casa de mucho porvenir; deja de 
utilidad en dos años lo que se pide por 
él; el dueño no es del giro y no lo tiene 
bien atendido, etc.. etc. Informarán: ca-: 
lie de Obrapía y Baratillo, café L a Ha-
cienda; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
, 7889 13 a 
NE C E S I T A N D O S A L I R P R I M E R VA-por para España, vendo la agencia de 
colocaciones de Salud, 89. E n la misma 
informan. 
7910 9 a 
EN S E R E S D E V I D R I E R A D E TABACOS y salón de limpiar calzado, se dan ba-
ratos. Todo completo. Buenaventura, 39, 
Víbora, entre Milagros y Santa Catalina. 
Urge la venta. E s ganga. 
7924 9 a 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende o se necesita un socio, con 
$1.800, para un café situado en lo más 
céntrico de esta Ciudad. Urge,"por nece-
sidad inmediata de ausentarse, un socio. 
Vende $50. Puede dejarse parte a plazos. 
Infqrma: Adolfo Carneado, Rayo y Dra-
gones, café; de 0 a 11 a. m. y de 1 a 4. 
7796 9 ab 
AVISO: POR POCO D I N E R O S E V E N -de un buen puesto de frutas , y se ad-
mite un socio. Informan: Tejadillo, 21. 
Suárez. 
P-368 14 a. 
L E C H E R I A 
Buona oportunidad para adquirir '̂una en 
el barrio de Colón; hace un diario de vein-
tidós pesos. Prado, 101, bajos; de '9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Martínez. 
7793 12 a 
SE V E N D E GRAN FARMACIA, E N P o -blación rica e inmediata a la Habana, 
por motivos que se explicará; se da bara-
ta. Informa: Cantons, sastrería, Neptu-
no, 145. 7839 8 a 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU dueño, se vende una de las mejores fru-
terías de la Habana. Se da muv barata. 
Informarán en la misma: Neptuno, 58. 
7858 8 ab. 
T > U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE 
JL> ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, esquina Amistad, 
bodega. 
7850 19 a 
SA S T R E R I A Y CAMISERIA Y ROPA hecha, se vende una, muy barata, lle-
va 10 años establaclda y cuenta con 
numerosa clientela, por tener que embar-
car su dueño. Informan en Concha y 
Fomento, letra F . 
7722 11 a 
GANGA: P A R A E L QUE D E S E E E s -tablecerse vendo una tlendeclta de ro-
pa, también armarlos, vidriera y una pe-
sera. Informes: Calzada del Luyanó, 103. 
7608 11 a 
CASAfí D E H U E S P E D E S . VENDO DOS, próximas al Parque Central, una de 
ellas tiene tres pisos, con 44 habitaciones. 
Más informes: Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
7749 9 a 
TA L L E R D E LAVADO. CON E X C E -lente clientela, por no poderlo atender 
su dueño, se vende uno, en lo más céntri-
co de la ciudad. Informan: Santa Clara, 8. 
7585 8 a 
BODEGA, BUENA ESQUINA, QUE CA-si no paga alquiler; hace un diario de 
$35, en Jesús del Monte. Informarán en 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 7610 8 a 
SE V E N D E UNA P E Q U E S A I M P R E N -ta con máquina de Imprimir tarjetas 
al minuto; está acreditada. Se da en con-
diciones ventajosas. Informan: Neptuno, 
2-B. 7532 6 a 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José. 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA V i -driera de tabacos y cigarros, en lugar 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 36 y medio. 
6967 8 ab. 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 in i - f 
SE V E N D E UN PIANO GAVEAU. MUY bueno y muy barato, por tener otro, 
en Compostela, número 4, altos. 
8034 13 a 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, un juego cuarto 
de cedro, lámparas de gas; tres luces. Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, al-
tos de Florlt, al lado de L a Filosofía. 
7857 14 ab. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSiaiUCTOR j "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerda» para 
todos' los instrumentos; eepeclalidad 
bordones de guitarra. "La Motica". C 
postela, número 48. Habana 
«n 
om-
P A E A L A S fvi I 
i 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma ante» 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
L I S T O S P A R A S E R V I R L E 
E L R E G A L O D E M O D A 
Una elegante dama, cuyo nombre no hace 
al caso, fué de visita hace unos días a 
casa de una amiga íntima y sostuvieron 
este pequeño diálogo: —Sí, chica, Auro-
rlta tuvo mucho gusto para elegir esta 
hermosísima pucha de flores artificiales. 
Hace un mes que me la regaló, con motivo 
de ser ral santo, y parecen estar acabadas 
de cortar denlas propias matas.—¿Y dón-
de las adquirió, sabes? —SI, como no: 
en casa de la profesora 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 , 
quien tiene y hace sobre pedido: clave-
les, pensamientos, orquídeas, amapolas, 
easter-lillies, flor de lis, crisantemos, es-
pigas Japonesas y gran variedad en rosas 
de todas clases. 
7675 17 ab 
P A R A U S T E D E S 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i é n llegada de Europa, prepara una 
L o c i ó n para la cara y fausto a base de 
almendra. Esta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4 . 
A LOS QUE SE MUDAN: COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso: 
discos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros, 
•biscuit, ropa, juguetes, cubiertos y mue-
bles pequeños, en cualquier estado que 
estén. Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro. 
Larrañaga. 
7777 19 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
7756 3 my 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guItarrA.», mandolinas, etc. Es -
pecialidad en 'a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. St» 
sirven lo» pedidos del interior. Compoate- / 
la. 4& Habana. >• • 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-5039 . 
7590 30 ab 
' L A E S Q U I N A ' 
S E D E R I A 
Obispo. 67. Tel. A-6624. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
7177 13 ab 
E M I L I A 
Manicure y Peinadora de lujo. Pasa a 
domicilio. Precios módicos. Clínica: Ha-
bana, 73, bajos. Teléfono A-3909. 
7020 10 a 
SE H A C E TODA C L A S E D E TRABAJO en modistura, a precio muy barato. 
Diríjase a Rastro, número 28. 
7509 . • 10 a 
DOBLADILLÓ D E OJO P E R F E C T O , lo mismo hilo que seda. Mme. Coplu. 
Compostela, 50. . .. 
7044 10 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO. ROPAS, joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 ab 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S , E N buen estado, por ausentarse su dueño; se 
clan muy baratos. Informan en Cuarteles, 
número 42; el portero. Habana. 
7815 8 a 
D E O C A S I O N 
Equipo fotográfico magnífico, de la casa 
C. P. Goerz, de Berlín. Cámara de caoba 
y piel de Rusia, con obturador focal pla-
no para exposiciones automáticas, desde 
una milésima hasta 5 segundos, y lente 
Dagor, f:6.S, de 168 m|m. de foco; 8 cha-
sis dobles, de aluminio, para placas de 
10X15 c|m. y 2 para rollos y paquetes de 
películas tamaño postal; fuelle supletorio, 
trípode especial y maleta de suela ama-
rilla. Todo flamante y superior. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafael, 46, entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
7779 8 a 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
OJ O : S E V E N D E UN B I L L A R , E N bue-nas condiciones y por necesitar el lo-
cal que ocupa. Informan en San Lázaro 
y Marina, café " E l Escorial." José López. 
7597 10 a 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R "Ro-yal," número 10, con muy poco uso. 
Buena oportunidad. Monte, 2-J, esquina 
a Prado. Almacén de Pieles. 
7602 12 a 
A i a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTH. KUMBBO 46. T E L . A-1B20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y bnen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y .comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en' Juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería nn gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para iodos los gas-
tos. E n precios no hay qâ fen compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse C» la casa • Mon-
te. 46. José Ros. 
EN VENTA, POR AUSENTARSE SUS dueños, todos los muebles nuevos de 
una hermosa casa del Vedado, por la mi-
tad de su precio, incluso vajilla, cristale-
ría y lozas. Razón: Luis Gutiérrez, Línea 
y Ocho, de dos a cuatro de la tarde Te-
léfono F-4245. 
7802 12 a 
¿ P o r q u é tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos n u e v o 
" L A V E N E C I A N A , " Angeiesi 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637, 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentccky , para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
MULO C R I O L L O D E 6% CUARTAS D E de cuatro años, maestro de tiro, se da 
barato, por no necesitarse. Rodríguez y 
San Indalecio. Jesús del Monte, perfume-
ría. P-o71 11 a. 
MONOS Y MONAS RUBIOS, MANSOS, se venden, baratos. Compostela, 156, 
barbería. 
7835 8 a 
L a proximidad de las lluvias debe recor-
darle a todo automovilista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el taller de repa-
ración. 
- L A C R I O L L A 
E D W I N W . M I L E S 
7923 
" G A R A J E I N G L E S " 
P R A D O , 7 . H A B A N A . 
20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, SE V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. B. Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
M A X W E L L , c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
trenar, completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado, Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes: 
Edw. W. Miles, "Garaje Inglés," Prado, 
7. 7915 20 a 
MO T O C I C L E T A E . N. 3% H. P. D E S -embrague y dos velocidades. Motor 
de garantía, gomas nuevas. L a doy en 
ganga, porque me estorba. Concordia, nú-
mero 120. J . Fervienza. 
7881 9 a 
M O T O C I C L E T A F . N . 4 c i l i n d r o s 
Se vende una, del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Edwln W. Miles, "Garaje In-
glés," Prado, 7. , 
7916 20 a 
OCASION: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil 6 cilindros, 30 H. P., mag-neto Bosch, 7 pasajeros, alumbrado eléc-
trico, o se negocia po runo de dos pa-
sajeros. Informan: "Garaje Habana," Zu-
lueta y Gloria. 
7898 13 a 
N U E V O G A R A J E 
E L P R O G R E S O 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. §_an José, núme-
ro 109. 
GANGA. SE V E N D E UNA E L E G A N T E cuña Scripps Booth, 3 asientos, arran-
que y alumbrado eléctrico. Pintura gris, 
flamante, de fábrica. Modelo 1917. Está 
en perfecto estado. No se presenta opor-
tunidad Igual para ádqulrir un automóvil, 
bueno, elegante y barato. Informan: Gara-
Je Campanario y Belascoaín. 
C 2528 4d-5 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMEB, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías; Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1874 30d 15 mz 
DOS " S I G H T S E E I N G , " CAMIONES A u -tomóviles, de vapor, carrocerías de 
16 pasajeros; también se venden las ca-
rrocerías solas. Automóviles de segunda 
mano y gangas en motocicletas. Taller: 
Zulueta, 24. 
7703 11 a 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio qu© 
de un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
A U T O M O V I L E S 
0 V E R L A N D , M O D E L O 8 3 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
ño. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co. Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. Informes: señor Edw. W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7914 20 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título,' gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos- los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA. 
AUTOMOVIL P A I G E , NUEVO. S E ven-de uno, de cuatro cilindros, magneto 
Bosch, alemán, legítimo carburador Strom-
berg, alumbrado Gray and Davis, eléc-
trico, con motor de arranque separado, se 
vende sumamente barato por asuntos de 
familia. Puede verse en Prado, 7, a todas 
horas. Garaje Inglés. -
7844 8 a 
CH A L M E R S 7 PASAJEROS. ARRAN-que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate, 56, altos. Manuel Flores. 
7789 19 a 
CAMION "BENZ," D E USO, 2% T o -neladas, $2.200. Camioncito 8 H. P., 
Berliet, de uso, listo para decorar, $350. 
Apartado 1655. Pedroso, número 30. 
7809 12 a 
A U T O M O V I L G A N G A 
S e v e n d e u n S t e a r n K n i g h t s 1 9 1 2 , 
e n m u y b u e n e s t a d o . C i n c o a s i e n -
tos . U r g e l a v e n t a . U l t i m o p r e c i o : 
o c h o c i e n t o s p e s o s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 7 8 2 . 
7741 13 a 
C u ñ a tipo carrera , 20 H . P . , e c o n ó -
mica, 25 ks . por g a l ó n , por tenerse 
que embarcar, $550 . Zulueta, 28, ga-
r a j e ; por la m a ñ a n a . 
7788 8 a 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES, nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-
to. Informan: Gervasio, 164. Teléfono 
A-9043. 7664 17 a 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
No pague tres o cuatro pesos por car-
gar el acumulador de su m á q u i n a , 
porque es un e n g a ñ o . L a C A S A C E -
D R I N O es l a ú n i c a que tiene fama de 
cargar bien los acumuladores porque 
tiene una planta con capacidad de 
cuarenta acumuladores diarios y cobra 
s ó l o un peso, y un peso y medio los 
m á s grandes. G r a n taller para repa-
raciones de acumuladores, magnetos 
Bosch, Eisemann, arranques, etc. Re-
c o n s t r u c c i ó n general de a u t o m ó v i l e s y 
motores, ajustados a la europea, pis-
tones de aluminio, carrocer ías , pin tu- I 
r a , y vestiduras. L a C A S A C E D R I N O ¡ 
acaba de ampliarse, por haberse mu-
dado de B e l a s c o a í n 4. Actualmente se 
encuentra establecida en el espacioso 
local que f u é de Angel y Cía . , 
I N F A N T A , 1 0 2 - A , E N T R E S A N 
J O S E Y S A N R A F A E L 
Se admiten m á q u i n a s a piso y se 
alquilan departamentos cercados para 
m á q u i n a s particulares, nadie puede 
sentarse o tocar su m á q u i n a . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chanffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, en 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. , 
Q E V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA á i 
iD los más bonitos, de 15 a 20 H. P. y' un 
Hudson Super Six. Informan: Muralla 08 
8041 15'a • 
EN $290 S E V E N D E UNA CUSA P E U -geot, francesa, de un cilindro, 8 ca-
ballos, magneto Bosch. Está como nueva, 
acabada de pintar. Puede verse en Mari-
ná, 16-C, Garaje Carricaburu. 
8053 15 a 
m 
M r . A l b e r t C 
el director de esta gran escuela, es «1 
esperto EI«S conocido en la república de 
Cnoa. y tlaneL todos los documentos y tí-
tulos expuestos a Is vista de cuantos nos 
visiten y quiera» comprobar sus méritos. 
PROSPECTO tLUüTRADO GRATIS. 
Cartilin do exan'en, 10 «yintavos 
Autc PírácMoo: 10 centavos. 
S A M L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AI . PATiQfUB D E MACEO 
ANTES D E DKCÍDIRSE a pastar sn 
bti*» diHffli-„ VENGA A VISITARNOS; 
nf> r'Md» na/lu y ni puede GANAR MU-
CHO, 
Q E V E N D E UN AVTOMOVIU BR1SCOE, 
y } en buenas condiciones, por no poderlo atoDílor. Sol, 35^, garaje. 
6204 23 ab 
SE D E S E A COMPRAR UN CARRITO D E motocicleta, que sea barato. Informan: 
café E l Recreo, Reina y Rayo, cantina-
de 7 a 9 p. m. 
7794 s a 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza, 
7G90 ^ my 
U CRIOLLA 
GKAH KSTABI^e D E BURBAÍ DK IMEOB i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belu—aafn y PooltO. Tel. A-Ml». 
Bnrra» criollas, todas del P«í«. c°BJ!uii 
rielo B domicilio, o en el e » ^ 1 0 ' * JÍT«a 
horas O I día y de U aoche, pues tfogo ws 
serviel* «specUl de mensajeros Dl" 
cletas p « « despachar las órdenes an 
guida qn» se reciban. . _ 
Tengo sntnrsales en Jesfts dw - " ^ • ^ L * 
en el Cerro; un el Vedado. CaUe A * 
teléfonc F-13S2; y en Guanabacoa. O a » 
Máximo GOe-ei, nAmero 100, T en w»*" 
los barrios ae Js Habana avisando «i »•* 
lífono A-4810. qne serrín somdos inm»" 
«latamente. M-
líos que tengan qne comprar barras pe 
rldss o alquilar burras de leche. *lr,#*!°^ 
ep a sn dneSo, qne está a todas l»0*** ?S 
Belaneoafn 7 Poclto, teléfono A-̂ Íl<*r «u* 
se ¡as da m^s baratas que nadie. 
Notar Suplico a los numerosos 
chantes que tiene esta casa, den sn» 
jas al dnefio. avisando al teléfono A 
«ne-> 
teléfono A-íkl*. 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo d é v ia je ; es de fuelle Victo-
ría. P a r a ¿ t f o r m e s ; T e l é f o n o s A-4005 
y F -1684 . 
C-663 in. 24 c. 
CAMION F R A N C E S R O G C H E T Schnel-der, de una y inedia a dos toneladas, 
6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. Se dad 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cha del Norte, 370. 
C 2290 1 15d-lo. 
r ^ A N G A : S E V E N D E UN CHASSIS 
Hispano Suiza, muy barato; propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 2-3, número 2, entre Marina e Infanta. 
- '4<0 8 áb 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES franceses, fabricante Dion-Bouton, de 
caballos, son para pasajeros, su ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
infinidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados por 
un Perito. E . Prieto. Mercaderes, 11. 
- 6947 8 ab. 
Í^ORD 1915. S E V E N D E , E N $350, MUT buenas condiciones. Otro Igual pro-
pio para reformar su carrocería, en $275. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 99-A, garaje. 
6752 ' S J ! ab 
V A R I O S 
n a 
Q E A I « Q U I E A U N L U J O S O E A N D A U -
O let, blanco, único en la Habana, es-
pecial , para bodas, iluminación, chauffeur 
y paje, también admito abonos a fami-
lias; precios módicos. Genios, 16%. A-8314. 
7634 12 a 
SE V E N D E UNA BOMBA D E GASO-lina, con un tanque de 120 galones, to-
do completamente nuevo. Se da barata. 
Informan: Maloja, 15, colegio. 
. 7810 8 a 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garanti-
zando el trabajo. D. Schmidt. Aguacate. 
80. Teléfono A-8826. su iche , 
7840 4 m 
SE V E N D E UNA MAQUINA M E R C E -des, de cadena, preparada para ca-
mión. Informarán en Aguacate, 54. Agen-
cia de mudadas. 
7716 13 a , 
S E V E N D E 
U N T A C H O de hierro, serpentines do 
cobre, capacidad 70 sacos. U N T A C H O 
de cobre, con doble fondo y serpen-
tines de cobre, capacidad para 50 sa-
cos; con sn m á q u i n a vertical de v a -
c í o y bombas. Pueden verse funcionan-
do en el ingenio "Nuestra S e ñ o r a del 
C a r m e n , " k i l ó m e t r o 4 2 de los Ferro-
c á h d l e s Unidos. P a r a m á s informes: 
F e r n á n d e z de Castro, Mercaderes, 36 . 
N O T A : E l que quiera verlos puede 
ir sin temor a los alzados, porque en 
aquella zona no los hay, no los ha 
habido—-aunque otra cosa se haya di-
cho—ni los h a b r á y a seguramente. 
- 7710 11 a 
M O T O R E S F E R R O 
Marinos y estacionarlos para trabajo "ver-
^d'o ^ botesjy lanchas de tráfico y de 
carga. Con y sin magneto. De 2 a 2 / c a -
ballos de fuerza. Hay existencias y re-
3789 n , 
9 ab MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R O -en cualquier estado, y Ias acepto en 
?raambÍ0 df 5tra8^y las Veado con garan* 
f ^ o F l ^ d e Z - Galian0' m ' a l t o s / S -
7001 10 ab 
G ^ SE P ^ M : U N A M A Q U I N A de arar casi nueva, marca "Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con 
sollna o alcohol. Puede verse en la i i ¿ 
rra de Guarelras, donde Informa el s l -
r̂anJOAScéhúGtaegaulger' 7 ^ Col6n- el - f i -
C 1881 30d-15 
U ab. 
U N A V I D R I E R A 
Propia para el comételo, de un metro 
Oficios y San Pedro. ^ V ^ ^ a ' r a T a ! ^ 
11 ab. 
O E V E N D E N : TODAS XAS H E R R A " 
O mientas, carritos, etc DíTra *i Í H " 
y nivelación de un ferrocarr^ T„<.teildl(1<> Lonja, 501. íerrocarril. Informan: 
7887 
• — 1 3 a 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , eu San luí-
dro, 24 . T e l é f o n o A - O I S O . Zalvidea. 
Kios y C a . 
M0 » «. IT 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
T e ^ . W 
$25; Smlth Premier, $2d Flamantes r J ' 
rantizadas Cintas 3 por $1. Neptuno 43! 
Librería Universal. ' ^ 
^p-362 8 ab. 
C a j a c o n t a d o r a , m a r c a N a t i o n a l . 
Me costó hace seis meses $226. L a doy ñor 
cesar en el negocio en $126. Neptuno 4 Í 
Librería. ' ^ 
P-363 8 ab. 
E^N $100, S E V E N D E UNA LANCHA DB j motor, de 5 I I . P. Informan en Atruii-
cate. 70. altos. F . Cepeda. ^ífua-
7625 ^ a 
A b r i l 8 d e 1 9 1 7 DIARIO LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v , 
C O N V I E R T E E N NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . 
CnBOTELLAOA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
A G U A . A V I N E R A L D E / A A D R U G A . 
CAJAS DE CARTON 
P A R A D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S U M E M B R E T E 
P L E G A B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E R A 
PABÁ % L I B E A . . . . . . . . . $10-00 MTLIiAB 
1 L I B E 1 ,,.«! t-- $12-00 MILLAB 
w 2 L I B B 1 8 , „.) . . . . $ 1 4 - 0 0 M I L L A B 
„ á L I B B AS $16-00 M I L L A B 
Fabricante: CESABEO GONZALEZ, Agrular 126. Teléfono A-7982. Habana 
muerte por haber hecho en Pamplona 
dos disparos contra un capitán y que 
fué indultado hoy por el rey, ha di-
rigido una carta de agradecimiento al 
monarca. 
El sargento en la mencionada car-
ta solicita que se le t n v í t a la cam-
paña de Africa. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA SEMANA SANTA 
\ — 
* \ E N P A L A C I O 
Madrid, 7 l 
Se han celebrado en la Capilla de 
Palacio, con la .solemnidad acostum-
brada, las tradicionales fiestas refi-
fiosas de Semana .Santa. 
En el momento de la adoración 
de la Crux, el Rey firmó t i indulto 
de trece condenados a muerte por de-
litos comunes. Entre los indultados se 
encuentran diez hombres y do» muje-
res y un sargento del ejérdto^que fué 
condenado a muerte por haber dispa-
rado dos tiros contra un capitán. 
E L R E Y E N L A S C A L A T R A V A S 
Madrid, 7. 
El Rey presidió en la iglesia de las 
Calatrayas el capítulo de las Ordenes 
Militares durante el oficio celebrado 
ê ta mañana en aquel templo. 
El monarca recorrió a pie el tra-
yecto desde Palacio hasta la iglesia, 
recibiendo a su paso cariñosas demos-
traciones del pueblo. 
" L A P R O C E S I O N D E L J U E V E S S A N -
T O . U N I N C I D E N T E 
Madrid, 7. 
Ha desfilado ante Palacio la so-
lemne y tradicional procesión de Jue-
yes Santo, presidida por las autori-
dades. ^ 
La familia real presenció desde uno 
de los balcones el paso de la religiosa 
comitiva. 
Al pasar frente a Palacio se espan-
tó di caballo que montaba un cen-
tinela cayendo el jinete al suelo. 
Esto fué causa de que se originara 
ana alarma seguida de sustos y ca-
rreras, sufriendo desmayos algunas se-
ñoras. 
El rey envió inmediatamente al lu-
gar del suceso a uno de sus ayudantes 
para que se enterara si había ocurrido 
alguna desgracia. 
A G R A D E C I M I E N T O D E U N 
I N D U L T A D O 
Madrid, 7. 
E l sargento que estaba condenado a 
EL PROBLEMA DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
L A H U E L G A D E C A R N I C E R O S 
Madrid, 7. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha declarado que 
espera que la huelga de carniceros 
quede solucionada en brere. 
Para conseguir la solución ha or-
denado a los gobernadores civiles de 
Asturias, Galicia y Castilla que suspen-
dan, por ahora, todo envío de ganado. 
EL SECUESTRO DE TRIGO 
Madrid, 7. 
El Ayuntamiento de esta capital ha 
depositado hoy mil toneladas de trigo. 
Pero como se necesitan 4.500 tone-
ladas para fijar la tasa del pan ha 
sido ordenado el rápido secuestro de 
todo el trigo que exista en la pro-
vincia. 
Han salido algunos inspectores de 
policía para distintas localidades de 
la provincia con objeto de auxiliar 
a la guardia civil a proceder enérgi-
camente al secuestro. 
Todos los alcaldes que intenten di-
ficultar las operaciones para la incau-
tación serán destituidos inmediata-
mente. 
RENUNCIA DE UN CONCEJAL 
Valladoüd, 7. 
El concejal socialista de este Ayun-
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r l e , i n -
t e r e s e s , t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
I i 
1 Jabón 
Es el fab&n p r ^ e m é o p s ^ f i m r m . 
Elabor&do en l& fábrica "La Pu-
rísima" (Luyand), con materiales 
escrupulosa y científicamente es-
cogidos; reúne muchas ventajas, 
que lo hacen ser superior a otros 
similares 
La persona que lo usa una sola 
vez, no compra otro. - Se vende 
en todas las tiendas de víveres. 
tamiento, señor Pérez SoKs, ex-capitán 
de artillería, ha presentado la renun-
cia de su cargo. 
Funda su dimisión en motivos de 
salud; pero se sabe que su actitud es 
debida a que fué uno de los directo-
res del último movimiento obrero. 
TRES OBREROS MUERTOS 
Bilbao, 7. 
En el túnel de Santaloja ha ocu-
rrido un nuevo desprendimiento de tie-
rras. 
A consecuencia de ello perecieron 
sepultados tres obreros. 




Ha sido repatriado el regimiento de 
Wadras, que luchaba en Africa. 
Hoy llegó a Madrid, desfilando auto 
el Palacio. 
^ La familia real presenció el desfi-
^Las tropas fueron objeto de un ca-





Jíew York, Abrü 7. 
Cerrados los mercados de azúcar 
crudo y refinado, se restringió hasta 
cierto punto el de azúcares para en-
trega futura, pero el tono latente fué 
más firme y los precios a la hora del 
cierre fueron de 8 a 10 puntos netos 
más altos. 
Las noticias sobre la presencia de 
corsarios alemanes en aguas meridio-
t>ales dieron origen a temores de In-
terrupción en los círculos naTferos. 
Mayo se vendió de 5.26 a 5.20, ce-
rrando a 5.27. 
Julio de 6.35 a 5.39, cerrando a 5.89. 
Septiembre de 5.45 a 5.50, cerran-
do a 5.49. 
Diciembre a 5.05, cerrando a 5.05» 
VALOBES 
New York, Abril 7. 
Se advirtió hoy una bien marcada 
falta de fijeza en el mercado de va-
lores, por más que desde hace algún 
tiempo Wall Street y el elemento fi-
nanciero en general han aceptado la 
intervención del país en la gnerra 
como poco menos que nn hecho con-
sumado. Las acciones importantes y 
las ferroviarias y de cobres que pa-
gan dividendos sufrieron una baja do 
tres a cinco puntos, y mayores aún 
fueron las experimentadas- por las de 
municiones, equipos, petróleo y otras. 
AGARROS feclosfa 
C O N C O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n & c / & m a s 
1 L A M E J O R A G U A D E M E S A / 
\ s M A D R O G A « / 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S ^ # 
FUEGO EJT BELMOIÍT Plut ̂  
New York, Abril 7. * 
Un incendio en el hipódromo j . 
Beimont Park casi destruyó 1M J ' 
blos, la glorieta y casas clubs Ta 
pérdidas se calculan en $175 000 
Los serenos dicen gue las iw , 
salieron de cinco puntos dlstíntos 
la vez. M 
Se han encontrado pruebas eHde» 
tes de que el fuego fué obra de alirt» 
Incendiario y la ^Westchester RjX 
Associa41on,, ha ofrecido una natl 
flcación de $2,500 al que denuncie ai 
o los culpables. 
Las pérdidas más extensas fueron 
casi cuatro puntos para "United Sta-
tes Steel',, con 7 puntos para las vie-
jas acciones de la Bethlehem Steel. 
Las Gulf States Steel perdieron casi 
0 puntos, con y hasta más de cua-
tro para Lackawanne, Bepubllc Iron. 
lias Atlantic y Gnlf and West Judies 
así como las United Fmit perdieron 
de tres a cuatro puntos. Las ventas 
totales ascendieron a 665,000 accio-
nes. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sugar: 196, 
Cuba Cañe Sugar: 44.718. 
Porto Bico Sugar: 181. 
Bonos de la Bepúbllca de Cuba: 
»8¿!8. 
Papel comercial: de 4 a 4.114. 
E L MEBCADO DEL DINEBO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.1| 8; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.70.7|8; Comer-
cial, 60 días, 4.70.3{4; letras, 4.75.8!4; 
por cable, 4.76.112. 
Francos.—P&r letra: 5.69; por ca-
ble: 5.63. 
Marcos.—No so cotizaron. 
Florines.—Por letra: 40.11116; por 
cable: 40.814. 
Liras.—Por letra: 7.0S; por cable: 
7.07. 
Coronas.—No se cottauios. 
Bublos.—Por letra: 28.78; por ca-
ble: 28.85. 
Plata en barras: 73.5|8. ¿ 
Peso mejicano: 56.314. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
r de 3.1|2 a 3.3|4; a 90 días: de 3.3 4 a 
I 4; y seis meses: Idem. 
BUFAl? 
n U E V A f C R C A C l O A 
> 
i 
A R T I S T I C A S 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
No pague tres o cuatro pesos por ew. 
gar el acumulador de su máqoiiu, 
porque es un engaño. La CASA Ct 
DRINO es la única que tiene fama i» 
¡cargar bien los acumuladores porqot 
tiene una planta con capacidad k 
cuarenta acumuladores diarios y cobn 
sólo un peso, y un peso y medio!« 
más grandes. Gran taller para repa-
raciones de acumuladores, nugotta 
Bosch, Eisemann, arranques, etc. Rt. 
construcción general de autoíhÓTilt» j 
motores, ajustados a la europea, pb-
tones de aluminio, carrocerías, pinta 
ra, y vestiduras. La CASA CEDRINO 
acaba de ampliarse, por haberse m 
dado de Belascoaín 4. Actuaknente» 
encuentra establecida en el espacio» 
local que fué de Angel y Cía., 
I N F A N T A , 1 0 2 - A , E N T R E SAN 
J O S E Y S A N R A F A E L 
Se admiten máquinas a piso y k 
alquilan departamentos cercados pul 
máquinas particulares, nadie p 
sentarse o tocar su máquina. 
ASMA 0 AHOGO 
DESAPABECE AL INSTApf 
CON EL 
RESTAURADOR PECTDBil 
d e J . D I A Z G O M E Z 
Pruebas gratis en TlUegas U 
SE TENDE EN TODAS 1A8 
BOTICAS 
8045 
50 P i e l J s u a v e , b e l l o c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o b r i l l a n t e y f o r m a c o r r e c -
t a e n b a j o y a l t o . - P i d a c a t á l o g o . 
G r a t í s l l o s i e n v í o ^ a l i n t e r i o r é 
Opinión de la Gíeoca 
Los más renombrados médicos 
pañoles, especiaUstas en afeccJon" 
del pecho, han emitido múltiples ^ 
tificados acerca de los éxitos 
dos en sus enfermos, con el ns» 
FImonal, preparado de! famoso ' 
boratorio de Benet y Soler, de fl™ 
España. . . . .1*1. 
FImonal, es una combmadoii 
tífica de varios componentes a {e{( 
más eficaz y bueno para la desi» 
ción de los órganos ^ m * * ^ 
su iortificación y para la cu^ 
radical de cnalesqulera de í*' 
chas varianteiT de esas a f ^ c f ^ 
FImonal se vende en waas 1 m 
«cas y son sus depos^rios ^ ?í. 
tores Sarrá, Johson, Taquee^ 
rrera. Majó y Colomer T tI¡fongní!» 
remite por el Dr. tlriarte, ton^ 
34 y 36, al recibo oe Pe8° J c(> cH' 
frasco grande y un peso, frase 
co. 3( c 2514 alt 
3d-í 
Zona F i s c i l de la * 
REGAUOAGIOÜ DE 
A B R I L I 
S A N R A F A E L 1 8 Sr. 
